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Premidre partie 
PRESENTATION DU SUJET - CORRELATS METHODOLOGIQUES 
A la demande de Monsieur Garden, cette note de synthdse a pour finalit6 le 
recensement des publications parues en France durant la p6riode 1850-1925, et ayant 
pour thdme «les midecines populaires», acception large du terme. Ce dernier a §t6 retenu 
de pr6f6rence ct «m6decines paralldles» ou « m6decines douces», expressions par trop 
modernes et n'offrant donc pas 1'avantage d'etre contemporaines de la p6riode concern6e 
par ce travail bibliographique. 
En effet, cette recherche bibliographique pr6sente deux caract6ristiques essentiel-
les: d'une part celle-ci se rapporte ct un sujet pr6cis mais sans r6f6rence premidre aucune 
k des titres ou auteurs, donc n6cessite la constitution pr6alable d'un lexique ou ensemble 
de mots-matidre(l); d'autre part sa nature r6trospective requiert 1'utilisation de r6pertoires 
bibliographiques eux-meme r&rospectifs, si possibles nationaux et surtout poss6dant soit 
un classement interne par sujet ou domaine, soit un index matidre dit th6matique. L'exiguit6 
du thdme de recherche (intitul6 et p6riode) et la n6cessit6 de fournir h un historien des 
documents dits «de premidre main» ont fortement restreint le nombre d'intruments biblio-
graphiques v6ritablement op6ratoires. 
I. LA QUETE DE SOURCES HISTORIQUES 
C'est sous ce titre que nous voulons exposer les principes methodologiques de cette 
recherche, compte tenu des sp6cificit6s et difficult6s pr6c6demment expos6es. 
a) La non pertinence de documents de seconde main 
II s'agit ici de recenser 1'existence de travaux d'historiens ou de m6decins (dans le 
cadre de «1'histoire de la m6decine») portant sur les pratiques m6dicales populaires en 
France durant la piriode 1850-1925 et dont la table des matidres comporte une bibliogra-
phie des documents utilis^s k cette fin. 
L'on congoit la nature par trop hypoth6tique d'une telle d6marche : quelle sera 
1'analogie r6elle entre les travaux consid6r6s et le thdme de recherche de Monsieur 
Garden? Quelle garantie a-t-on de I'authenticit6 et de I'exhaustivit6 des sources bibliogra-
phiques mentionnies dans ces travaux? Seront-elles en outre de «premidre main»? A titre 
indicatif(2), mais n6anmoins r6v6lateur, nous voudrions donner les risultats d'une recher-
che men6e au sein de la Bibliographie annuelle de 1'histoire de France et ceux de celle 
menee dans l'lndex alphab6tique quinquennal des sujets traitis dans les th&ses de 
m6decine (1968-1973). 
(1) une pr6sentation d6taill6e de ce lexique est faite ci-aprds, sous le paragraphe intitul6 «b) le recours 
& des repertoires bibliographiques retrospectifs». 
(2) Bien que non exhaustive, l'etude men6e sur un volume de la bibliographie annuelle de l'histoire 
de France ou sur une tranche quinquennale de 1'lndex alphabetique (...) fdes theses] de m6decine est 
suffisamment r6v6latrice de l'inad6quation pour notre sujet de ces instruments bibliographiques. 
6 
* LA BIBLIOGRAPHIE ANNUELLE DE UHISTOIRE DE FRANCE 
Depuis 1965 cette publication annuelle §manant du CNRS recense, selon un classement 
syst6matique interne, des ouvrages frangais et 6trangers ainsi que des articles de p6riodi~ 
ques; elle poss^de un index matidres et une table des noms d'auteurs. 
r - Utilisation de l'«index matidres» (pour I'ann6e 1970) : 
ENTREES RESULTATS 
M6decine 
France XlXe sidcle 
0 
- Utilisation du classement syst6matique interne (idem) : 
ENTREES RESULTATS 
Histoire sociale 
Folkiore et croyances populaires XlXe Sidcle 
Histoire de la civilisation XlXe-XXe Siecles 
M6decine et pharmacie 
2/71 r6f6rences 
* INDEX ALPHABETIQUE QUINQUENNAL DES SUJETS TRAITES DANS LES THESES DE 
1EDECINE : THESES SOUTENUES EN FRANCE, A ALGER ET A DAKAR (1968-1973) 
Wm 
ftfSi Cet index cumulatif 6mane de la facult6 de medecine de Clermont-Ferand qui, depuis 
1968, recense annuellement les thdses soutenuesdans cette discipline (depuis 1983 le Sunist 
a r6alis6 le chargement de cette base bibliographique sur «T6l6thdses»). 
Utilisation du classement th6matique interne 
tENTREE(S) RESULTAT(S) 
MEDECINE 
Histoire de la ni ed ec/ne 
3/252 
ISlffl 
] Encore convient-il de noter que sur trois r6f6rences, une seule poss6dait une mention 
de chronologie, laquelle recoupait en partie seulement la p6riode fix6e pour notre recherche; 
eQt fallu que ces trois travaux eussent un index bibliographique suffisamment en outre 
exhaustif pour fournir le type de Iitt6rature attendu d'un historien: d'ou le recours & d'autres 
instruments bibliographiques sans chercher, en accord avec Monsieur Garden, & avoir 
accds k ces travaux. 
Uensemble de ces principes m&hodologiques 6tablis dans le cadre d'une recherche 
manuelle, valent 6galement pour une recherche informatis6e : 1'interrogation de bases de 
donn^es ne nous donnerait acc^s qu'd des r6f6rences bibliographiques, accompagn6es 
ou non de r6sum6s du contenu des documents recens6s correspondant, mais non pas de 
«sources historiques» k proprement parler. 
Nous tenons n6anmoins & citer les deux principales bases de donn^es existant dans 
le domaine de 1'histoire de la m6decine : 
banque FRANCIS du Centre National de la Recherche Scientifique 
division : «histoire des sciences et des techniques» 
Banque HISTLINE de la National Library of Medecine (USA) 
b) Uutilisation de r6pertoires bibliographiques r6trospectifs couvrant la p6riode 
1850-1925 
* PRESENTATION DE CES REPERTOIRES 
Les deux repertoires utilis6s ici presentent non seulement 1'avantage de couvrir la 
periode de notre recherche mais encore d'avoir 6te congus en partie durant celle-ci : le 
lexique d partir duquel se fera la recherche devra donc reproduire dans ses composantes 
l'«univers mental» du temps et les termes retenus - variations autour de 1'expression 
«m6decines populaires» - seront, pour un historien, des documents de premidre main. 
L'un de ces instruments est un r6pertoire bibliographique r6trospectif national : il 
s'agit du Catalogue g6n6ral de la Librairie frangaise d'Otto Lorenz (1831 -1895). Le travail 
de ce libraire allemand qui a recensi tous les documents publies en France de 1840 S1865 
dans toutes les langues, ainsi que les ouvrages frangais publi6s ci l'6tranger (extension 
inutile pour notre recherche), fut ensuite poursuivi dans le m§me esprit par Daniel Jordell, 
Henri Stein et Edouard Champion, puis par le service des messageries Hachette : des 
recherches r6trospectives sur la production frangaise de 1850 & 1925 sont donc possibles. 
En outre pour notre recherche de nature thimatique la publication de Lorenz pr6sente 
Tavantage d'un double classement: chaque tranche chronologique comporte un classe-
ment principal alphab6tique auteurs et titres des ouvrages anonymes, compl6t6 par un 
classement alphabitique sujets intitul6 «Tables des matidres» avec sous-classement 
alphab6tique titres. 
Le second instrument est 1'lndex-Catalogue of the library of the Surgeon-General's 
office. 
Ce r6pertoire bibliographique est une production de la bibliothdque rattach6e au de-
partement g6n6ral de chirurgie de I'arm6e am6ricaine. Sa publication, commenc6e en 
1880, se poursuivit jusqu'en 1961. Les tranches chronologiques de chacune des cinq 
s<§ries sont fonction des dates du recensement mais aussi de I'actualit6 du fonds 
documentaire de cette bibliothdque. En effet, les imprim§s les plus anciens recensis par 
exhaustif pourfournir letype de Iitt6rature attendu d'un historien: d'ou le recours & d'autres 
instruments bibliographiques sans chercher, en accord avec Monsieur Garden, k avoir 
acc§s d ces travaux. 
L'ensemble de ces principes m6thodologiques 6tablis dans le cadre d'une recherche 
manuelle, valent 6galement pour une recherche informatis6e : 1'interrogation de bases de 
donn6es ne nous donnerait accds qu'd des r6f6rences bibliographiques, accompagnees 
ou non de r6sum6s du contenu des documents recens6s correspondant, mais non pas de 
«sources historiques» k proprement parler. 
Nous tenons n6anmoins & citer les deux principales bases de donn6es existant dans 
le domaine de 1'histoire de la m6decine : 
banque FRANCIS du Centre National de la Recherche Scientifique 
division : «histoire des sciences et des techniques» 
Banque HISTUNE de la National Library of Medecine (USA) 
b) L'utilisation de r6pertoires bibiiographiques r6trospectifs couvrant la piriode 
1850-1925 
* PRESENTATION DE CES REPERTOIRES 
Les deux repertoires utilis§s ici presentent non seulement 1'avantage de couvrir la 
p6riode de notre recherche mais encore d'avoir 6t6 congus en partie durant celle-ci : le 
lexique h partir duquel se fera la recherche devra donc reproduire dans ses composantes 
l'«univers mental» du temps et les termes retenus - variations autour de 1'expression 
«m§decines populaires» - seront, pour un historien, des documents de premidre main. 
L'un de ces instruments est un r6pertoire bibliographique r6trospectif national : il 
s'agit du Catalogue g§n6ral de la Librairie frangaise d'Otto Lorenz (1831 -1895). Le travail 
de ce libraire allemand qui a recensi tous les documents publies en France de 1840 k 1865 
dans toutes les langues, ainsi que les ouvrages frangais publi§s h l'6tranger (extension 
inutile pour notre recherche), fut ensuite poursuivi dans le meme esprit par Daniel Jordell, 
Henri Stein et Edouard Champion, puis par le service des messageries Hachette : des 
recherches r6trospectives sur la production frangaise de 1850 & 1925 sont donc possibles. 
En outre pour notre recherche de nature th6matique la publication de Lorenz pr6sente 
1'avantage d'un double classement: chaque tranche chronologique comporte un classe-
ment principal alphabdtique auteurs et titres des ouvrages anonymes, compl6t6 par un 
classement alphab6tique sujets intitul6 «Tables des matidres» avec sous-classement 
alphab6tique titres. 
Le second instrument est 1'lndex-Catalogue of the library of the Surgeon-General's 
office. 
Ce r6pertoire bibliographique est une production de la bibliothdque rattachde au d6-
partement g6n6ral de chirurgie de I'arm6e am6ricaine. Sa publication, commenc6e en 
1880, se poursuivit jusqu'en 1961. Les tranches chronologiques de chacune des cinq 
series sont fonction des dates du recensement mais aussi de I'actualit6 du fonds 
documentaire de cette biblioth&que. En effet, les imprim^s les plus anciens recens6s par 
$ 
ce r<§pertoire bibliographique r6trospectf international sont des manuscrits latins du XVe 
sidcle et le furent seulement dans la premidre s6rie parue entre 1880 et 1895 ; nous avons 
dgalement utilis6 la seconde parue entre 1896 et 1916 et la troisidme parue entre 1918 et 
1932, tenant compte tant de la chronologie de ces recensements que de celle de notre 
sujet. 
L'organisation interne de chacun des volumes d'une s6rie est la suivante(1) : 
Le classement est un classement unique dictionnaire, avec sous le nom des auteurs 
personnes physiques ou morales les ouvrages ou revues en §manant, et sous les rubriques 
sujet (seules utilispbles pour notre recherche) les memes ouvrages ou revues mais aussi 
les articles de p6riodiques et compte-rendus divers dont le titre contenait le mot ou 
expression choisi(e) pour 1'indexation. 
En conclusion de la prdsentation de ces deux r<§pertoires, nous voudrions souligner 
leur compl6mentarit6: national le premier offre 1'avantage d'un recensement plus exhaustif 
des publications parues en France, le second est lui davantage s§lectif puisque ce 
r6pertoire est & 1'usage des m6decins am6ricains, comme le sp6cifie la pr6face du premier 
volume, donc susceptible d'avoir recens6 une plus importante production sur les «m6de-
cines populaires». 
. Pr6cisons 6galement que le Catalogue g6n6ral de la Librairie frangaise est consul-
table au sein de 1'Ecole Nationale Sup6rieure de Bibliothdcaires (Villeurbanne), puisque la 
biblioth§que de l'6tablissement est d6tentrice de ce pr6cieux instrument bibliographique ; 
quant k l'lndex Catalogue (...) ,on peut le consulter h la bibliothdque de la Facult6 de 
m6decine de Lyon. 
(1) Nous reproduisons ci-aprds les fac-simil6 de 1'introdudhon parue en 1880 dans le premiervolume 
de la premidre s6rie. 
INDEX-CATALOGUE 
OF 
. THE LIBRARY 
OF THK 
S T J R G E O N - G E K E R A L ' S  O E F I C E ,  
UNITED STATES AEMY.  
AUTHORS AND SUBJECTS. 
VOL. I. 
' A —BERLIIVSKI. 
WITH A LI8T OF ABBBEVIATIONS 0F TITLES 0F PERIODICALS INDEXED. 
W A S I I I N G T O N :  •  
QOTBENMENT PBINTINO OFFIOE 
WAR DEPAETMENT, 
SUEGEON-GEXEBAL'S OKFICE, 
• Washington, 1). 0., June 1,1880, 
General JOSEPH K. BABNES, 
Surgeon-Oencral, U. S. Army: 
GENEEAX, : I liave the honor to present herewith the first volume of a Cataloguo 
of the Library of tliis Offlce. This Oatalogue iucludes botli authors aud subjects—the 
: names being arranged in dictionary order in a single alphabet. Under the subject-
headings are included the titles of original articles in the medical journals and trans-
actions contained in the Library, for which reason the Oatalogue is commonly spoken 
ofby those who are familiar with it as the "Index-Oatalogue", and the name has been 
adopted as being brief and at the same time distinctive. 
The form adopted is essentially that shown in tlie " Specimen Fasciculus" published 
; in 1876, and it- has been selected after a careful consideration of the criticisms aud 
, suggestions brought out by that fasciculus. 
The great majority of physicians, and espeeially of American physicians, who 
ha^e given theix opinion, have expressed a decided preference for this form; aud 
although a librarian might fiud a complete separation of the catalogue of authors 
: from that of subjects a little more convenient, tlie demand on the part of those who 
are to use it is very deeidedly for the combination here given. 
•• : The followinff points have been kept in view in the selection and arrangement of 
| the subject-headings: -
llifelVffi086 titles have been selected for subjecte for which it is prescmed that the 
Bnglish-speaking physicians would look in an alphabetical 
ByyTangemenfc. '"yf--
ill ^ ^here is doubt as between two or more subject-headings, cross-references 
|*are given. . . 
XTT XT7-U 
7^ere ^otli an English and a Lafcin or Greek word are in common uee to 
designate the same subject, the English word is preferred, and references are given 
|from the others. ; liR K* l' t»" . * 
As a substantives rather than ac\jectivcs are selected for subject-headings. 
thiB in anatomical nomenclature, as «Lachrymal duct"; "Thyroid"' 
names of subjects derived from personal names, the latter precede, as 
^Addte°n>a diseaae"; "Eustachian tube". : _ _ i.,,,T.'t... 
^seascs Gr injuries are as a rule placed under the name of the organ or 
(468068« o/)"j "Neck (Wound o/)",, There.are exceptiona% 
^HI Bule Ij e. g. "Abscess (PcrinephrUio) 
? VII. Oases in which one disease is complicatod with or immediately followed by 
another are placed under the name of the flrst diaease with the aub-heading " Comjpli-
cations and sequelce", 
VIII. When the main subjeet of an article is the action of a given remedy in 
general, or its action in several diseases, it ia indexed under the name of the remedy; 
but if it relate to ita action in but one disease, it is indoxed under the name of the 
diseaae. :v, - : , ; _ 
. IX. The amount of subdivision made under the principal aubject-heada depends 
very greatiy upon the number of referencea to be classed. 
X. AH a rule, the references are given from. general to more special heads, but not 
the reverse. , It is presumed, for instance, that those who wish to consult the literature 
on "Aphasia" will turn to "Brain (Diseases o/)" and "liervous System (Diseases o/)nf 
as well as to"Aphasia", without being directed to do so by a cross-reference under 
the latter title. 
XI. Under the name of an organ will be found the books and papers relating to the 
anatomy and physiology of that organ. Following this usaally come the abnormities 
and malformations of the organ, then its diseases, then its tumors, and, lastly, its 
wounds and injuries. z 
Anonymous works or papers are entered in regular order under the first word of 
the title not an article or preposifcion. Russian and Japanese tifcles aro transliterated, 
and a translation is usually appended. Greek names are transliterated for the sake of 
uniformity in type. 
In indexing journals and t-ransactions, the general rale has been that only original 
articles should be taken, but occasionally important papers are indexed in several 
periodicals; and sometimes a reprint is indexed when the original is not in the 
Library. 
The List of Abbreviations of Titles- of Periodicals preflxed to this volume shows 
the journals and transactions which have been indoxed to tlie present time. The right-
hand column exhibits the volumes or numbers possessed by tke Library, and, nega-
tively, the deflciencies, whieli it is my earnest desire to flll. The List of Abbreviationa 
is separately paged in order that it may be bound by itself, if desired, for use with 
sncceeding volumes. 
Some of the abbreviations of names of places, especially iu tiie Unitcd States, might 
have been still further shortened if the Catalogue had been intended for use only in 
this country. But an analysis, by subjects. 01 ~o large a eollection of medical periodi-
eals is, necessarily, useful in St. Petersbnrg, for exampie, as well as in Washington, 
its measure of utility in any locality being the extent of the collection of medical 
periodical literature therein. Intelligibility to 1'oreigners, therefore, has been regarded 
as a quallty essential to tho ubbreviutions in question. 
Iu indicatbig paginatiou, tlie mle is tliat whero the article doea not exceed two 
pages in cxtent tho first pngo only is givcn. If it exceed two pages, both the flrst and 
last pages arc noted. 
The work of preparing this Catalogue begau in 1873, and has been carried on 
persistently, and as rapidly as tlie amount of elcrical aid available and the nature of 
the work would permit. 
f ' m The present volumo includcs 9,000 liuthor-titlcs, rcprcsenting 8,031 volumes and fy398pamphlete. It also includos 9,000 subjcct-titlcB of scparatc books and pampblets, Paiid 34,004 titles of articles in i>eriodicals. 
EP'* I wish to apeciallj' acknowledge the valuabh: assisUmce which I have received 
llftom Dr. Bobert Fletchcr in carning tliis volume througii the press,—assistance whlch 
8f haa gone far beyond merc roatine or thc timits of ofli(x.'-hourt;, and without which I 
|f. ahould have iound it impossibie to have done the work and to have perfonned my 
51 other ofQcial duties. 
I am also indebted to Dr. H. C. Tarrow, and to Dr. James E. Chadwick of Boston, 
for much valuable aid m reading proofs. 
In conelusion, permit me to calJ attention to tho fact tliafc this is not a complete 
medical bibliography, and that any one who relies upon it as such will commit a 
eerious error. It is a Catalogue of what is to be found in a single collection,—a collec-
tion 60 large and of such a character, that there are few subjects in medicine with 
regard to which something may not be found in it, Imt which is by no means complete. 
It Ia hoped, however, that the many physicians, both iu tlus country and in Burope, 
to whom the Library is under obligations for contributious and influence, will find in 
tliis volume a proof that tlieir aid and sympathy have not been wasted. 
Yery respectfully, 
Tour obedient servant, 
J. S. BILLDSGS, 
JSvt. Lt. Col. and Surgeon, U. 8. Army. 
ALPHABETICAL LIST 
» OF 
ABBEEVIATIONS OF TITLES 
OF 
M E D I C A L  P E R I O D I C A L S  
EMPLOYED IN TIIE 
I INi I> E X - C A T A L O ii U E. 
EXPLAN ATIONS: 
Tke abbreviations are prepared as far as posaiblo in accordanco with the following 
principles: 
j 1. To follow the exact order of the words of the title. 
•* • 2. To rnake thern as brief as is consistent with clearness to those who are familiar 
medical literature. 
3. To follow strictly the orthographical usnges of each language. This disposes 
; of tke question of capitalization. 
4. To attain uniforimty. • ' 
®°me exceptiona to this last rnle liave been found expcdienfc. An obbreviation 
'8 inite intelligible in the body of a t.itle is not always suitable as the first word, 
tli® context may make an abbreviation sufficiently clear in a long title which in a 
1%°?* one would appear obscure. The conveuience of the reader is regaixled as of 
igoro importance than a rigid adherence to uniformity. The foliowing minor details, 
the list of single-Ietter abbreviations, will assist in the comprehension of the 
eme: 
The article with which a title commences is invariably omitted. 
, ^ropositions as well as articles aro omitted in Bnglish titlea, but in other languages 
elision would lead to obscurity, and is not warranted by usage. 
The place of publication is not added when it forms an integral part of the title; 
J®$2j:,?ases it is given withoufc abbreviatioii, except ia instauces of constant recur-
fB® ^ondon, Pario,- Berlin, otc., which are condensed into Lond., Par., Berl., etc., 
Oeeasions. Hor ia ifc added to the titles of Tran&actions or Journals the places 
ilication of whieh have been changed from time to time, as the references in each 
the locality......... , .. ...... 
6 tcader seeking explanation of an abbroviated title will find ifc under its flist 
(article excluded) in its alphabetical place in the list, but cross-references have 
, Vlienfaa m the ease of Societies, the first word of fche tifcle mav not be 
t !y  f l iBtinefciv& v- ,  • -« 
.  •  •  •  ' • • • ' •  
<-/ ' 
_[2]  
Two exceptiona have beeu made to the rule of strict adherence tathe order of tlie 
title: La Lancette franpaise, gazette dca hSpitaxtx, and Jahrbiicher der in- und ausldndischen 
gesammten Medicin, are everywhere kuown as the Oazette des hopitauw and Schmidfs 
, Jahrbiicher, and liavo beeu abbreviated under the hvttor titles. 
SINGLE-LETTER ABBIIEVIATIONS. 
a. alla, auf, aus, aux, etc. 
d. das, degli, del, der, die, din, etc. 
f. fiir, for, fiir. 
h. het. 
J. Jorna,!, Journal. 
k. kaiserlich, koniglich, koninklijke. 
k. k. kaiserlieli-koniglich. 
L las, les, los, etc. 
M. Medical, Medicine, Medico, etc. 
H., n. ITeae, new, noaveau, nuova, nya, 
etc. 
n. F. neue Folge. 
o. och, oder. 
Q. Quarterly. 
E. Eackke, Eeeka. 
r. reale. 
S. Surgery, Surgical. 
s. seriea; e. g., 1. s., 2. s., etc. n. B., ITew 
seriea. 
t ter, till, tot. 
B. und. 
ii. iiber. 
v. van, von, voor, vor. 
z. zur. 
A.9 
Abellle, Brux. 
Abeille m6d., Montr6al. 
Abeillo m6d., Par. 
Abbandl. u. Beob. d. aerztl. Ge-
aellsch. zu Munater. 
Abhandl. u. Beob. v. elner Qe-
aellach. v. Aerzten tn Hamb. 
Abhandl. d. naturf. Gesellaoh. zu 
Halle. 
Abhandl. d. naturh. GeaeUsoh. 
zu Iftirnb. 
Abhandl. d. phya.-med. Boc. zu 
Erlang. 
Abhandl. d. schles. G-eaellaciL. f. 
vaterl. Kult. Abth. i. Haturw. 
u. Med., Breal. 
Abhandl. d. achlea. GeBellach. f. 
vaterl. Kult. Phll.-hlat. Abth., 
Bresl, 
Abeille (L1). Hovue mdilicalo et Bcientifique, ou choix d'articlea 
Suisda du.ua les joiirmuix de m^deuine iraufais et dtrangora. ruxelles. v, 1—1, 183-1. roy. 8°. [For continuation, SooAuu. 
de med. belge, Brux, ] 
Abeille (L') mcdicale. Journal de l'£cole dem&lecine et de cliirur-
gie iio Slontrcui, de i'Hflpit.ai HOtci-Dieu, de la Jlateniite Ste. 
Pdlngie et dea dinpenaairea. Montreal. v. 1, 1879. 8°. 
Abeille (L1) medicale. Revue dea jouruaux et dea ouvragea de 
medecine, de chirurgie, [eto.] Paria. v. 1-35, 18-14-78. 4°. 
Abliaiullungen und Beobaclitungen der aerztlichen Geaellacliaft zu 
Miinster. v. 1, 1829. 8°. 
Abhandlungen und Beobachtimgen aue der Arzneygelahrtheit voii 
einer Oeaeilachaft von Aerzteu in Hamburg. v. 1, 1770. 8°. 
Abhandiungen der naturforschenden Gesellschaft zu Haile. Origi-
ualaufaiitze aus dem Gebiete der gcsammten Naturwiasenachaf-
ton. Haile. v. 11-14, 1809-78. 4°. 
Abhandlungen der naturhiatorisehen Gesollschaft zu Niirnberg. 
v. 3-i, 181)0-8. 8°. 
Abhandlungen der pliyaikaliach-medieinischen Soeietiit zu Erlan-
gen. v. 1, 1810. 4°. 
Abliandlungen der schlesischen Gosellsehaft fur vaterlu.udische 
Kultur. Abthfilung filr Naturwiasenschaften und Medicin, 
1867-7'.!. Brealau. 83. 
Abbandlungen der echleaiachen Gresellachaft fiir vateriiindische 
Kultur. Pliilosoidiisch-historische Abtheilung, 1807-74. lires-
lau. 8°. 
Academiu Cieaarea Leoj>oldiuo Carolina natur.e rurio-oniia. [.See 
Acad. nat. curioa. ejihetn, Alao: Acta Acrul. uat. ciiriM. A Uo: 
Auuerl. med.-chir. . . . Abhaudl. d. riim.-k.ai». Akad. d. Naturi., 
NUrnb, Also: Misc. Acad. uat. curio»., Fram-of. .((*>: Misc. 
Acad. nat. cnrioa., Lipa. Alto: Nov. act. Acwl. nul. cunoti. 
Also: Nova acta phys.-med. Aead. uat. curioit. ] 
Academia Ctes. reg. Josephina medico-chirurgiea Vindotxmlnsia. 
[See Acta Acad. Cice. reg, Josepli. med.-chir. Vindob.] 
II. ETUDE LEXICALE 
a) Etablissement d'un lexique : identification des termes constituant un accds 
matidre dans la Table I (1840-75) du Lorenz et la serie I (1880-96) de l'lndex (...) 
a-1) Recherche dans le Loreriz: - pr6seritation des termes frangais retenus au vu de 
I'intitul6 du sujet sur l'approbation de Monsieur Garden 
M6decine populaire et a) PRATtQUES SOIGNANTES (POPULAIRES) 
b) THERAPEUTIQUE (NATURELLE) 
c) REMEDES POPULAIRES 
d) PHARMACOPEE 
e) SANTE (POUR TOUS, DE LA FEMME, DOMESTIQUE) 
f) CHARLATAN (ISME) 
g) REBOUTEUR 
h) SORCELLERIE (SORCIER) 
: - r6sultats 
- mots ne constituant pas une entr6e : 
. a) PRATIQUES SOIGNANTES (POPULAIRES) 
. c) REMEDES POPULAIRES 
. g) REBOUTEUR 
- rubriques «hors sujet» : 
. b) THERAPEUTIQUE 
- ouvrages concernant les propri§t6s des plantes et des 
min6raux, etc ; or 1'approche «hom6opathique» du sujet a 
6t6, de l'avis de Monsieur Garden, d6lib6riwienh' occult6e. 
. d) PHARMACOPEE 
- ouvrages analogues =i ceuxde la rubriques «th6rapeutique»: 
. h) SORCELLERIE (SORCIER) 
entr6e d —> SORCELLERIE ; SORCIERS ; POSSESSION 
- Ouvrages concernant au sens large la devination, les ph6-
nomdnes de possession et les grands procds de sorcellerie 
des XVIe, XVI le sidcles. 
- MOTS CONSTITUANT UNE ENTREE ET ELARGISSEMENT AUX EVENTUELS RENVOIS 
Mots d'accds Les renvois retenus (au vu des titres des 
ouvrages recens6s sous ces rubriques) 
sont 6crits en majuscules 
. MEDECINE POPULAIRE —> . enfants (maladie des) 
. femmes (maladie des) 
. HYGIENE PRIVEE [ + renvoi 1 
. hom6opathie 
. Syphilis 
. HYGIENE PRIVEE 
e) (Sante) (1) 
—> . Hygiene de la beaut6 
. Hygidne des enfants 
. f) CHARLATANISME —> . MAGNETISME [ sans renvoi ] 
. M6decine 
. Spiritisme 
. SUPERSTITION [ sans renvoi 1 
LISTE DEFINITIVEMENT RETENUE 
. MEDECINE POPULAIRE 
. HYGIENE PRIVEE 
. CHARLATANISME 
. MAGNETISME 
. SUPERSTITION 
(1) IIn'y a pas d'entree sous le mot «sant6» mais un renvoi a 1'expression generique «hygiene privee». 
A} ' 
a-2) Siii^BlSIns l'lndex Catalogue (...): traduction en langue anglaise des mots 
ou expressions retenus comme points d'acc6s du ripertoire bibliographique pr6c6dent. 
ilpflnlffet, comme cela est sp6cifi6 dans le tome 1 de la premiSre s6rie ii i , * i 
de l'lndex Catalogue (...), ce r6pertoire a congu & 1'usage de m6decins ayant une 
parfaite connaissance de la langue anglaise et qu'ainsi, pour 1'indexation d'ouvrages 
6trangers, le terme anglo-saxon 6quivalent a 6t6 retenu comme point d'acc§s-matidre. 
~ Correspondance lexicale entre les deux r6pertoires : 
LORENZ INDEX-CATALOGUE 
1. MEDECINE POPULAIRE — >  1. MEDECINE (POPULAR) 
2, HYGIENE PRIVEE — >  2. HYGIENE 
3. CHARLATANISME — >  3. QUACKS and QUACKERY 
4. MAGNETISME — >  4. 0 
5. SUPERSTITION — >  5. SUPERSTITIONS 
subdivision SUPERSTITIONS (medical) 
Points d'acc6s matidre complementaires ou nouveaux 
. . — -
- Rubriques comportant des subdivisions (1) : 
1. Medecine (popular) 
2. Hygiene 
Journals of 
manuals of 
Popular errors in 
Journals on 
Manuals and system of 
rural 
En fait au vu des titres d'ouvrages recens6s, ces subdivisions sont assez arbitraires: 
elles simplifient en fait le classement de ces derniers sans pr6senter d'int6ret v^ritablement 
j «th6matique» pour notre sujet. 
: 
; (1) La pr6face de 1'lndex Catalogue (...) pr6cise que cela vaut seulement pour les rubriques matidre sous 
lesquelles les references sont nombreuses. Nous avons retenu toutes celles pr6sentant un interet pour 
notre sujet. 
- points d'acc6s nouveaux : 
. Bone-setters (= rebouteux) 
. Folklore (= us et coutumes populaires) 
b) Extension aux onze Tables du Lorenz et aux trois premieres series de l'lndex-
Catalogue, de l'6tude lexicale precedente 
. II s'agit ici de mesurer la validite des divers points d'acc6s mati^re ci-dessus k 
l'6chelle de toute la p6riode prise en compte pour notre 6tude : soit 1850-1925 
. Ceci permet d'6valuer Texistence ou non de publications sur les «Medecines 
populaires» pour chacun des recensements de nos deux r6pertoires, ainsi que la plus ou 
moins grande pertinence des termes sous lesquels cette Iitt6rature peut-§tre r6pertori6e. 
. Afin d6tablir un parall&le entre les deux r6pertoires nous avons regroup6 Censemble 
des donn6es dans un tableau h double entr6e ou, pour chacun des mots matidre retenus, 
nous pr6cisons si celui-ci constitue une entr6e pour la p6riode consid6r6e et si sous cette 
rubrique sont recens^s des documents publi^s en France durant la p6riode d^finie par 
notre recherche. 
. Commentaire des tableaux : cf. ci-aprds 
^""--•^^JjOTBLMATigW 
TA6LES^~~~~~^ 
r fe>int"s cj'ojcxm dans ie^, iouUi&& cicc- Lof&n^-
£,U f> E AST' t /o/fS M£3>E r./Wg POPUAttRC wyP k ) \ / £ E  OM-MLA-rA #1 isri£" H/l&W^riSriE 
evU^ee eSr jJ^oZe*vctd GvJiSjU' «k~ •AZ-^t-Wt»iCt< eJbJts <jr ^L^VLamjua* &uJKiC' efc~ J^c^jJ**-c&i, &*dy&L, ftnxzii Jwu. 
•WQ-MS5- #wtLeZ eJ* Jxi^M^k<x4 vfcwbviv eh JJJ^JAwwce& «^|v£L& cL 4aJ$*JU/ «vjfcvtt- cmauu. Jxl£ck&clc£4> JLe&j^4c*~ 
VvJkcL Jr jJ^eJe^-cc^. 
M%&~ J$3o &*}/*&, ef jJ^J^ui -Swbvtf ei JvJ^uU*axm- w^vCtA cly^ 6*JjMs tylJjkj&L'' 
_yvveu. 
^aM <£/%>CJkccs 
- > ) S 8  3  -6wbvec/ sir jJjjt^&u.ca. •&SJKCL' et~~ J\Ji^jliA>UJt(, /rwcu^ Ac&x&vtcti 
-^Evew, -4<4*fc-
&Jjuit/ /vvuu». Ac£vU**cit> 
_^v©%4» U 
9%J&JU>S /Twat^ JULMxjhc. 
4 $ o o  ~ A Z o S  &VJ&JJI/ Jr >vZ-jjev&<-<x6 <euMJ- et Jtejjtl&HXtei. 
^wbuz/ rrwCuA JJL^IMACC. nrvuLti. 
J S 0  6  -  J 9 o 3  •QvJj-uU/ ef~ JtxC^K&ytceS -6w(Xti/ fit J\C^2A&ktCl£ •CwjXtZ-' st" •Az^t\,6l*-Ct& &\JjxCl/ eb~ J^^ZK&Vl£C& *vJ?v€e/ nrwOyti Jiz&K&ucu Jke^ 
J S j I O -  J 3 U | ^ Z  ^vvbvtt' ef" jJ^uCe^vca, •QsJihiLs ets JjL^Ae^i.cci V^UtA cl_/.6sJj~jtCs t^JjeXs (TrOA. J-dl^K&lAJUJSa 
J^O~J> JvO-e^ 
ZAJJJU rvnxvu J^J^Mmci 
Jhs6\& i^u£cl~ 
J 3^ 3 _ 5* 4AAJK*JU eh JvL^jtJj&uMJU- •euJkex/ efc Ja^tx&uccs y^CUs. cb J^lA<Jxzc ^vvbsZZ^ TViCUi JiJZJILKM4.CC& ^Mma. ^JJr 
SAJJJJ rnvcuA J&^KMMCJU 
Jka\i> Acyct 
v l 9 J G  .  J S > U  •^wtxtie/ sj ^wfezt/ efr Jut^itv&\%cc& C^/ 4AJJVZ£/ •fyJjsJUC /mA/S jjJjcJeA^CCZ 
>w-£eh ^ 
&J(jvus /lwCu-o JiJjL\6via 
JJt»U> J^JJr 
J 3 v 1 3  -  v i 9 4 > (  -piBJ* JiJ 4vufczx • 4^Jhez/ eb JJ^UV&mm v|vCCi cL mJJvUs 
—Q 
^JjjL&y «***> SJZ£SJISA^CZJ. 
JkjJV* Mj^ 
9— -
€vvbv£L- /yyvM» J-xcMA&hcu 
Jko^, M4*£ 
JS-t-i > J945- >-^vA& e£- QXJKCC •jjisCU (L MaJ^jLO eAdhJts nryuuA J*jdju&>ici*. JLQLK yU^ct V 
BvybvceL mva*A J^C£AAU.UA 
—vv#'vi> 
N6 • 4d& jjMe^cd * -J-UAA JUudb * cWovu>vvfc cLu. 0UAy**ji*A. /rn*Jcu /rnjol&a 
-^UEJUX£AVV&6 (Ex: J^e»Vu2. vAwv ^I&DB^M^L^VVE^SWVE., .A&XA «X MA&/H ETI sn £ ^ <?VU ^ictt ol&k <5Ui#Aa,a&f 
ctovvfcr Jez v4u f^c" 3J oo& «4 '<xjjJUJciu&- v^uU <u <^ c^ Jaots- J^85C- (Ex: tlucJe- ^uA, Ps-
oivAAXaiaUrnne- otcx XV//6; /1////* ^ich^Jie^u Jl?&JjJe> C-tthdlATA V/ sn £^). 
15-MA1WE 
(JU0-ASS5) 
jr 
( j m . j s u )  
ftfthkittf. (PnPiiUfi) 
Joinfc j/^dcck dcws 1 ^'WW CkkJoQ-u&- , _ . jv.. „ _ 
flV&ietlB (agftCKSa^ GuACke&y t G-OAf#-_jg3Eg£S SU P£ftfrtiTloW_LSJ-^ mL&LQKZ-. 
yi<M> 
&jLKto etr AtjjMuo* 
-en^b>€tf' et 
Vvjjstty nv^iu4 Aeuz 
JrtjjWkvv^^vtA 
—R/Cj^&ne. ( 
-vvua,ig.ne- ( Aa.<ti£) 
JLsu 
OvJW eh 
ef At^vica 
eb~ J-U^KPkcc6 
fyjJiAJU /Wuxa vjvOA 
cie. s^aaJ$uu>JZ&ia£> 
-^aJ^ ^5c 
tkJSze 
pJcu&! et 
•ewjbuZ ef ^c|tA£MX<> 
©VxjbvtiS- /TWCU-S V4^L(A 
^J^t^iX^ervvb 
—£ pojex^laA^ 
_JUj.^f£<Vlg' 
Ju!pA tnUi ^LpuJLu^tfc~\ 
fiwbvee. /wv<wi 
de ,^-uJ^^U^outu>yU» prq _ 
->wc£A ew&o vi25o sh" 
J.SZ5. 
evJ&k' eh 
o|v04 d/ 
evJuus etjJ^M^cu 
-d/vJj^C f ;h 
-e^Jxee- rTy^CuA. 
(XMXUWS, *jMMu&kot1 
j^ou^wvC- -4T^cxvx<x2—• 
^Jas^ e^su^ueiues 
cf^ Swik^--
- Remarques rdsultant de la comparaison conjointe des tableaux pr6c6dents : 
- Points communs -
1. relative (1) abondance de la litterature propre & notre sujet durant la seconde moiti§ 
du XlXe sidcle et production moindre dds le premier quart de notre siecle. 
2. Pertinence et permanence dans le temps du point d'accds matiSre: «M6decine 
populaire »// «Medecine (popular)». 
- Particularisme -
1. Sous les entrees «M6decine populaire» et «Hygidne priv§e», le Lorenz seul permet 
une 6tude chronologique suivie des types d'ouvrages index6s. 
2. Meme s'il ne possdde pas de points d'acces matidre permanents pour la p§riode 
1850-1925, la nature s§lective du recensement de l'lndex Catalogue (productions m6di-
cales seules r§pertori6es) elargit le champ lexical & partir duquel le sujet peut etre 
apprehend6 : 
Medecine populaire 
et hygidne rurale 
et hygidne populaire 
et charlatan / charlatanisme 
et rebouteur 
et superstition 
- Corr6lats m6thodologiques : 
1. Sans tenir compte des particularismes propres k chaque r6pertoire, nous avons 
recense et trie (selon le lieu et la date de publication des documents et au vu du titre) 
1'ensemble des r6f§rences recens6es sous chaque mot matidre cit6 dans les deuxtableaux 
precedents. 
2. Remarques induites de l'6tude des notices bibliographiques ainsi r6pertori6es: 
. R6currence des titres d'un r6pertoire k 1'autre sous les rubriques : 
«M6decine populaire» // «Medecine (popular)» 
«Hygidne priv6e» // «Hygiene (popular)» 
«Hygidne priv6e» // «Hygiene (rural)» 
(1) Pour aucun de ces deux r6pertoires nous ne sommes assur6s d'un recensement syst6matique 
et exhaustif du type de litt^rature recherch6e. 
. Avec une plus grande diversite des titres d'ouvrages indexes dans les Tables du 
Lorenz (lequel ne recense aucune "publication en s6rie"). 
. Avec une plus grande vari§t§ des types de documents (ouvrages mais aussi 
«Feuilles (...)», «Journal (...)», «Gazette (...)», articles de p§riodiques) et mention r6gulidre 
de leurs lieu et date de publication dans l'lndex Catalogue. 
3. Orientations g<§n6rales pour la poursuite de cette synthdse bibliographique : 
Afin d'6viter des r6p6titions et un strict inventaire des titres, nous avons pr6f§r6 
recenser l'ensemble des documents en tenant compte des particularit6s de chacun des 
r6pertoires. 
- 1. 6tude suivie des titres h partir du Lorenz 
- 2. 6tude suivie des types de documents et de leur lieu de publication & partir de 
1'lndex Catalogue. 
- Ayant regu 1'aval de Monsieur Garden nous avons donc opt6 pourjune approche 
typologique de la «Iitt6rature» par lui rechech6e. En outre, au vu de 1'ensembie des 
documents r6pertori6s, ce dernier a souhait6 que l'6tude des titres d'ouvrages d partir du 
Lorenz soit men6e avec la rubrique pour lui la plus int^ressante : «M6decine populaire». 
- Les rdsultats de cette classification sont pr6c6d6s par la reproduction de quelques 
pages de ces r§pertoires, afin d'en pr§senter l'organisation et le type de documents par 
chacun d'entre eux ainsi recens6. 
Deuxi&me partie 
ik 
•fiPy-x'-. < ••;, •/ f t . - - 1 ' •4',: ::Cliar1e8'Gini6ron. In-8®. 1885. 2 fr. ''-y: '75 o.', / _ • • • • 
Biatistlquo dn psupdrisme cn 
(fy.V j- Buiaae pendftnt Vann6e J870, par Q. 
.Kledoror. In-4«. 1878.'15fr. 
'Suiflso.'Guide dn voyagour, par/ 
Baedekor. 14«,<$dit. in-12. 1885. * 
) Superstitions, 
* . <  
V 8 fr. ?5 c. 
|/~y.- V .SUIBBO. Guido du voyageur, i>ar 
jjV;' Josmno. In-82, 1885. 6 fr. 
•fVK"' . illanc, Ohamonlx et 
f Valldea itaiiennea; gtiido du voya-
'i? ' Ssur parP. Joanno.2 vol. in-12.1884. 
- ; ir>fr. yr. It& Suiflee. titudca et voy&goa k ' travori lcs 22 cantone, par Jule* 
Ciourdault. 2 vol. in-l". 1878-1880. * 100 fr, 
[•• • Suiflac pittorosque ; croqtiie do 
i voynge, par Paul Fribourg. In-8". 1880. 2 fr. 
La SuisBo pitloresqxie, par Julea Gourdault. Gr. in-8-». 188*. S fr. 
Tarif dea pvage» et Vavcnir oconoinique de, la SuisRe, par V. 
Lombnrd. 1883. 1 fr. f>0 c. 
'{'nutiiionn ot Vigondes d<; la Suisso 
romaud<-.{Aiu»iy>n(;.)$n-12.l878. 3 fr. 
1,08 Traditions nationaivH do la 
Suisse; J-Undcs anctennen et non-
veUva, }>ar Viirre Vauchor. ln-i°. 
1885. :$ fr. 
VnUons d<» VHclviUio ; iiuprusnionfl 
dv vovago, par Andrv ll<?rmaii. in-12. 
1882, 2 fr. f,() c. 
I>ca Vicilics vilics de.Suinsc, not< 
et eouvcnirfl, par A. R<>bi<lu. Gv. 
18/8. 8 fr. 
Yoyngo rirculairt» <»n .SIHHHC 
<lix j<mr«, pnr Charlra Dorigny 
In-18. 1877. 2 fr. 
Voyagc iiumoristique. En Suissc! 
imprcflfiionfi dc deux hourg.-oig <]c 
1'arifl, par H. I)<-tr<L ln-12. I87U.3fr. 
(Voy. nnnfll : Afpc* ; Avenchc* ; Ii&U; Gcnivc; Mottlrcux; XtttcluUcl; Vniai« ; Vaud; Versoix.) 
Sully. 
Sully, p?tr A. J. 1{. B«>uvnt d<; 
CruHHe. In-8v. 1878. -I fr. 
Suliy, par K. Lavisee. lu-12. 18B0. 1 fr. 
Suiiy, par E. Vetit. In-IG. 1885. GO c. 
He de Sumatra ; ehez les Ateh6s : 
Ivohong, par X. Bratt do Saint-Poi Lias. In-J2. 1884. 4 fr. 
Sully Frudhomme. 
Prudhommc. 
Sulte. 
Voy. 
Les Histoiros dc M, Suito; protcs-bttivii contre V « Histnirc des Cana-
dieii9-l-'ra»<,aifi », par JOK. Vh. Taelu:. 
ln-8". 188.1. 1 fr. 50 c. 
Sumatra. 
I)e France a Sumatra par Java, 
Singupotir ct Vinang. Les Authro-
Ifophagcs, par X. Iirau dc Siunt-Pol Liap. lit-12. 1884. .'i fr. 50 c. 
Le Uiscours de ia navigution <le 
Jcan et itaoul Varmenticr,de Dicppv; Voyagi» A Sumutr.t cn 1529; IXcncrip-
tion dc 1'islo de »Sainct-!)oininigo. 1'ublic par Ch. Sehcfer. (rr. in-8u. 
188 .1. Hl fv. 
Do VAboa du nurnaturei, par le 
D' J08. Theyakotte. In-12. 1881. 2 fr. 
50 c. 
LMrsona! de la ddvotion. Xotet 
pour eervir i Vhletolre dos eupcratt-
tiona, par P. JParfait. In-12. 1876. 3 fr. 
Les Bdtiaea aacr6ea; revuo cri-tiqne de la anperBtitiontd'ftpree Yol-tatrc, Diderot, Pigauil-Lebrun, etc., 
par Ltto Tatil. In-12.1881. 1 fr. 20 c. 
Contributlon k Vhletoirc due eu-
peretitione ; Amtilcttefl gautolnee et 
gailo-roraainea, par G. dc Hortiltct. 
In-8V. 1876. 1 fr. 25 c. 
Krreura, auperstitione, doctrines medicfttes^par lo D'L. Vcrrct. In-8». 1879. 5 fr. 
Ln Foirc aux reliqwcs, pnr V. Vnr-' fait. In-12. 1879. 3 fr. 
I)u VvcjuRc ct de la Rtipvr-tiitim 
cu mv.dev.inc, confvrcnv.c pur le i)1 
I L. K. Dupuy-Wivtb.vnm. $n-8". 1880. | 1 fr. 
Ruperstitiuns ct cotitumes popu-
lairee du judntFtno cntcmpornin, 
par Motse Schuhl. In-8*. lS8li. 2 fr. 
Tradition» ct supvrsfitious <?<; I.i Hautc-ttrnhigno, par Vati) S<jl>ijlot.' i voi. in-$G. 1882. 15 fr. 
Surnaturel. — Voy. Mimcfvs; Philosophie reliifirusc vt NII-por«(i(innt. 
Surville (Clotildc du). 
Bibliographio fiurviHiennir. l)cs-
cription <l<: toui cv <<ui a <;ii; verit,nir 
('lotii<ie <h; Survillc, p.ir liviny 
VaRchuldv. hi H", lH<(i. i fr. < 
Ulvtihlc <ic Surviiic, hisioirc ct 
lcgende, par lc UrGti$V8. Irt-b". IHTti 
2  f r .  
Syllabus. 
La Clcf du SyUiilms. Nuuvvuu commentairc histori<jue ct doctriiml 
dNtjtrvs icfi Acta, par Valibv H-.roy. In-8,J. 1877. 1 fr, 5'J c. 
l/n Commenlairo pariomcntalrc du .Syii.itnis, approivc par Viv IX. 
(Aiionyme.) In-12. I8'f;. i fr. 
Kxpoeition histori<tue <l<-< pvopo-
sitit.MF dn Sj llabuF, par Vabbi: Vvr-
<lcr< Aii. In-12. lt-7/. -J fr. 
Le Syltabus basc d<». Vunivn catim-liqup, par le H. V. VctiUiut. [n-V_>. 18,7. 3 fr. 
I.c Syliabtts vommentv parVablx'-Vivville. In-Rv. 1879. <1 fr. 
Le SyHabns ct VEnvy.iiquc - (juauta vura » <!u 8 <iccvmbiv Itiiij. 
CoumteuUucv: jn\v M^r Mauj.iv<l. In-8". 1877. 5 fr. 
Lo SyHabun et la Hbcrtv dc cons-cience dvvant la raison vt ili vant l:t 
foi, pixr Vahhc H. Marlv. In s -. 1 C l fr, <f« <•. 
Le Syllabus pontifical ou Il^futa-lion des erreurs qui y Font condam-
ndea, pnr Vabt>6 L^onard Falconi. Trad. do Vitatteu. In-12. 1876. 3 fr. 
Le ByUabus dc la ltdvoiutlon contro io Syllabua du pape, par Louis Stallo. [n-8<*. 18<G. t fr. 
Le SyHabus eane parti pris, pur Vabbti L. A. l$08neb<t:iif. ln-12. 1885 9 fc. 50 c. 
Lo Syllabua, acs enseigiicmcnts, .aoit atitorit6 doctrinali», par Vabbc 
Goyhendche. In-18. 1885. DO u. 
Sylviculture. — Voy. Fordt. 
(Voy. au.esi : fiiagt Vrijnyia ) tfiraries 
Voy. Oreil l t  
yndicats. — Voy. Corpara-
1 tions. 
Synodes.— Vov. 1'rotcttanlume. 
Synonymes. -• Voy. Lungucs. 
Syphilis. 
A {ihvriKiiiv.s sypliilili<jti< s (ver?) 
par Ufi. Dclahavc. In-Mi. 18X.'L 1 fr' 50 c. 
hii Citneer chc/ Ivs syphiH(i.|m.s. 
dc Vhvbriditc «:.uivvr<f-8yphiliiitiuv. 
<Ie la vitvitu buvvalc vn partivitfivr, 
par ic Dr K. H. O/.cnnv. in 1881. .1 fr. 50 c. 
Dc (Jfirtaincs lceions <lc la rvgioti naso-pharyngiciuic quv <|0it lalf.tvln1!- A l.i Hyph i l iK ,  p.tr lc |>< Vr. (:)utbuux. In 8»\ I87r». t Ir. :"><> v 
L i Uh.alcnr vt I.- v.huitvrc siitt|itc, 
par !c Dr V. Aubvrt. Iu-?<". 188L \ fv. 
Cliniquo <lc Vhopital Di-
miiitition <h:s iiiiiladivK vvtivvicmtvrt 
ibiti-i la villv ib 1'aris <l<-,'ttis l.t gtiv. rv «I,- IH70 1 s, |, p:ll. |<t i,. 
Mauriav. In-8f- lS7ti. t IV. 5i) v. 
Dvs CouiUtious <la»8 icsqnvilcs sc dcvcloppcnt ics ac<:idcut< tvrltairvi» dv la sypliHis. par !<• Dr V. ,\. Ki-
«iiar.l. in-8»\ IS/iI. I fr. f.il <:. 
('vntvHmtvm aVvtudvdcs artliro. p.iI h i<*s s \ plulititpu-p. pnv i v D- ,hi l.'s 
X'vi>in. In-8". I87ii. 2 fr. ! (I v. 
Cuntribuiio» a 1rctud<? ilrs «:<uitpli-
caiious <lc Viritis sy)>biiitiqitcf [iar lv l.v Sv.vrignv. Iivs<1877. 1 f.\ 50 c. 
('vntribution a Vvtu.lc <lcsfcointnea gangiiotmairvs. par U' D' Lvou ILit-
magc. lu-8". idH). o IV. 
Ontributlvn a Vvtude dc la syphl-
Vis wrnccmic, gomme do ht wr.ic<\ par Amcdvv Dcuaric. ln-8". l.SsL 
2 fr. f,o c. 
Cotitribution /t IVtuilv <lvs tr.vublus rcspiratoiresdans lcs laryngop.ithice svphiVttiquvs, par lc l>r Maurh-e 
.vrishAiivr. in-8\ 18;y. ?. fr. 
Vontribntion it Vhislvirc d<: la *y-plii)i<. el dcla ftibcrvttlosc oculaircs. 
Dcstiotnmvs syphilitiqutis <!<• Virl* 
et du vorp1» eiliairc, |»;»r !c D1 Kinilo 
Nit«t. In-gv. 1880. 3 fr. 
i t<: VKpiltipstc d urirrinv sy j'hill-
tiqnv. par lc Dr.V S. Yianl. hi 8". 
187!«. ir. 5<> c. 
1 ><• VHjiilcpsii- sv p|iiIiti<juv tcf 
tiairc. par lc D' Allrc<l Vournivr. 
1878. 1 fr. 25 t\ 
Kssiii stir la fivphilis <lu foiv <iiv* 
Vaduhv, par lv D< Dvlavarcnnv. 
Di S-. I87f«. ;| fr. 50 V. 
KtudO cihiiq-t tadiefl de Vmii <• eutlvee. k ta * par Jouathtttt 
1884. ii fr. 
&tndo cliniqn teretiiietlc *ypl 
Hugoutteau. in 
l-ittido clhiiqii 
ecrvcau. Vas g 
Hernheim. tn-8' 
1'ltude critiqu tions apinalcs di Dr L. J. Julliar. 
50 u. 
l-Jtudti dingno" 
de eyphiioine I-Df Adrioil Hvrat 
60 c. 
1-ltude htcdivo 
dics produitvfl :: involontaircmvti negligcnco oti t 
gicuse, eouiprcn' 
co-lvgalc dc la *;• 
Tardivu. in s". i 
Etude snr ht -i.iire syphilitiij:; 
CeBoron. In-Sy. I 
Ktude enr h -
liijties, par |v U' 
1882. 3 fr. 5<> c. 
Ktudc sti.r l:i tin ago a\an<-
Duhtc. In-8*". 187-
Kttidu attr l.t t-" 
fnrdivv, p:tv !v D-
In-H". !87'.f. t fr. 
l';tude stir la :<} par lo D«" (.ic.on 
3 882. 3 fr. 
V.tudvs vWniqtv <h'i< hubtin» vAn» 
KttiHo («avo\ . 1 n : 
Dcs Fractttre.s iitjues, par h* Dr 1 
1881. 3 fr. 50 e. 
Dcs (Ih)ssilvf: 
pfvfOriRti«xS l\ i'h.'-, par lc !>«• Ailiv'1 
vt pttblioes par H ; 
1877. 4 fr. 
Guide pratiqu< 
c.retes et CoiiKeiU 
de vvs alTvctioiifl, j'. 
ln-32. 1883. l.fr. 
De VHcr6dMe 
Hcnri Hlaiee. In-i*1 
Histoire dvs in; iiv6, jntr lo D' V'iM< 
9 fr. 
Iitfiuence de 1« maladicg dn sygt<' 
tral, par !c Dr Ui 
1880. 3 fr. 50 v. 
Inetruction prath 
diea vencriennes, 
Darin. ln-12. 1881. 
Dc la Laryngitn 
condairc,par lc Df / 
in-8". 1881. 2 fr. 50 
LCS'OU8 cHnhfue^ vtu<U6e ytu* p-.xrtV-
ht fcmnxo, par lv .(>' 
L'<- c<lit. Iti-8". 1881. 
Loyon» eur 1vs mn 
hv.B, professcvs ;x ) 
VAr W, l)v t'h. Maur 
ISfr. 
Lcv:ony sur te> m. 
fc, - -<mj A 
t- .:=.Ti-_'V-^•*.«*- k" '• • i',n|'ii,i,n„n || mnnmBBKRiimm; 
•IIYDROGR; illE' HYGIENE PRIVI5E 
j& Chevallcrie, n6e do 
1-1880), par A. Odou. 
3 fr. 50 c. , • 
n). 
aguerro dea hxisditen, p&r 
ii6. In-8». 1878. 8 fr. 
(la marquiao d'). 
^uise d'IIuxelles et ses 
da Sevigne, MOT« do Bor-
,, par le comtc K. de Bnr-
i-8». 1881. 8 fr. 
e (lo P.). — Voy. Loy-
q«e. 
ng<' do ia («Hcppe ; mv-
Uodsuu. ln-8". 1877. 4 fr. 
;\'^v, <lv la Fitvppt?, p:w 
on. hi-!2. 187H. S fr. 
ragc?i-vvRv.rv<itrs <>u Algv-
)i vnscitioiil, pnr Marlhi 
n-8". JM8~. 
n hri<|m:tiur, <-lc., pnr 1-2. 
'<)ini• 1 i. ('linu x, ciiiH-nlN, 
inorliurH lt)<5 rnuli<{iu*H. 
. 4 fr. 
i<Hie. I j('B DiMrHmtitms <-s cajnuix <l'irrigitli<in a 
iii tinivrrHulh; <h; 1878 ; ar (l<'<H'g<:n Dtimont. («r. 
, 10 fr. 
iijttc /Itivialc, par Civmvnt 
ln-8". 1881. 17 fr. 50 e. 
tioii <1<; pomp< s ou nppft-
ittoir.-H vnfn: «iettx biefn 
iii et d<' rvfoulv-ment il ariiii)lvs, par I>. Vuiilun. 
1. 2 fr. 
«ouvellefl drliydrauliqne 
ii priiicipalement les > comhiitR, IVH cananx et 
'A, par V. Hoileau. 2r v<Iit. 
u nianuel complvt <hi fa-i: pumpvfl , par Janvier , 
A. Roinain. In-18. 1881. 
'resFion hydrauli.juc dans 
sur lcs cunduites d'vau, 
tpvyrc, tu-8«. 1881. 1 fr. 
v.licf tlivori<|U<*s et expvri-
Mir les osv.illatiuns de l'eau 
chiiuis hydrauli<}ues a co-qtti<Ios oBcillantes, par ie 
dt; CaVtgnv. 2 v<>1. in-8u. 
r. 
i.'S<icKaIJ\ivirmsariiVicieiies ; 
<m (ics Inndcs vi r<-servoirs 
ciiivnt d<!8 e3iix de cru<» 
vgion <les 1'vrvnvvp, pnr A. 
cl. in-8". 1HH2- 5 !r. 
d'liy<lraulhjuv , par Au-
tell". 3 voi. iu-4". 1883. f>0 fr. 
prati<|ue dt; )a fabrication 
il <le Vurlhmd, par A- TJpo-td. par J. de ('hatnpeaux. 
n-S". 1880. «; fr. 
iheoriqiie et prati<|ue des 
et machin.!S a t-levor les 
r I,. Poillon. 2 vol. in-8« et 
<5. tiO fr. 
mpsi:  CanaUT ;  Coi i rs d '<au ;  
r igat ion ;  Por ln <i f  tner.)  
mcss 
Hydrographie. Voy. Eau, '••J ' ' - •-
Hydrologio. V.oy.; Eau. .; 
Hydrophobie. Voy. ftagc. 
Hydrothdrapio. ** 
VEau frolde, ecs propr!6t6s et eon 
etnploi, principalement d&ns l'6tat 
nervenx, par to D' Ad. tiloch. ln-12. 
1880. 2 fr. 50 c. 
. Essai eur 1'action physiologique 
et thSrapentique do 1'hydrotherftpie, 
par le D' Victor Scheuer. ln-8°.1885. 
4 fr. 50 c. 
De 3a Gynmasfique, de Vhydroth<5-
rapio, du Ilammam, ol do leur tut-
porUmce au point devuo do ta sant6, 
par ie Df Louis IlolTmann. ln-i?<>. 
1882. 2 fr. 50 c. 
I/JIydrothtfrnpio aux baina de 
Champoi, prds (ienove, par le l>r 
Vaul (?latz. 1" partie. In-8°. 187«). 
8 fr. 60 c. 
De l'Hydroth6rapif dana la bron-
cho-pneumonie des enfants, par le i)r 
1'ierre I,acour.In-8v. 1884 . 3 fr. 50 e. 
Manuvl <i'hy<irutlH!rapio, pnr le 
Dr I'aul Dvlmas. In-12. 1885. (5 fr. 
Mnnuvl mV'<iicni <i'hydrotlivrapiv, 
par le I)r Beni-Barde. 2r 6<iit. In-lS. 
1883. fi fr. 
Kotice sur iV:tabViRsement hydro-
lhvrapi<juc de Hou<ju<'ron, pres Crc-
nuble (Isvrc), par lo I)r A. Hov. 
Nouv. v.lit. In-12. 187V. 2 fr. 
Quvlquvs coiifiiilvrationfl Rt i r  i<-s 
e(Tcts physioiogiqucs et thvrapvu-
tiqucp des bains de sivge, et du trai-
^ tvment hvdrotlivrapiqne de ia ppcr-
matorrhvv, par le I>r Paui (llatz. 
hi-8". 1881. I fr. 
Therim;» et iiydrothvrapie ; Me-
inoire pnr ie Dr 1'uuJ Giatz. ln-8". 
1881. 1 fr. 
(Voy. auFsi : Bainx ; Eaux winf-
raZe#.) 
Hygiene de la beautd. 
Bcaut6. 
Vov. 
HygiSne dcs colleges et eco-
ies. — Voy. Ecoles. 
Hygidne dcs enfants. — Voy. 
KiifanlJ (MaUidics ot hygicnu 
des!. 
Hygiene do Vesprit. — Voy. 
Psychologie. 
Hygi6ne militaire. — Voy. Me-
decine mil i laire. 
Hygidne navale. — Voy. MMc-
cinc navalc. 
Hygidne ocuiaire. — Voy. CEil. 
Hygiene des pays chauds. — 
Voy. Clvnals. 
|Hygi6n8 privee. 
Louia Noirot. 2p 66rle.:ln*l2. 1882.t 
3 fr. . J. 
L'Art de conserver et amdllorer.ia 
eante, d'apr6e la< m6thode et les 
eommunications do M, le our6. do' 
Bouiec, par Euiile-Th6otIme. In-8". 
}1877. 2fr.50c. 
L'Art de se bien porter, p»r !e Dp 
Jnles Carnet. In-8°. 1881. 2 fr. 
VArt de vlvre. Traitd g6n6ral 
d'hygi6no k fns&go de tout Ip monde, 
par llubert Boens. In-18. 1878. GD o. 
Les Besolns de la vle et Ies 616-
menta du blen-8trb, par le l>r 3. 
Rcngade. In-4°. 1885. 15 fr. 
L& Chrontqne de' Thyg$6ne on 
1883, par lo D* V. Du Claux. In-S°. 
1884. 5 fr. 
La Clef de la actenco de Vhomine, 
ou Notious d'hygidno, d'anfttomie, 
de physiotogio et do pathologie hu-
maincB A 1'usRge dcn gens du tnondc, 
p:vr to D' P.Reis.2 «dit. In-12.iB77. 
3 fr. 
Conf6rvnccfl mr i'hygt6ne, A Vu-
sngv dos vcoles primniros, des pon-
FIOIIB, <lcs famiiles, etc., par le I)r F. 
Oinouton. 3r vdit. Iu-l2. 1883. 1 fr. 
50 c. 
ConBciis dliygit')!!!) et d'aiimentn-
tion poitv tous IVH iigvs de la VJV, 
par Iv Df J.(?vrnr<l. ln-!2. 1880.5 fr. 
Cours d'hygitbic, par le Dr K. Vv-
cnut. In-12. 3 882. 2 fr. 
Cours d'hygit'me, par iv Dr Ron-
vnux. lu-8". IHHf». 3 fr. 
Cours (Vhygivmt fait A VDnivvrsitv 
<lv Littge, par lo Dr F. Vutzvyn. Dis 
cottrs tVouverture. in-8°. 1880. 1 fr. 
Dangers au jioint de vue sanitaire 
des maisons mal construitvs, par lc 
I)' T. Vridgin Tcale. In-8< 1882. 
12 fr. 50 c. 
Le Docteur Vetrns ; notionn d'hy-
givne, par lc D* A. Danivi Levy. 
in-12. 1883. 1 fr. 
Du Drainngc domestique ou de la 
canalisatiou intcricure dcs hnbita-^ 
tiorifi, par le !><• F. Vutzcys. In-8". 
1885. 1 fr. 
LM-Jcole <ie Salvrnv. (Anonyme.) 
Traduvtiou vn vers fran^-ais, $-ur 
(Jli. Moaux Siiiut-Marc, avec le texto 
latin. Nouv. vdit. In-12. 188U. 7 fr. 
LMOcoie de Salcrne (Anouyme); 
avec. la trflductfon burtcsque <lu 
doctetir Martin. Nonvelle v<lition, 
revue par Vhiliberl Le Duc. In-8". 
1870. 3 fr. 
f/Kcole de Salvrne et les medeeius 
du moyen agv, d'a$ires tv. professeur 
von Zieiusseu, par lo I)r A. Slovller. 
Iii-8°. 1878. 1 fr. 50 c. 
Klvincnts d'hygivnc et d'econonue 
domestiques A Vusage dvs vcoieR do 
lillvs, par I. Ku|>lTt:rnch1nvgvr. ln-12. 
1883- 2 fr. 2.'» e. 
iMemrnts dMivgitnv gvnvrnie, par 
le !)• Louis Cruvv.ilhi<'r. 5- vdit. 
ln 18. 187*'. 00 e. 
Klvmcnis <Vhygieno populaire, n 
Vusage dcs pvnsiounats et <les ecolcs 
primaires, par le Dr Billatiil-nu. 
In-12. 1877. V0 c. 
Elvment? d'hygiune pour Vensci-
gnement sccomlaire desjeunvs lillcs, 
par $e Dr A. Vroust. In-t2. 1833. 
2 fr. 50 c. 
l)c ITlusi-ignenient de Vhygi6uo 
dans les Facultvs. Coilfvrvnw f.iih: 
A ' Laasanne, . par- W. XrSw-ehtoal-
ln-8°. 1885. 1 fr. >. , - V; 
J5ntretieris famltlers eiir la sfin 
HygI6ne ueuelte, 6tudi6o d-aprAsdos^JU? 
acte» do la vie normalo, par le Dip 
F. Bremond. In-8°. 1881, 20 fr.\', 
Entrettons d'un vieux. m64octn-
eur VhygI6ne et la raora|e, par le D'j 
Prosper Yvaren, In-lB. 188i. 5 fr. ? 
Essals axit l'hygI6po int^rteurodcs^ > 
appartements, par le Dr A. ..tiour«i, j 
geol». In-12. 1870. 1 fr. 50 C.. 
£tudo sur Vhygi6ne de Motse efcv 
des anclens isTa&ites, par te D* NoCl, , 
Quenean do Mussy. In-8°.1885. 75 c. 
Grand trait6 d'hygtene poputaire.. 
L'Art do vlvre, par lo Dr H. Boens. 
4- odit. In-4». 1885. 
Guido m6dicalethygI6ntqno do la 
mcro de famille, par le Dr Henrl 
Verrussel. In-12. 1882- 7 fr. 
Lcs Habitations humldes, par le 
Dr Ch. Boiiiet. In-8». 1877. 75 e. 
De VIIumidit6 dans Iv.s cjnstruc-
tions ct des moyens de s'en garnntir,e 
par O. 1'hilippe. vdit. (lr. tii-8<*. 
1882. 6 fr. 
Hvgiene, i>ar E, Chevnlier. In-12. 
1878. 
Hygi6ue du z.ouave Jaeob. 2 vol. 
in-8". 1881. 2 fr. 50 c. 
Hvgi6nc nlimvntnire tlvs malniles, 
de< convalcscents et des valetudi-
ilaircs, par le l)r Fonssagrives. 
3 Vdit. Itt-8". ! 88!. «) fr. 
I/UygWme <ians Sa evnistruction 
dvs liabitations prit vcs, pnr lo Dr 
!•'. Vutzeys. 2 e.lit. lu-8". 1885.12 fr. 
L'iivgi6ne dans la fainilie, pnr C. 
M. Buckton. In-8". 1884. 2 fr 50 c. 
Ilvgivne et sauv<'tage pour la 
fvmine, puur la famillo vt jiour la 
hocivl6, pnr MA. M. J. dt) B. 
(Anonyme.) In 8". 1877. 3 fr. 
iiygiuue d<>s gens du mondc, par 
le Dr A. Donne. 2• edit. ln-12. 1878. 
3 fr. 50 c. 
Ilvgimiv jxipulnirv, par lo Dr Fro-
dvrieq. 2 vol. iu-12. 1881. 1 fr. 20 c. 
Ihgii-nv jiopulaire. Confvrvuces 
fait«'< a Soissons, jiar le Dr Billau-
<ivau, In-S". 187«). 3 fr. 50 c. 
1/IIygivne prtvve geuerale ; Ner-
vtisisme au xix siAde, par le Dr 
.1 ulvs Lafnge. In-12. 1832. 3 fr. 
llvgivne dvs saiFons, par le Dr 
Voissnc. in-8". 1883. 5 fr. 
Hvgi6ne de ia seconde enfance, 
p:»r Jacob NVeitl. In-10. 1882. 1 fr. 
Hygithu*. du vetement. Ktnde aur \ 
!«•< moyens d'eviter les maladtcs par j 
lv choix d'un vfitement hygienique,/ 
p:ir le Dr L. M. (Soiz.et. In - 8". 1876.1 
I fr. 50 c. 
Lvvons vlvmvntaires d'hygi6no,, 
par Iv I)f Hvclor Ovorge. 5- 6dit/ 
1 ii-11883. 2 fr. 
Mauuvl <Vhygivne privve et d'hyV 
givne scolaire, par le l)r E. Schr<y 
vtMis. In-12. 1881. 8 fr. 
Mvilecine usueiio ; hygi6ne pratf-
que a Vusage des famillofl, par le I^r 
Lvlivvre. Iu-12. 1883. 3 fr. 50 c. 
Les Muyens de vivre longtemps \ 
principe.s d'hygi6ne, par !e D' SafA 
fr.ty. Iu-32. 1878. 50 e. 
Notions <Vhygivno h Vtisage dvs ( 
instituteurs vt <les eleves des ecoles 
noriitaies primaires, pnr ie Dr Be-A tra%vrs Vhvgivne, par l<! D 
PUBOQHE 
ti^hAjBfde.JJa Grandidre. In-12. 1877. 
. >ilTfr.50c. . ' 
: -." • ' t»«fe7^^otions (Vhygitinc, par.to D' L. A. 
^ l*In"12, 1879' 3 fr* ' 
' Notioris pratiqncs (1'hygidno popu-
lairo; loyons profcfls^cs k VAnflocin-
• tidn jiolytochniquo, par lo Dr L. 
Picqtid. In-12. 1878. 1 fr. 
Petit conrs d'hygidno ch dix !c-
?ons, pnr le Dr K. P6caut. ln-12. 
1883. 75 c. 
Portcz-vous bicn I Rimplcs notlons 
d'hygi6no, par lo Dr J. It Migndo. 
In-12. 1884. 3 fr. 50 c. 
Pnkis (Vliygidno privOc ct aociaic, 
pnr lo l>r A. Lftcasgatfiie. In-8°. 1885. 
7 fr. 
Prcmitires notions d^hygitine, par 
-1« D rj. Uongade. In.12. 1885. 1 fri 
50 c. 
Les Vropos du «locteur; Mtde-
cino socialo, hygi^ne gtmi-rah?, A 
Vusagc dc.i gciis du monde, par lc 
D- K. Mmiin. ln-12, 1885. :> fr. 50 c. 
I,a ProprctV; de Vitidividu et de Ta maison, pnr ie l)r F,. Moniii, Iu-8". 
1884. .1 fr. 25 c. 
Le Rvgimtt de Vythagort;, d'ajirt'is 
io do< tcur Uocchi ; De la Sobrictc, 
par L. CJoruaro ; Lo vrai moycn ilc 
vivr«» plus de ccnt uiir, par L. i,vs-
sius. ln-12. 1880. 3 fr. 
Kcsunic du Cours d'hygicijc A 
VuKagc, <lcs cUxsscr cicmoitaircs, 
par lc l>r K. Vccant. In-J2. 
25 c. 
La.Santedu peuplc, par Iv. Evrard. 
In-J2. 1883. 2 fr. 
l^a SauUv pour tous , on Noti>ms 
(Mementaires do piiysiologie ct d'liy-
gictie a 1'usage dea famiiies, par Ic 
D« S. L;x C-linpelle. ih-I2. 1880. :i fr. 
50 c. 
La Saiite pour tout le momic, ou 
Petit inanucl d^hygieiic, par 1« I)> J. 
Sweron et le Dr Warlomont. 3r vdit, 
I»-12. 1877. 3 fr. 
La Ranti^ puhiiquc , liygicne et 
mvdvi inc dvt» fnmillvn ; ivitrc par 
K. liarricr. 1 n-8". 1882. 
Lo Scxc maie : Anatomie, main-
die, hygicuv., par lc Dr K. ('«oupil. 
' Itt-18. 1878. 1 fr. 50 c. 
•. LcsTablcttes du doctcur; hygicne 
. ct uicdccinc dcn famillcs, par le i.)r 
II. Vigotirvux. 2 vol. in-12.1882-1884. 
7 fr. 
Le Tocsin dcs deux santvs. Frag-
- ments sur VhygiCne et Vcduattion 
du corps et de Vamc, par B. Raoux. 
In-18. 1878. 1 fr. 
Traitv complet sur Vhumiditc <$ui 
se fait sentir ilatis la plupart <lcs 
haiiitatioii.s, par P. Yivitot. In-8". 
1878.2 fr. 50 c. 
Traitt* cicmcntairc d'h\ gicnc, par 
Ncstur Foucart. In-12. 1882. 75 c. 
Traite clcmcutairc d'li\ givnc 
privee ct puldique, par Alfrcd ilcc-
ipuTcl. G" vdit. ln-8". 1877. 10 fr. 
Lcs VvritaUlcs hous con<vils 
hygivuinucs illustrcs potir lv grand 
cnlrvlivn dc proprctc de la pcau du 
gcnrc humain, ctc., par A. Clnisc. 
ln-12.l87G.lfr. 
Yctvmcnts et hahitations, par K. 
M. Camjiague. Ih-8". 18H2. 
Lcs Vctcmcnts et lcs hahitations 
dnns lcurs rapports avcc 1'atmos-
phdrc, riar IL Itadaa. In-12. 1881.' Yanltnlre> Parle Dr GuInand.-in'-8°." 
1 fr. 75 c. |881. 2 fr. 50 c. 
Lcs -.Vrsios caurc» des maladies ; 
causerie par Fr, Lcnipe. In-8°. 1880. 
2 fr. n 
(Voy. aussi: Al immtai ion;  Baint ;  
Digetdon ;  I jOngiv iU ;  i t td ic inc po• 
pulair t  ;  l 'a** ion«.)  
IH 
t 
HygiiSne des protessions ; Ma-
ladies professionnclles. 
Do VAnfimio des mlneurs, dite 
d'Anzin, par le Dr A. Manouvriez. 
In-8°. 1878. 5 fr. 
De VAncmio et epecialemcnt dc 
I'an6mie chez lcs mincurs, par le Dr 
Paul Fabro. ln-8°. 1878. 5 fr. 
I)o VAnkylofltome duodtinal, an-
kylostouiaaic et anciniedcs jnineurR, 
par le Dr Franfois Trossat. In-8". 
1885. 3 fr. 50 c. 
Den Uonditioua hygicuiqucs dca 
houill^rofl, par lc D' P. Fahre. Iu-8U. 
1878- 50 c. 
Des Conditione «anitaircs dcs ou-
vr iers des grands chant iers,  par le V1  
(r. Drouincau. In-8". 1882. 1 fr. 50 c. 
Dcs Katix dans Ic» tnivaux dc 
mine au point <le vue dc VhvgiiNtie 
profcHsumuoUc, par !<• D» V. Fnbre. 
In-8". 1883. 75 c. 
De VKIevation dc la tempcrnturc 
dane les houtiMrcs vt des plicnomc-
nes qui a'y rattachcnt au point d<? 
vue hygicniijiic, par lc Dr V. Fahrc. 
In-8". 1878. 75 c. 
De VBncomhrcmcnt charbonncux 
<lv.s poumonB ehc.7. lcfi houiUcurs, 
par A. Kiemhault. In-8°. 188L 2 fr. 
De Vi-Hat eauitairc <Ics mineurs de 
noR joure, par lo Dr P. Fabre. In-8°. 
1881. 1 fr. 50 c. 
, Hygvvno ct tualadies dcs paysans, 
jpar le Dr A. Layet. In-12. 1882. 7 fr. 
I Ilygiene industricllc. Les Matitircs 
lcolorautca insaluhrcs, par ie Dr A. 
E!oilineau. In-8". !8#7. 75 c. 
itvgicno profcsaionncllc. Le V-om-
.ositcm typograplte , par le l)T 
hoquet. In-8y. 1882. 1 fr. 
Hygicnc ]>rofcssionnciie; Ilygiene 
le la vue chez lcs typographcs, con-
renee par le Dr K. Motais. In-8°. 
883- 1 fr. 50 c. 
IlygiOmo profcssionucll.•: Voiu ricr 
icgidsier, par le !>' Cho(|uet. ln-8". 
882. 1 fr. 
Ilygionedcs professions liberales, 
ar ie Dr II. Kichahl. 3 edit. In-8". 
878. 5 fr. 
L'iiygi<!nc dcs tanneurs , par 
harlcs Ouignard. In-8". 1871). 
De l'Influence dn travail soutcr-
;un sur la santc dcs mincttrs, par lc 
>r p. Fabre. ln-8". 1878- l fr. 
Memoire stir Ivs accidents anx-
uels sout soumis les ouvrivrs cm-
lo_t es ft la fabrication dcs chr^ma-
es, par lo l)r A. Dclpcch. ln-8". 
87i?. 2 fr. 50 c. 
r,C9 Mineurs ct Vattctnte, par lc. D1 
\ Fabre. In-8°. 1881. 1 fr. 50 c. 
I)it Itole dcs cntozoaires ct cn 
larticulier den anchyloRtomes dans 
Ra pathologic des mincurs, par lc i?r 
1\ Fabrc. ln-8". 1883. 2 fr. 
Dc la Syphilis dcs vcrriers ; 
h>givuc ct prophylaxH1 par la visilc 
(Voy. auBsl : Qcn* de let t ret ;  Ou-
r ier t . )  
Hygidne publique. 
AssahiiRBemcmt de Paris. Suppres-
elon compl6to de la vidange, par 
Eug. Miotat. In-8«. 1883. 2 fr. 50 c. 
Assainiseetnent do Parifl. Le Tout 
A V6gout rationnel obtcnu par la vi-
dango hydraulhiuo; m6molre par 
V. Amoudruz. In-8V. 188.K 3 fr. 
ApRainisactnent de la Seine, par 
A. Durand-Clayc. ln-8». 187G. 2 fr. 
Assainisflcmcnt de la «Seinc. lOptt-
ration et utiiisation dcs eaux d'e-
gout. Prcfocturo de !a Scino. (Ano-
nyme.) 4 vol. in-8v. 1877. 2(5 fr. 
AReainissument dew viUes par 
Veatt, lcfl egouts, lea irripations, par 
A. Millc. Iu-8". 1885. 25 fr. 
Dch Atelicrs insalubres, dangc-
reux ot incommodefl, par Vierre Le 
Marois, In-8". 1883. 4 fr. 
Code des ctatiliRscinonts indus-
tri<;i8 elasscR atelicrs dangereux, tn-
Ralubrcs ct incommtnles, }iar Ch. 
Constant. In-12. 1881. 3 fr. 5{) c. 
Compte rendu analytiijnc <Iv VKx-
position d'hygiOne ct de suuvctago 
dc la ville de Bruxcllcs, par L. Crv-
teur. In-8°. 1877. t fr. 
Contribution a Vhygivne pttbli<|ue, 
pnr lc I>' ,1. Ch. M. lt utilin. Iu-8". 
1877. \) fr. 
Les Controverses rcccnte.s att «tt-
jet ile Vassaiiiisscmcn? des vtllcs, 
par Jules Arnould. In-8". 1882. 1 fr. 
50 c. 
Lo Cuivrc ct le plumh daits Vaii-
mentation ct rimlustric, au point «l<* 
vue de Vhygiunc, par lc I). K. J. A. 
Uauticr. In-12. 1833. 3 fr. 50 c. 
De la Dcsinfcction d.?s wagons 
ayant eervl nu transpori dcs aui-
tnaux sttr lesvoies ferrcvs. par le Dr 
Pattl Itedard. Cr. in-8". 1885. t« fr. 
Lcs K/Miix vt vgnuts iSc Varis,p:tr 
A. Uoulan. Iu-8". 1880, 1 Ir. 25 c. 
Lcr ftgouts dc Varis, par Fran<;ois 
Idgcr. In-18. 1883. 3 fr. 
Ktablisscmcnts insaltihres, incom-
modes et d tn^vr .-ux ; Lcgisiation, 
ctc., par II. it-t.. 1. «u S'. 1870. 8 fr. 
Lcs Ktablisscmcnts insalubrcs. 
L'industrie ct i'hygicne , par K. 
(«uerlin do (ittcr. in-8*. 1883. 1 fr. 
5:) e. 
Ktude sur lcs cattsvs et lcs ctVv. < 
dcs logemvnts insalubrcs, par lc D' 
MarjoVm. in-b*. 1881. 1 fr. 
L'Ktude ctlcs progrvs dc Vitygivnc 
en Francc de 1878 a 1882, par H. 
Napias ct A. J. Martin. in-8". 1S82. 
8 fr. 
Ktudc snr ies egoxxts d • Londrcs, 
de Hruxtdics et de Varis. parCharics 
Terricr. ln-8". 1878. 1 fr. -'5 c. 
Ktude sur le projct dc rcvisioti dc 
la loi coneernatH lcs logctncnls insa-
lubres, par (5. Jourdau. In-8". 1883. 
2 fr. 
Kxamen au point dc vtte de Viiv-
gicne, dcs proccdcs de vtdangc cn 
ttsage A Variy, par lc Dr J. V. l-a<-
goutte. ln-8". 1880. 2 «r. 
L'K.xposition ct lc Con^rvs d liy-
givnc ct dc san\'ctagc dv lirit.\«'Hv< 
! 
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S''^ffgi§lNE HAVALE mpEcimWi^RmtiREi 
de VofBcler deta-oar« A |>ortor cn 
lecln &ux eoldats Cfaaries Marino-
fr. 25 c. 
pratlqne de Voffi-BAgne et Emcry-
18 fG. 5 fr. 
s et pr&tiquo do 
-ancardicr et do 
le champ dc ba-
luguensrd. In-18. 
orps dee officiers 
e, par V, Laurent-. 1870. 75 c. 
lervlco dee hupi-
a Francc, par V. 
on. Im.8«. 187(5. 
iuissemcnt d'tinc 
Van den liogavrt. 
i la coiiHtructiuu 
r Kmm. Vutz<\yH. 
onncc pour IVxa-icvant ics consciis s rMormn «lung la 'arim-it, par iv i>. 
omy, ln-H". IHHo 
nitairefl de Vannvt» t de ioi «ur Vadnii-
re et aur Vurgani-'ices h<i«jiilaliei s 
. 1 fr, 
ImuIucB dann Var-
*r le i>r 0. Zuber. 
ilmuldes dane Var-feni de ice recon-
W. Dnriiilcii. Iu-H». 
iieirdier, par 1P Dr 
18.54. 3 fr. 50 c. 
-neardicr rvgiitic,. r Granjux. In -12. 
"tirgie d'armuc, pnr 
l, In-12. J8S5. G fr. 
eoe des Iroupes rn 
V. TimincrhanR pt 
pt. Ia-12. 1878.1 fr. 
nflrmlurc-ambitlau-
•) ln-12. 1834. 5 fr. 
ie de medfcine mi-
' K. Audct. 
iue da brancardivr, 
Delorme. In-ig. 
iuc et pratiquc dc 
du sauvetcur, par 
3l. In-18. 1878. 1 fr. 
secour» de la S««-i seeours anx bi«-«-
e terre et de mvr a 1878, p&r le Dr A. 
i. 4 fr. 
ppereils do deiiga-iport des fracturv> • le Df timiie H.-r-
. 1 fr. 50 c. 
miniftraiif du inc-iar le D' Du Uazai. 
>0 e. 
:giemcnt8, inntrnc-
i et eireniairvH vun-
cornant le ecrvico sanitairo do Vur-
m6e, par E. Chovalier. In-li. 1881. 
Gfr. 
Romarqucs »ur Ira blcssuros par 
armee k feu obscrvuca pendant le 
gidgo de Metz et colui de Paris, par 
lo D* Gilletto. In-8v. 1877. 8 fr. 
Soci6t6s ct matericl do eocoura 
pour ics blcBs6g militaircs (Exposi-
tion do 1878), par le D' Gruby. 
In-8J. 1831. 12 fr. 
RociAtuR do nocours aux blosees. 
Manuei de la danio do charito, du 
brancardier et de Vinfirmicr, par lo 
Dr J. Ch. Chenu. In-12. 187G. 1 fr. 
50 c. 
LfiS Trains Ranitaiicb cn Ruseio 
ct en Autricho- llongric , par Ch. 
jlnnm. In-8". 1879. 00 c. 
Traito eicmcntniro dMiygidne mi-
lilairo. pnr 8. llossignoi. 2« odit. 
ln-8". 1883. 7 fr. 50 c. 
Du Tnuisjmrt dos )>}vns<'rs t tur  lcs 
vohiH fomn-s, par h* \)< Julos <$rop«. 
Iti 8". iHHV. :i fr. 50 c. 
Tranfipovt par ehemins do fcr dcs 
bicsses ct niaiades niiifLiires , rap-
port par 1e D'" V. itedavd. In-8y. 
IS85. 8 fr. 
DonTvprx «lo fraclmvH tli*R dla-
pjiysun par irs halies avtuclioK, j>»r 
1,» 'D^ Kdm. Dvlovinv. In-8«. 1881. 
I fr. 50 c. 
Mddocino navalo ; Rygidno 
navalo. 
Aide-momoire du modocin de la 
marine, par ic l)r Jcan liarnier. 
In-8». 1835. 2 fv. 50 c. 
(Joiio des onici<!rfi du corps do 
Kiuito do la mnvini-, jiar Iv D' Vii. 
Aude. i n H •. 1877. 15 fr. 
Oontribufions a VJiypione naval^. 
VUndc bygieniqvie sur io gan!<r-
colcs » So Tonnerrt! », par lc Dr K. 
Maurel. In-8U- i878. 1 fr. 
histructimi raiflomx-o f»our i'cxa-
mvn do, la visioii dvvant lcs consviis 
do ruvision ot de roformc dans la 
iuariuo et danR 1'armoo, par le IV A. 
J. C. Barthviomy. In-H". 1880. 3 fr. 
50 v. 
Mannol de Vinfirmior marin 
Instruction sur lo sorvicc des iniir-
hiiors maritimcs auprvR dos malades 
dans It-F infirmorios dos ports, etc 
(Anviiymv.) In-18. ISRO, 1 fr. 50 e„ 
Traiti* dMiygivnv navalo, par lc 
tv Fonssngrives. 2<vdit. In-fl". 1377, 
15 fr. 
Du TrniiFpoi t dos blossos a iiord 
0 1 navirvs, «Vaprvs lo systdmo du 
Dr MiiJvr, iDLMleoin-major dc ia ma 
rine impvviale russo. (Anonvme.) 
In-8". 1881. 2 fr. 
Medecine operatoire. — Vc 
Chirurgie. 
l Mddecine popnlai 
\n.-iiomic, physiuJu^io ot iiygicno 
a l'usage tlos gons du inuiido, pur lo 
l»r K. J. do Sainl-Fviix. ln-12. 1878. 
•< fr. 50 c, 
i."'Art"do5;c»i£j>evlus maladvs; c«>n-
svils pratitjtius aux mvi os d<* famillo, 
;t"x intirniivrs, oti:., par lc i>r K. 
r: Avant Varriv^o du m6dccfn; les 
Accidonts, par lo D' Ldon Fr6(H-
ricq. In-l2. 1881. 00 c. 
Lo Carnet du vleux docteur, par 
M'«« Louise d'Alq. Prfemiiro partlo : 
Causcries humoristlquos. In-86. 
1834 . 5 fr. _ -
Catjchisme du sauvetour et des 
pcrsonncs qni voulont portor les 
promiors secours AUX victimos dos / 
accidents en 1'absonco du medectn,/ 
par !c Dr A. de Hrissy ct C. Dtibue/ 
In-12. 1885. t (r.j J 
harlatanisme do la mddoclno, 
SOQ igiiorance ot scs dangors d6-
voiles par le 7-oxtavo Jacob. In-8», 
1877. 1 fr, 50 c. 
Dictionnairo do mddccino ot do 
thtirapcntique, ou Uuidodcsfamillos 
cn Vabscncc du medccin,  par !o D r .  
E. V. Cramoisy. In-8°. 1880. 12 fr. 
1 Dictionnairo populaire de m6de-
Lino usucUo, <Vhygi6no publiquo et 
privvo, par io D* Vaul f,abartho. 
Tomc I. In 1". 1HH5. 12 fv. ^ 
'—fttfihonta ti'anatomio, do piiysio-
logio et d'bygit>ne, suivis de VArt de 
donncr los j»ren»icrs secours dans les 
accldonts, cmpoisonnemcntg, par lo 
Dr A. 1'iiistivnno. fn-12. 1881. 3 fr. 
Kt» attvndaut lo mvdocln, par to 
D* Fvlix l)ebackt;r. In-12. 1882.1 
2 fr. 
Lcs Grands maux ct lcs grands 
romcdcs. Manuol du maladc, j>ar lo 
D* J. ilvng.idn. ln-4". 1879. 15 fr. 
Oiihlo hivdical ot hygWniqtto do 
la morv d<; famllie, par lo l)r Hunrl 
Perrussol. lzi-12. 188L\7 fr. 
Ouidv praiiquo pour coulcrver eT" 
pour recouvrcr ia santd, par lo D' 
K. Violot. In-12. 1878. S fr. , ' 
niii<1o do la sant6 puur Vnnnflo 
1877, par Franc.is Franck. In-8". 
187 7. 7 fr. 50 c. 
Mauivrv dc traitcr soi-mflmo les 
maladics spccialcs ou contagiouses; 
Nouvvile doctrine proscrivant los 
injvctious <?t lo mercure, par Ch. O. 
Sainl-Martin dc Laplagne. ln-12. 
187«. 5 fr. 
Mamtci-annuairc de la sant6, ou 
Mcdccuiv vt |diarmaeie domvstiques, 
par F. V. Haspail. 40r atince. 1885 
In-18. 1 fr. 50 c. -
Manucl chirurgical du eportsman, 
i Vusagv dcH gciis du muiuio, jiar le 
i)r Hvnv do Madv.c. In-32. 1882. 3 fr. 
50 c. 
Lc Mcdccin ilu foyer, par lo I)r 
Safirav. In lB. 1879. 50 c. 
Lc M.-dccin di; la maison, par Ad. 
Bitard. ln-12. 1878. 1 fr. 
Lo. Medccin du pcupic, pnr le Dr 
B. J. Mur<i, rovu par Svpliie Liet. 
In-12. 1S8;L 5 fr. 
La Mvdvcinc tlvs accidents; pre-
mivrs sccours a <ioimcr, par lo D' 
Itaoul Bruqiu>rc, In-32. 1885. 60 c. 
Mciicfine ct citirurgic domestT-
tjues, par ic Dr fif. Dupont-Vioux. 
{ Uu-8v. 1 fr. 50 c, - .... 
Mvdccino pratique dcs famiiles. 
Vrcmiers scins a donncr avant Var-
riv«'-c du mvdecin, par lc I>f C. 
Jamos. li* vdit, f 11-12, ISHJ. 
La Mvdccinc saiis ni»'dicam<ThT?T,' 
par iv D' Lucc. Tume frr. in-32 18S1. 3 fr. 50 v. ,. -
Mvdvcinc usuellc b vgiune pra-
tlque k Vus&go dcs f&millcs, jp 
Or Lelldvro. In-18. 1883. 8 fr^5 
. Dcs Bloyens de se prSaerrerf.ddy 
tontos lde rrt&ladics 6pid6miqaes£» 
contagleuaos oa pnraslt&iroa, ^ 
Dr Galtitir - Boiseitiro. In-lg, 
3 fr. 50 c. . . " 7 , ."./5^ 
Nonve&u manuel do la gardt^m&^ 
lado, p&r'lo D* E. B6riIIon."In-12.1 
1885. xfr.-
I Nouvcau tralt6 do m6docino.'do-^V 
(mostiquo, par lo l)r O. de l>avUio- 1 
noDVo. ln-8v. 1885. 6 fr. 50 d "/ 
Premiers H02oure aux empoison-
ttee, aux noyes, aux aspbyxius, aux 
blcssds eu cas d'accldcnt, ot aux 
matadcs cn cas d'indispoBition sn-
bite, par Eus6be Ferrand. in-12. 
1878. 3 fr. 
I Lcs Vremicrs soins k donnor en 
!cas d'accidonls subitsj cohfcrences 
fpar le I)r F. Esmarch. In-i2. 1883. 
| I fr. 25 c. - - • ... 
K.„Lofl Vrofios du ductmir; mcdocino > 
Isoclatc, hygltino gtmdrnlc, h VuRngo 
des gens du momlo, pnr lo D* E. .-
iMonin. In-12. 1885. 3 fr. 50 c. 
I —Lar-8ant6; M6can$sme dc la vio; 
C.tusos, naturo ot symptumos dos 
prlnoipaics maladics, pnr !o I>r J. 
Carnct. In-12. 1883. 
Lo Sccours d'urg.mco. Ouido pra-
tique des comitcs ot postes d^assis-
tance aux blcsstis, naufragcs, noycs, 
etc.; Conferenccs par lc !)«• E. L. 
B.irthorand. in-8*. 1876. 2 fv. 
I,i) Trrttmr m6dJcal do» famlllos, 
vu Traitcmont pnr Vhomanipatliio, 
des m.iladies les plus ordinaires, par 
F. J. Orth. In-8». 1885. 1 fr. 50 c. 
La Vio ot la sante, ou la Mddoclno 
ost-ollo uno acicnco? par A. Bu6. 
fn-12. I88_>. 2 fr. 
(Voy. aussi :  Knjanln (Maladic 
des);  Fcmmca (Maladies des);  l lo-
mceopathie;  I l t jg i ine pr ivec;  SyphjS 
l is . )  
Mddecinc vetdriiiaire. 
Aidc-mcmoire du vtitvrinaire, par 
Juics Signol. lu -12. 1883. (? fr. 
Codu des viccs rcdliibltoircs clie7. 
lcs animaux domcstiqucs, par A. do 
ChOnc-Varin. In-12. 1885. 3 fr. 50 c. 
Contribution k 1'ctude dc lasuper- ' 
fiitation ; consultation sur la fccon-
dation d'imo chicnno, par A. OoU-
baux. In-8°. 1879. 1 fr. 
Dcontologie v6t6rinairci. Bevoirs 
ct droits dcs vetcrinairvs, par Emilox 
Thiorry. Iu-12. 1S7G. 5 fr. 
Dictionuaire de tncdocine, de chi-
rurgie ct d'hygi6ne vcterinaires, par 
Ilurtrcl d'Arboval. Nouv. 6dH. par 
A. Zunilcl. 3 vol.gr. in-8*. 1874-1877. 
(30 fr. 
Dictionnaire usuol d<; chirurgio ct 
do mcdccino vctcrinaircs, par Beu-
gnot. Nunv. edit. 2 vol. $n-8v. 1882. 
20 fr. 
Klcmcnts d'annlyse chimiquo et 
microgvajdiique appliqucs a la dla-
gnuse des maladies des animaux do-
mestiquvs, par Ics ctuc.tcurs Siedam-
Igrotzkv et 1). V. lIofmciKtcr. ln-8". 
|1881. 7 fr. 
E16monts dc zooiogio mcdicale et 
tgricoic, par A. Kailliot. In-8°. 1885. 
flti fr. 
AdqMz- dtu k?k|j/| 
C A T A L O G U E .  
MKDIGINB. MEDIOIEE. 
Itledicilie (Coputar) [inciuding icorks o/ 
char la tans J.  *  
Sec, aho, Aooidenta ; Bone- setteTs; Bot-
any (A/cdica!)', Brandy niuf ««/(; Ct ildren (Hy-
giene, etc., of); Formulee, ctc.; Generation, 
elc. (1'opular treaUu» 011); G-enitala ( Dhennm 
of); Homceopathy \l'oi>itlar Ircalincs on); Hy-
dropatby; Hygieue; Medicine (liotattic, ctc.); 
Medicine chesta; Medicines ( r<itcnt, ctc.): 
Nurses, ctc.; Obstetrics (»S'y*/fww, r/cM f/) /or, 
xiififfirf», ttv.; Phyeiology (/'(>//?//<;#•); VenerealJ 
diifftw* (ropular hmfiaeti ou); Woraen (ItiHcaHp/j 
t tc . af^J'<i}>ttlnr trcatiHfH o»L-— 
AnKUi H ^ii. (!.) na77g^*wimHvhte r nicdiciiii-
Bclirr UmvisHvim- 8|iivgi'l, VOIHII-HVIKI ' 1. (iv-
rvclitv Khigv.n iilivr sn vivlcr tniisvnil Mvnsvlivn 
f r i i l i r . v i t i g c n  T < » 1 ,  n v . t i s t  i l v s s v n  V r H i i e h v n .  I I .  
Kuvlnlrilcklivlii! Vnr.svliliigv.iiiv.Kvin iiiiiidvriHvlivn 
Ulivl zil Hlcnrvn, nin sn vivl MVIIHVIHMI hvym I.v-
IIOII iiml bvHliindiyvr (ivKiin<llicit zn vrlialtvn. 
III. Ilvilsnmc Ernnilmiingvu he.v Vnrining dvr 
Kranvkliuitvn, ziir Kvttnng IIVH Ovwissvim niid 
Krliaitn- g dvB LobviiH. Mit HvliiiiH-m Ivhrrei-
elivn Tliviilng. I(i°. Franc.kfurt a. JZ., 1720. 
AIIKII(:III»MIIIK( l(.) Nvw invilicnl HVHICIII. (!uii-
miti!|iHiiii, (lieviiHvnof tlui lieart, lironcliitiH, aHth-
ina, ilrojiay, tmnorH, cmighfl, ctc., ctirablo by a 
pecnlinr solvent [irocvsH, [etc.] 'M. ed. 12°. 
tondon, 1877. 
AHKKNRTUUN (Tliv) coih) 11 f hvnltli nml hm-
gevily ... H°. A'cn> York, 18JI1. 
AI.HKHT (!J') miMlcrne, ou noin-vn-iix HvcretH vt 
nruvMi?», ntiles on cnrivitx, ponr 1'vntretiv-n do 
IR hraut-6 et de la Knntd, ht gndrisoii den inaux et 
molsilit n, la conservation vt Iva diversv» pr^para-
lion» dcH alimvns et de.s hoiHHonH, len di\-vrHvH 
|i!irtii'M ile VAvonnmie, tant civilv <]iiv. rnnilv, lva 
*rt» et m6tivrs dcs villcs et <lc» eaiiipagncH. 4. 
&!., augment^e <le coiiHcilH et avin jtonr appr(S-
cier cra secret», et <Vnn troisihino voliune. 3 v. 
*•'. l'arh, 17U:l. 
ALMANACH do la saiitd et <le rhygikne, h 1'usagc 
de* fainillea et des comimuiantda religieusea, par 
• n doeteur en mddeciue. Pour raiin<5o 1881. 
ISJ°< Avign<m, [ 1881]. 
^'I^AMRKtfAN (Tlie) gei!tlemiin'H nie<li<Nil pocket-
Ipumik BIKI Iicnllli adviser. lly the anthor ol : Tlie 
medical pocket-lxxik. l(i°. Vhiladclphia, |[«. rf,] 
|f>v ANDHIF.I). Avig aux citoyeim, nnr IVH CMIIW H, 
|;Ji« ilivein caractfire» et le» vrain rvniMc» de 
111'ewiglemeDt, do lu Hiirditd et des prineipaux 
|iie«idenii v<n6riens, [etc.] 8°. Parit, 1760. 
APOLUNARIS, Ein ausserlesen Bchon Artz-
gliBey.und Krioter-Buch, von mancherley hewehr-
!|lee Esperinmuten und Arteueyen, dadvirch dein 
Bueoeehliehen CSrper, in gutragenden Fiillvn, <la 
luao die Medicos nicht habcn kan, von Hiiupte 
M biw euff die Ftleee mag Kath schaffen. Je-
iUcdiciiH' (Popu lu r ) .  
dermomiigHf.iirn z» Dienst in drey Hiichcr nhge-
thoiletf untcr wvichtm dan jetzto nUsoiidcrhch 
von Fcstiicntz - Kriiutcrn hnndclt. KrstHch 
durch den . . . Dr. . . . hfwchrt befimden und zuHammcn getragcn, jctztmuit nhcr von ncucn 
iiixMKchvn, nnd ^uiit lcl»cn(iigrr Ahcontrufiic.tur 
d«r tlirncmstvn Kriiutcr, nvhvn Hcschreihung 
<icr KrafH, (icrcu (iaraus gvhraiKitcn Wa«svr, gc-
hvH.scrt und wrmchrct. 4°. Krffurdt^ lfWl). 
AH V H K K  (J.) Hvcrv mnn his own doctor, coin-
plvatv<l with an hcrhal: ehvwing lirst, liow ovcry 
on<4 mav know hin own conNtitntion ntid com-
jdcctioii hy <:<*rtnin HignH, also thv naturo nml 
iaculticH of all food, ns wcll nients JIH drink». 
wiicrehy cvery man and woman may undnrstaml 
whnt \B good or hurtful to thmn. Trvziting alno 
of nir, pHHHiottH of miml, cxcrcisv of hody, slvcp, 
tho UHV of tohaco, n nvw hot hath. \'vnvry, wit h 
»n infallihh? Hccrvfc to prwent thv pox. ()f iho 
HCUACH, proving eix in iiumhcr, IUH <dixir proprie-
tatifl, aml it» UHC. The Rvcond parfc P!IVWH tho 
fuli hnowlvdgo nml vuro of the pox, running of 
thc rviiiH, gout., <irop8io, Hcurvy, conHumption 
nnd olmtru<dioriH, ngucn, Hlu-wing thcir cniifivH 
nnd nigiiH, nml cure. Tliu BCCOIHI c<litiou, with 
addirionn, viz: A treatiso <>f mchincholly and 
distraction, with governrncnt in cnrc. Also a 
coru|ivn<lioiiH hcrhal, <iiscovering the phynicn! 
vvrtuv of nil hcrbs in this king<lom, and whnt 
j)lnn<*t rulvH each herh, and how to gatlH,r thcm 
in t!i<*ir plnnetary hourn. !2°. I.OIHIQII, US73. 
. SccrctH di«clom*d; of c<n\HmnptionH, 
Hlicwing liow to <li.stinguiHh hvtwevn the wcurvy 
aml vvnvreal tlittensv ; nino how to prevcnt antl curv the (ifitula hv vhymival <irops, witliout cut-
ting ; ai.so JM1<-H, hvmorrhoi<LH, and otlivr iliscancH. 
B°. Londott, Ifiy-t. 
[AHZNICIHVCH (Ein). Dcut«cho Uandechrift 
auH d<*m lf>. Jahrh. KntbiiU inira<-ulo-se Itlutnti!-
lungtui, IMlanter, Salhcn. Kriiuterkun-n. Wun<icr-
mittel. j MS. 4°. [n. j>.,n. d.] 
AKTZNKI-HOCIILKIN filr manchcriei (icbrechcn 
zu gcbrauchcn. MS. 10°. [». p. «.</,] 
AUZNKYHOCIII.KIN von inanchcrh-y hcwiirth<-n \ 
un<t vrfnhrnvn Arzueyvu, ftlr nllviivy Znlliliv uml 
Krnnkhciten <lvs menschlivhvn Lvibn <li<-nytlich. 
MS. 10°. [ ». />.], 1071. 
Anzr und 1'nticnt. Winko filr Beide. 8°. 
Stnttgart, 18^-1. 
AssKtiA (C.) Manunli! jnatico jiatologivo-tvra-
jieutico <li mcdicina Bemjilice ntl UHO dei m*mi-
narii, dello Kcuole clemcntari, tt;cnicho e fem-
miuili ed ancho dei comuni agricoH o dello 
famigiii in gtuierale. 10°." 7'orino, IBHf). 
t>'At;mtY I>R MOKTPKLUEK (J.) LO triomphe 
dti 1'arcliee, vt la merveille du momlv, ou ln m6<le-
ciuo uni verKclle ot veritablo jiour toutcH«vrtcs do 
maladic», lcs plus d&tcsp^rtieB, qtVclIv gu6rit par 
Me-
Ji&u & -A680 „ $35 
U1H15. WfjiW.i*?!'-- MEDIOINM. 
Ililcdicliic (Voptilar)v 
les lilleuni mi len trniiBpirfttionn inflrneililnn, cn 
f htfatlclilftiinnli minH niivnlio invonmmiliKS ny vo-
jtnlewjnnmt nt imii» nVi!e il» 1'avl mngiiinn connno 
|i'ort|;li'Mlolt jiprwiMcK, ilinivcllcmcnt tl<$roii-
. , DRTDWO \ I» rcino IICH niigcH. Aim-
Ihltrti## do 1'flpologlo tlo 1'nntlii'iir, clc., ct ilo 
fillmknni rcniorclcinenn ilca cnrcs, ctc.., ct dn «••llfciiull tlo tmimillntioli.s fnilcs CT CIIVO.Y^CH OII 
|illveriic* Inngues ni| eieiir . . . [ctc.] 4. <iil. 4°. 
HS^AIIIIFOIUII.ICHRII llericlit. voli tlcr Artzncy, KH-
|i*llillt .lilllcle gnnitiilit, dnrcli wciclic iiiil.t-r ilcm 
"EScfKtili (lnttcH, nllcrlo.V wlixvcrc Kranckhv.llcii, 
|Oklll|!k|illl'|mlc, Btflin, nilvrlvy Colircvlivn nn 
lAilgeiit aucli wcnn elch Fdlc nimcm lzi t, Mnn-
Rcl am OvhSr, Conlrilctiir, n. ii. gl. liiMniicr vuri-
Irei.Wlinlvn, r.ilin tlrlttcninnl iinil vcrliiwHvit in 
IbraeK j(ORi'hcn. <1°, llalle, I7ti:!. 
*l4MOOUIi)0.] Ln 6iic7,ivriit doincntica. Ope-
lltllc i intte qnelle jicrmiiic, ebelirnmano(II 
Ejrlrere lungniticnte, o iic.ccRsnri.t n i|iiclli cho el 
ftlNmun lontnnl dill mcdicoo tinllo flpc/.inlo, corno 
I M-r ld lilh nccatln I» clil vlvv nclln vninpngim, ncl 
|ililn*lrl, collogi, otc., o n chi inl.rnprciHlo vinggi 
fetll term, o lirhiclpniinonto tll innrv. 1<;°. ftnezia, 
lyw.f- - . 
*|t>'(M.) lllvimtllch vn <lo Khvnni-hv.lijv.lt t.yt-
j lVrnlriJf Vonr nlvcltiui, onl ghiwiiil. lo wonlvn, nn 
{iKyiwr.KlimNiiliiimi nlvt nlticlt lc zljn ; limiilclnmln 
l|$*h lillo tllo IIIVIISOIICH do wclcko in cvn Hiock-
hnlj. vnn nootlo sljii, nnnicntlijcko dcsieck-inner-
|i«D| ofle tlle liiin dlcneii en liij»tncn. Tnt troont 
piMt Ohilcrwlje vnn don kianckcn hcnchrcven in 
AlfHiJYIKlt! rvdcn, vli lot livhtvr oiithoiiilvn, on 
Irrrtlllicek vnil (IVHVIVO, tncl, vcvl frnv.yo kort-
Uoiullglir npn ukcn, gvachivdcniawn cn diciitieiie 
Igdoorvloclite. 1 'i°. VAnteernen, 1(154. 
llAhlllTT (K. 1).) Tlie henltli guitle ; niniingnt 
Ifi.» hlglivr nclcncv of life nnd thc lilb forcea; giving 
W'tinture'11 sini|ilfi nml licniitifnl Inwn of c.nro; tho 
|wlclico of iniignetiv inimipn!..|tion, linthing, eloe-
IricltV, fuod, nlecp, exvrvisc, innrringv, nnd tho 
ffIrentinciit for ouo hiindrvd (llsfnees; tlmn eon-
.etltnUng i\ homo doctor fnr eiipc.rlor to drngs. Vork, [ lH7t ]. 
MtBAl^uKn-HlNCK (T.) iDlo Gcnninlhoit. Ein 
IWhrt nil ticniimio nnd Krnnko. Voii oincm ho-
.fwllirlen Ar*lo geprilft nml znr llchorzigmig 
lemhiiilllen. l)e» Arheltcrfiimilinii gowidmot. 8°. 
Ititifi. ' ' 
KitfiUUSillMO (B. t1.) A pcv.p into tlifi houso ym 
pE|if^ ln T AN ciwny on THECAIISCR of RHIIIO of tlie uil-
illilielil* to whlfli llenli ifl hvir, nnd on llie vnlito of 
glliecliaiilcnl npjilliinccB in thvir trentincnl.. V2°. 
j&A> », 1'erk, 1H78. tf^HjiHrrOIOtlHt Ellern. Wiindcrbnrliehcn J.oili 
||tlml Wiliiil.Artr.uryliiieli. Dnritnirii iivlion vinlvn 
liMuekwlnllgvii, nlilzlivlivn miil hvilHnnivn Diu-
igeB;,Ovnclilvhlvn, Kiinstslllckcn, iiiimV F.xpvri-
|nlcllinn, vorlieiiilleh von ilvni Fehwvrcn Oehrv-
|tiieil,f odcr hliifnllvnilcn Krniickhcit, und (ICIHVI-
pten.Uiirii, nnn,illlr!iehvr licrivht 7.11 lielindon, etc.. 
fAllKtrlelcr hiieligehiltcrKrl7.lv. liiivhcr, nnd oige-
flier. Krfalirimgo mit nllem Flviss, tlen gcnieinvn pUunevlilcrn, ril nlitz und hvilHnmvii Unlcrricht, 
isunainmrn gclrngcn iinnil hv.ivlirivlivn. 2 Th. 
A'l»«Wrii, 15110-7. 
„„6iiAHtixYAY ,(.l«) * Ovuvrulin populnrin invdi-
lcluw jirlncipln. H°. /Vnfbii, IH:i l. 
(K.) •' llygi^fle' ct mdiloclno den fn-
f mlllri! lettro A 11. le prfehlunt do 1'AcndiSnilo 
|e m#declne (1o Vnvin. d°. J'<iri», 188'2. 
SIIAMTHOLINRS ('!'.•) Do mvdivinii I)..tnoruin 
lotoWlcai'' DisseltiillonvH x ciim vjii.sdvm vln-
llfeil* ct nddil..|i i ivnlii. I 'JV, /lnfnitr, 1 (?<>(!. 
|jikCKKR (ll.iw.) Knrzv, jvdovli griiiidlivh An-
ellung wlo lniill gcHiind hlvihvii, sivli uinl dio 
v«: " 
ITleiliriiic (Popular). 
eeinigen vor Krnnklieitcn hvwnhrvn, ilnvon hvi-
ion, und 7,ii oincm frolien AHer gvhingcn knim. 
1'llr den gcbildetvn lilirgvr unil Limdmnnn V>°. 
/.ci/iziiZ, 1817. 
. Tlio Hituiv. Nvuo Autl. 8-\ Leipzig, 
lH.'il, 
DRI.I.KH,. Rndivnlo Ilviiiing dvr Rvropholn, 
rivvhlvn iinil gniriiitvn Krimklivilvii, Huwio nllvr 
r.lironisvlivn Krnnklivilvn IIVH Kopfvn, dcr Brunt 
lmd iloH Unl.orlvilivH. Nvhst lintliHvliliigvn llhor 
dio horporlieho und gvietigv Krzivliung dcr Kin-
(Ivr und iilivr (lio LohviiHWvise ilvr (irviHV. Nneh 
dvr Ktvliciitou Aitlliigc IIUH tlvm Fvnirz.iwiHcheu 
iiIIVVHV|zl. H°. (Jnrdlinbitrri tt. Lri/niii, IdiiV. 
.. Tho HMinv.. Tnilndii Hiihro In iintnrn-
Iv7.ii v vurncion do II IM vnfvriiivilnilva crthiienH, 
hc|.|i<i|iciiH, cHcroliiliiHitH, y HillKlivns, por un nuovo 
Irithiiiiicnlii vogvliii ilvpiirnlivo y rvfrvHvnnlo. 
Triidiicido de la oclnvn ediclon fnincc.sn por F. 
Viniiilvr y llomvnvvh. tfi°. Jlarcclonn, 1841. 
liKiuiKit (!'.) l.vvftcgvl voor mngvron. Over 
dv (lor/.nltvn, do vvrschijii.iolcii en do lichiindv-
ling vnii miigvrliviil, nniir liot, Dnilwho popu-
Inir-iiivilincho genvhrift. liowvrkt duor .1. liiir-
tolotti Kijiidvra. H°. (Iravcnhage, 1887. 
I16niu.oN (13.) Nouvenii ninimol (lo ln gnrtlo- ' 
mnlndo, iV Vnnngo dtw mfcroH do fnmlllo, don iiiHti-
tutilcvH, dee InllrmliirtiH, cto.; nrt dn Roignnr len 
innlndeH ot le» cniivoliiacimis, rhghw eji(<(:liil»8 
aux oiifnnte, pii6pnrnlion ttoa m6iVirnnioiiln, nvvl-
dontH, rhglen np6ciiilon on vim iVdpiddmlo; phnr-
mneio (lonicstiijiic. 8°. l'arin ltiHS. • 
1)KS8KH(L.) IIV I I  dciitHvlivn Mlittvrn und Vit-
tcrn. F.iu liiivh i i l ivr I I I IH Wvrdvn iinil W I IVI IHVII 
ilirvr Kindvr IIIh Hi-hlilMMvl zit ilvivn gi.tilndvrvr 
Ei'7.iclnmg. V2°. Fritnk/mi n. M., ltifid. 
HKVNON (fi,) jvimv. Suil Iv.dii Knmitritniii r.lnt-
rilnhlv.. Oit il hii frouve liiulea mirteHdo liiAilicit-
montn et rvmtxilvs fiprouvtfs pnr divcrsce por-
eoimvH i)iii r'VU Hout trks-hivn tronvtfcs . . . Min 
nu joiir vn viinriK chriHticnuo. Trndiiit, iVnllo-
mnn cn frniif.nis pnr Loui» Frnuco. 12°. <fe-
nvvc, 1073. 
. Iinrmhrr!zigor Siininritcr, odcr fronnd-
hriidcrlichcr llittli, nlivihiiiul Krniiekhoilvn und 
Octircchen dc.t mensehlielivii Lvilw, innerlich uiid 
iiiiBflerlic.il 7.n hv.ilvn . . . Auvh viuv.ni KV.IIV uiily,-
lichcn Unterriviit, vor dio llvh-Animuii in iiilcn 
ziiHtoHsendcn Fiilleii. NVIIHI, vinvm neiicn An-
liimg von dvr Vcst, wio mitii Kieli in Hiileher Zvit 
voilinltou HOII. Anjvtzo IIIIIH IIVII tibvraolien, 
imd vou vivlcn Druvk-Fchlei n gvroiniget. lli°. 
Stilhbach, 1085. 
. The nnmo. 1B°. Itnref, llitifi. 
. Tlio sanie. V2°. Xiirnhcrg, 1001. 
. Thv KIIIIIO. V2°. 'iSi irnbenj, lliiUi. 
lil.ACK .(W. 0,) iNilk-invdiviiie ; n chnplor in 
tho history of cnlturc. 8'J. Lontlon, ltid:l. 
Iil.ANCIIAim (V. W.) LVVIIIIVH II 11(1 vssnyn 
(food-curo nystcm). Hv. Acic )'ork, [IH7H]. 
Iii.OOD (U. L.) A cvitliiry of lilc, Jivnllh, iind 
hitppinvHH; it cyvlopcdiit ol mvdivnl iuttiriiintion 
for l iomo lifo itud domvylie v.eoi.oniy. H°. / los~ 
ton, (it. d. ] 
IIOUK ((.', K.) Supplvinciit-lliiiid 7.U nlloii AIIH-
gnhvn von . . . llnvli vom gvHiiiKlcn uml krniiken 
Mvii.Hvhen. Dvr Ciirlcu-Liiiiho cntmuimicii. '2. 
Aull. iI.ci/i:i'l, IHOIi. , 
liriNNi-.HK.N (.1. W. F.) K 111(7.0 jvihich niif Vvr-
niiiiIIt imd Krfnhriiiig gcgrilnihilo Ahlmiiillimg 
vim dvnvn vrdlmllvii Mittvln, wolvlio Hvhr hiLiinig 
von vivlvii Mvdicin ninl nticli ohiiv di.sH lust vim 
Jvdvrmnnn in nllvn tindjvdvii Ziifiillvii dvsLeilivs 
gehrniiehet wcrilon. dvnen Arztnvy Vnkitiidigoii 
iinil dvm goitioiiien Mnnu zur HVHWI. vigvnen 1'rii-
fung viugvlvgct. 21-. II ctiheim, 17-12. 
A ** Akc- Jm-MS5 
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IHcdiciiic' (Pnpuhir). 
gfrivhcn I)oy S<*h\vnngvni, KrviHciKh-it, Svvlts-
W('FC1N>vrinnvn nntl Siium-iuifii, durvli gvringv und 
sivherv Mittvl, bnhligu lliililv. und vrwmisvhh* 
(ivnvNiing vvrsrliiiiVvn knn. Allvn NotUlvMvti-
d«*ll /.Hh) iivsfvli :m d;is l.ivhf gvslvllvf. von 1?. ('. 
"\V, ]i; ;. f^ritnrlftnt u. )7^r>, 
\V<K,rn'.s (11.) TiNirt;iIiiM imd km lzvr !$••-
riviit, wiv. innii sivii \<irmiHviNt (iuMlivhvr iliiltT, 
v«v tlv.v jvfzo an(Uh«Mi<lvii, rvgivrviKlvn Sviivliv 
dvr gitVtigvn, lVsHfvntz }ir:vs«-ivirvn, vvrhaUcti, 
«livnVivbvn MiHvln vww.ihvvn, uud WZIM fv^livh, 
F<I wol :ttl }>r;vsvrv:it imivm, als d:nm nnvfi vnrn-
fioovm, m"f|ig (Svbrnnvb wv.rdvn Uonnv. Allvu 
dvn jvnigvn, da divsv Svuvlio niigvfimgvn zu 
grnssfrvn (odvr wvh-livs (iott- <1vr AUmvvbtigv 
gnvdiglivh :thw<Nolvn xvollv), ioUiinfVtigvn rvgiv-
rvn mdviitv. ifisomlvrh<'it nhvr dcnvn iioihivi-
dvndvn Mitvhrisivu, umt gvnivinviri Mnim in >'i-
viuia, wvlvhv dvr Mvrrvn J)ovfon.'n nn<{ Mvdivo-
ruiii vonsilia nivbt gvbr;mv„iivn nnd vrrvichvn 
komivn, Ans flirnvlimvr Hv.rren Dovtorvn Svrip-
tis imd Oohsiliis zn Nntz nnd (»ut. votligivvt, 
zttsniomvn g/*br;iv)?lf :invh nnfV livgvhwn wol-
mvvnvmlfivii in J>ntvk vvrfvrtigvt, sm. 1". 
WouiMiAX (V.) 3fv<?iviiN iiovissittttts; or, l)io 
mndv.ru pliysivtnu; slivwing tliv prim ip;$! sigtts, 
<*nusvs, nn<l tnosfc matvrinl prognostivks: t<»-
gvtbvr with tbv truv. m<;lhod of <*nring nll th<> 
}f!'invipnl nnd vurnblv <lisv;isi'.s iuvi<lviit to mnn-
kiiKh <avvon)ing to tbo niost, imxlvru nml bvst 
mvthod of jirn< ?ivv IKMV in usv, [vtv.] HIII. KJ, 
f.ottdmt, 17IV. 
[WRH.HT (J. )] T!iv fwnsnriv of hithlvn sv-
vrvts; voinmonly v:tll<*d thv good-Iins\vi\-v.',s vl<isvt 
<>f pvovisiou for thv hvnlt fi <>f Iter houshold. («;i t li-
vwd <mt of snmlrv vxpvrimvnts Intdy |>rnviis .M|  
by mvn <>f gvvnt Uuowb-dgv, nml imw nvwly <in-
lurgvd, wifb iliwrs iivwssnrv physic.ko' hvlpvs, 
nml knowivdgo of tln> nnmvn nml nnturnU <!is-
|iosition of fltsvnsv.s Umt ?m>st vomnmnly hnjipvn 
io imm nu<l womvn. Not impvrtinvnt. for wwv 
good hnswifv <o uso in hvr litmsc, nrmmgst, licr 
own<* fnmiliv. sm. 4°>. Londott, hi27. 
YovnVs ( Vhv) lu-nith-book- IHC. iNVir Vork. 
M7H-, 
ZAA)t*(Iv. fl.) N<>dbjvl]inrv, vllvr oriUmk till 
nnvisnirig nf foniuffsenlign, pn niikvr vrfnr<*nhvt 
grumbulc ovb minst k(/stsnnmin lmskurvr im-il 
nlluinut tillgiingiign mvd<'i, fjir mimlm bvtm-d-
lailn ovh fnttign snmt i nlhnnuhvt. dvm, si>m 
no<lgns snknn nog skymlsnmf liiknrv-lntradv i d<-
nllmiinunsto Kjukdoins-faror; jvmtv vrinringnr 
om dn nngvtiignnsto fnll, <ln inknrvs siirskiidtn 
r n d  o v . b  ) » j v ) j >  o v i l k o r i i g v u  - i r o  n f  n < M l v n .  | A n  
aid, or p!nnsv-l>ook, fov instrm-tion iu n rnliomil 
mnuuvr ns fu vtirvs, wiMi plnin, vnsy rvmvdivs, 
vtc.j H . (iiitftchorf}, IS 111. 
Zi.Mi'T,l,((1\ ) 1 >vr mvdizinischv Ifnus-Svlintz. 
Nvuv nnd nltv jIvihnitt<d Hiir Jvdvrmnun. Mit bvsomlvnT Riivksivht nu f <Vi<*. Avs sjingy rivn, uml 
<hirvn Anwvndnng ziir Hvr<-itung von nusswor-
ilrnt livhvn mv<lizini:*vlivn (i<divimmiM<dn. nvb>t 
vinigvn Jbnm-rknngcn iibvr <liv l*nivvis:tlm<'ili-
zin dvr llvrmvtik, '. //<•?•«, i*"7U, 
ZnT'i:m.KN (J. Ji.) Mfiifshiiviilvin ztir Mc-
sumlhvttsUdiro ilir niiv Sliimb-. Hinv gvim in-
niitzigo Anlvitung y.um wirksatnmvii (ivhrnmfi 
ib-.s knltvu Wassvrs in Vcrbimlung mit Hvwc-
gtutg in frvivr Luft und Mlissigkvifc nls d<T <-in-
fiK-iislvn Mittvl zur l"i">rd<Tung <Ivs kor|>vr1ivhvn 
Wohlsv.ynH wi« zum SvhiHzn gvgvn Jxrunkhvitcu. 
Vt ' \  *S- int t t jur t ,  |H| I. 
Zxvix<5HR (T. ) Sii hvrw und gvHvhwindvr Artzti', <><ivr nvm-H Arty.nvy-liuvh, worinnvn nflv uml jctlo Krunvkhvitvn <1VH mvuivliVu-bvn Lvibs, 
ine (Popufar), 
nncb Onlnnng <b*s Aipbnbvlbs griimlHvlt und 
<}cnfjic}i bc.scjirivbvn ; uml wiv sio gnntz sivhvr 
ttnd g<'scliwiml <lurvh iVn?(in:ii1 Mottv.szn l>«nlvn, 
s<i woi auss vigcitvr, als niiss viclw wvlf-bcriihm-
f<m Avrtzfvn inngwirigcr Krfithtmtg knrfzltcli 
nn thm Tng g<d<'gvt w ini. Ihmvn nu!?'<lcm Lnmi 
wobm-mh-u, von Avtizvn nl>gvh'gviivn noMilvi-
dvndvn Lvutvn, wio nmh nndvwn Li< hhnbvrn 
dvr v<lh'ii Arlznvvkunst vivlfnltigvm Nutzvn. 
4. AniS, . L2°. Jlaltr.}, 170:1, 
. HfvficsfaU vitnvs fiirsicbf igvn Frcmidv.s 
in dvr Noth. Iisf: 1 h-r nttMi-ifligc uml gcwis-
KvnhatVto Aiiothvvkvr, wio dvrsclhv sviuv Odicin 
nn< h vinvin 1>vy nllvn vvrsf;imiigwi Mvdi< is nnn-
mvbvo nngvnmmuvuvu rnti<mnh'n M<*dvmli imi-
thodo viniichtvu nml <li<isi'r wnl iursti-hvn, nls 
nnvii dic Artznvyvn pi:,i)>nvivvu uml uavh dvmm 
(irttml-ltcgcin dcr h<mtigcn 1 *istillir-Kunst zn-
hervitvn, heinnch di<* licwnbrlcstvn MiMvl vwmn-
mvmliwn uud mitMn-iivn still, Nvtic AiHl. IV 
j^iirnbtn/, 17*21. 
Hitrtlrll (XV. IV) Doctors; <»r. thr» R<ivnrR <>f nti tHviu thmiglit am<ifi<; ihv projilv. Sauitnrinu. N. V., IN7S», vii, M'J-1-t.— ilrnrls (S.| Ixvinnvkn <m |>o|Mdnrizlni; fiiftlic»! (niiti. frov. ('nntivft, M. S<n-., lh«rt.t»nt, ISftii, f>l-7it.— t$ol*ch\rittig. \*v|lxNmc<lii in ilvr l/vflcii. 1'vpcii. f. il. «jct. Mcil., .)vn?i, IHTJ, v>>, — IIOIKICHOII (A.) Om j>'l|,vls iiikvkonsf. $ mv$h>rstii Ualhunl. tTj>siila Liiknvvf. IHrtu-M. x\ i, .—<'«>li vn (,?. S ) K i t vhvn nn-tl-
ivinv. Vhiln. M. Timvs, IhTll—4, iv, 1-10.—Corrt1! (A.) i»a 
mvilvcitK» V'>imhuru nu Moxi<iuc; imnlyHVvt frngm<nilfl<hi 
Tvvrtor <lv mvdevini*, <!n ft. I'. (in goirc J^moz. (ioz. hrlnl. 
ilv iiivit., Pnr., W?.t, 2. fi., vi, 478-480.— l>idiir. Jiciligcr 
poiir $«»« ouvrinrs l.yomtnis ttn opuncule ou. iln |miR8v»l tiou-
vvr ?cs imfiona qti'H Ivttr Impvrto lo phiA <lo p<>8.sv«lcr 8iir 
}<-ttr» BF$CI»'T?> hyglv»i«iuc9 H RnntttxiiTa. (IVNI>. NIIV 1< H Mf». 
nfotrcfl.) (*;iz. mcil. iln Lyon, IHfifi, x iii, M-Ul. — VMH I>IH-KCI (.T,. A.) nch:uii!clin<x vim zivktcii iloor ilv l>nvkoviis 
vi>lkHmiiivcHkini<b^fiil mct iuhimlscliv «rcncvs-
miitilvlvM. Nvilvti.Tiiilsf.hr. v.-dviivcsk., Amsi., IKI>7, L'. K., iii. Af«I. 1, -tnT. — liomnwhiiinjn hptvka. { llvuso 
npnttivciivv. I Ziforovjc, Sf. jN-tcrsh., xii. tios. ?-i? — 
llomrKtir <}ttin k< >y. Mv<1, & 1'hvs. .?l.oml.. IMIL'. \ ii, 
'(!#(!. — IIcl!«•»• (X.) |'cbci" Vclks- iiml <»vhi immil h l. 
Si hi il't. «1. ivit uvw. Vvv, f. S<-hlvK\v.. Holsl.. Kicl, 1S7H, iii, 
L'l — II r*i(!!<»}• (T. 11.) i ho " Vmi it Sugiu ". Imliim M. 
(5»y.., Cnlvnthi. IH71, ix, f?: VI ; ll'.h 171 ; *j:M201.—Ilof. 
mniin. Ankhigc wv^cn imlic|'uvicn Vcvkniifs vim-s (iv-
hviiumilfvln. Ztmiir. f. it. StiuUsatv.uk., Inhnitr., 
Ixxxvi. —KirNrhlrgrr (!'*.) l.it mc<tc<-itie 
hiir<- ct. lcs livrhot Ifltcfl A.SiniMhoiir#;. Gaz. mc«l. ilc Slrnsh., 
l<sf>(l, x vi,7'l; VJt; l'.#.-~ i?I rtliriim ilomcslivn. <>r«!-in m'!i/io 
sciviflifh» popnhiri inliuno ii<l nlvntiv piimlc <> }>voihiiti w-
gciahili |nii \ uluiiri. Salutc. I icnova, iSfSii, iv. (iuy: ; (Hl; 
(i.'i7 ; 7:t7 : 7.">:i.—JlviirirM (1. IV) Almuins nhsrVMU-ioiivs 
Hohfc los inciinvviiiciilvs ihi los lihv«»H <!<* tncilicinn cii maim 
thi viil*:». An. Vniv. <h» ('iiiiv, S:ni1inm>, ls(i7, xxix, 2<t:i-
L'i:$. — JIOIIVNOII (t.) Ovhcvk navintnuj imdifsitii v ivossii. 
j tNipniai iiu iivitiv in Unssia. | rch. stulchtmi nic«lM Sf. I't»-
fvfsti., tSfi!», v, $if. .'f, HO. 4, j-ip,— >1 nirhrntl (U.) Miimr 
:iilmcti(r< ntnl Ihvir f t caf mviit. IMinh. Jh-ah h Sn<'. llcahh 
Lci f.. :\, p., ).*>l-17t. — von 3NiiNielinIIIII (,f. XV.) 
NVchin» liillv kAiin <l<-r i.aic hci iihi{/liX|icu Krktaiikiui-
ITcii iinil 1 *nnlihvxlinioit h islvn ? litmtsvVii Hvv., iVrvni. 
n. Lci|i/., IsHfi, x, 411-,'iS.— l*iuti> itliholf (fH U#»ro<tm>n 
mclii sinav t uzcintnvv Kioiiskni lintmui. {(ln pinmVv mvtfi-
vinv us |ua< ti<vii in (hc valivy of iijoti (iu Nf ifiL'r< }ia). | 
M «  • ! .  S h i > v n i k ,  T i t i i s .  I m w ,  t m .  < i ,  $ i f .  1 H i l i m / i i m .  lisr \ iiilicllvfitNciifi jhilkun.st tunl iliu \'i»lk.><kr;nikhcilcn. All^. X\ iv?{. mcil. 7.1*r., lr(>7, >ii, t;."-t;s. — . liiv Volkn-/uviliziu hvi ilvij hviihiis<in ii (Ii i imnn u innl Shn vn. / Mfi., L'iil-J'.i:i. — Itobhclt n (A. jl i Vvhvr X"olk.<milhi umi X nlks^vhiiim hv in Krankhvitvn. i>vnlsvhv Khnik Uvtt.. Ihfil. xiii- MM ; *J<'7 ; :iL*f,; l i ,,,i11 (,\.) Vvt,vr itiv Sitlvn.iivhi-im hv timt X*otksuu((«i itt <|vr I.TH M I . Ai-rzfl. Jnt.-fU.. .Miiniiivn, INMf, xx\ii, — Mchlwrhf*!*?»» (ii. S.) ' / .uv \'filksiuc<}icin <h»r'hikiifvii. | Fr>,mJmiin, M. V. 1>. | Mc#l. '/.tj*. Kiisslamls. Sl. i'vtvvsh., I8f»4, xi, 
.'$HT—.Nvhiiiiv |1>.) X"«>IUsiicihiiilhi in imiivcivii l>is-triki.-n ain linkvn Vfcv «h s Xivth-i ihv'm niu\ vnn XVvst-]>hah n. N. .Lthvh. il. h uls. li. Mv<l, u. Vhii , liamm. 182f>, x, L St.. ">."V-7L—f*lri>hl (iv) Vuo piutrmacopvo tlomeit-liqjit» <tvs nnttccn m Aiem. K»c. <io m6d. do Ktvnvth., I«M1. xxfii. 257-271.-— P i n t y  <C.) JM hi m/xlccino cfivz lc* liffchiicw#. Vnlon mu«$., J'nr., 1865, 2. xxv, 497: x.xvlH. 17. — Uijxaxoil^ iiol mcilli^lnl. jSkvuh uf Htisflhut )>n)inhu- inviHvhtvd Zitoroxjo, Sl. 1'vlctsh , IH?tl, H, m>. :il, 1U 'J'2 — Vnlnnrl-
Hiiilon M>h') ih-r XVisHi-ns« hnitvu m>d hvMmtttvvs ttvr Mo-ilivin. Ih r. d. k. k. Krankcith. XVivUvii 18t>U, XVivn, 1604, :iinu:>o. 
h) y|v"4t^c oa KUIUINK. 71 25 t,v->t,,rvig. M 
('(licinc (Popuhir, Journals on). 
,il)VHNAI, tVhjgif-IHI ])Opill;iMC. V. 1-1, ]\lny 
5, 18K|-7. H>, Moitfreal. 
,h)i'»NAi, flir ollVntrhJio fivsmnlhvitspjjegc. 
MIII I). BISVMZ. v. 1, 1880. 4U. 
Jt)VHNAL, do K:mte, jiar uno soci<5l6 <1o mldc-
N«h. 1 !<l, VJfi (v. !$), 18:t5~V), 4°. 1'arin. 
JoVHN.M, tlv snntt', Hplcialcmcnt liygirniffnv, 
>nr V.-L. LnUhiM*. Nn. 2, v. 1, Fol>, 1, H . 
iVims. 
LANMAHZT (Dvr), o<LI r ArvhiV fiir dna i,nn<l-
nlk l»vt nllvn Lrvignissvii, wvlvliv NOWOII! <lns ;orp<'rlivlnj nls nm-li lnn<hvirlhsvhnftlicliv Wolil 
.tt<l Wvh tlvs Knnvrnstnn<h*N livt rvtVon, sivh svlhst 
nthvn nml li« livn zu konnvn. ( Von J. (*. Essig.) 
. 1; itiM. K . Auifxhnrq. 
l,A W s (Thv) o f  IKNtllh.' fiy il W n l t v r . v. l-'i, 
-«H-M. V . nta.sriffo, i'<i. 
I,.\w.< (Thv) o f  Liffl, Kil itotl hy Mi.ss 1 hijKJii'l 
. Ansiin nntt Jns. Jqvk.son. [ Monthly. j* v. 
-8, I h-'l!0~>-!7. 'tlJ A-. 8V'. JhtitHviUe, A'. 3". 
I.V.KAHZ «tomowy. Vismo poswiyvoiic <1 ia nzy-
.11 <h»»uo\vvgo. ixvd.: I)r. M. V. KoKMakowski. 
I, lH8<i--7. H . ('liiawjo. % 
I.IHKAHY (Thv) of Hvnlth :tml Tvnvhvr on Ihv 
iiinnn Vonstitntitm. Kilitnl hy WIII. A. Alvolt. lonthlv.] v. l~fi, V3. V2°. lio-slon. 
Livv ('rystnls. A Cnlifnrnia honllh .jonrnnl. 
Mrs. C. \. Vming. Nom. I-H, v. 1, HSJ. .} . 
thhnttii CoL 
Lr )flr-hT ft»i»Hll**< ' A*-iM*4yftrrt». 
M** s<. 
M6J>HV1X (Lv) <iv ln jnni.son. Pnr J)r. K o i n v i l -
'1*. v. tHuU-CvG. 4°. I'nm, 
Ml-J>KC1NV. (Ln) nnns intfdioarnonfH. I*ar lo I)r. 
nrv. v. 1-4X lHH*)-7. 18°. JNirix. 
MvhH AL, (Tho) A<tvis<*r ;in<l (Jniilv to Hvnlfh 
id Long Lifv. K<liiv<l hy Alox. Hnrnvtt. 
iVovkly.] v, l-!i. Dw. 0, ItiZi, to Jnne -I, 
\ London, Knitjht <| L<ia\f. 
MKI>ICAI. (Tlivj AdviHT nnd Cimipivto (lniih1 
i llviilth itntl Long Lifo, (vto. ] Hy A. Hnrnott, 
t\ Mnghm, aml othcr nnMlicnl gontlemcn. v. 
-2, 1 8D. I.audon. 
MKDIVAL (Tho) Fricml of tlio Pooplc. Ry A. 
imih; :N<». 7, v. 1, 8v|»L, 1829. Jfariorh-
ini, h\(f. 
MvhtcAl, (Tho) lm1v|H'n<h'nf. Dwotvtl to thi-
OM<it* lnvitivino, physiology, hygivnv, Hvionv<*, 
IH, uml infurmntitm fur tUv, pvuple. Vv 
'm. Viiino. [Wookly.l v. l-:i; Nos. 2-:$, v. 4, 
tiio I, W7U-7'2. fol. 
Mi:i»iCAl, (Thv) Imlvpomlvnf. Dovoto<l fonio-
ohio, Mitrgory, physioh>gy,hygionv, nrt, wionvv, 
nl gonoral informntion ior thc pooplo. Kditoil 
r K, II. Klino nml A. II. Lindlvy. [Svmi-
milhH", | NIIM. L 'h f>, f, v. 1, Mny 1 to Kvnt. 17, 
'TSi. fnl. 1'hihutrlphia. 
MKhlClXA(Lu) vimmiiHinlt'. (lioritnli' pnpnl.in' 
IK-Irimi llivilii ln-, [<•!<•.] Rcil.: L. Rijiii. v. 
*3I LD*KWT| v, 1H7;&-H'.I, 8°. Srreqno. 
Mkliicixifx IIK (LH'r) llnnnfrvuiul. Vnn TIi. iiill**R.-fsvi 1-a. IHHH-tti. <I,;. VANHRF. 
MKl»Ii*i>{II) ili onsn. (lionmlv <li igivuc v mv-
rliia |HI|Hiluri', ilirvllo dnl jirnfvssiirv RAOLN 
nnlrgiiz*a. v. 1-9,1H73-SH. S°. Aiiloiio. 
MKIiim-LlTERAHV (Tliv) .limrmil. Mrs. M. P. iwtvllr, Cililnr. V, 1-5, IH/H-K.I, H°. TSFIH Fran-
iro, Cal. 
MK|HT*I X *H.UA IK'H'IVII.1. .Icmriml )inimljurin>i 
«lllslliyl jllgiviiy. '1'oin. 1, IHK7. tiu. roroiif j .  
>1K*»KXHKK (1 LIR) Iif lltahh. KIIH. 1-G, v. 1, 
III» I» Nnr.. L^KI. Jluffalo, X. V. 
(Tlw) riiynifinn uml Fitmily Advisvr. 
I.uile ainl K. li. SliuliUiam. v. U, IHHI). 
NoxtTkVlt <L'li.TRli'IIO r t  .le «nlnl.ritfi pnbliq 
tjyypiMter ai*. v. 1-4, itiu6-9. «°. /•« i'ari'8. 
Medirinv (Vopu la r ,  Journah  0»), 
MONITOH (Kl) <1V ht Hnhnl dv Ins fnmilins v <h; l;i snlnhridntl <lo los pmihlos. Uod.: V. K. Monhut. 
v. 1-7, lHf)8~fU. 8°. Madrkh 
MONITOH ( Kl) <lv. hi K-.VUUI. UVMI Homjui\h>. 
v. 1-5, IHHO-H-1. 4°. Jlara-hna. 
M«>N 1 in.y (Tho) (l a z v t t o  <>f Hvnlth . K d i t v d h y  
ixivlmnl Kvoco. v. 1-1(5, lH)<i-;il. H-\ J.ondon. 
MOXTMLV (A) Jonrnnt o f  Vopnlar Moiliojno; 
o\pl;iiniiig Iho nntnro, vnnsos, nml provontion 
of disvnsvs, tho inuiK-dintv innnngvmont of nc-
viih-nts, ,m<l th<* im-nns of prcsorving honlth. 
Comlnvtod hy ('hnrh-s ThomaH 1 luilvn. v. l-"2, 
Marvh , 1H21, to Koh., L***2'2. H°. J.ondon, «s'imA'hi 
<!'• Mar.shalf. 
MUNTIII,Y (Tlio) Monitor nnd Voop !o\<Tionllh 
Jonrnal. (-<m<lnvlv<| hy Cnlvin M. Vitoh nml 
Jolm W. Sykos. No. 1, v. 1, Sopf., 1H5K 
1'illxlntrf/lt, l'a. 
MOHAI, (Thv ) Kofonnor nn<l Tonvh<*r 011 Th<* 
lluinnn Constitntion. \X\n. A. Atvott, o<Uu»r. 
[ Monthly. ] v. I-'J, Jnn., IH.T», to Doo., iHiitl. 
H '. /»'(»X/<MI, Liyht ,f- llorion. 
NAIHIN.X L (Tho) Imlcpomivpt. I-Milod l»y W. 
V. Lvn<lor nml Wm. Vnino. [ Wvvkly.} Kos. 
4-7, v. 4, 1H7'2. fid. ritiladrlphia. 
NATK>.X\S (Tho) Jonrnal <>f I l v n l t h . Vnhlishvil 
hy Dr. S. \'an jMvtvr iX- ('0. {.Monfhly,] No. 
1 hI( v. -2H, 110w wrivH, 1H7J. fol. Charlcxtvu, HL 
A n ad\ < 11 iMvnivnl. 
N.x 1 CHAHZT (Dor). Coirvs|>on<lvnzhIatf llir 
1'rvnmlo nnt nrgvmiissvr 1 loilnivl hoilon. ) I rsg. 
von W. Moinort. v. 2-8, 15-25, iHtiii-il; ly7t>-
H0. 4° & 8°. J)rrt<dcti n. BnJin, 
Ni:w (Tho) Dovtur ; n fnmily j<»nrnnl o f  h<*a l t h . 
v. 1, IH:UJ—7. H'1, London, 11. Stciii, 
ONTANH» (TI10) Jonrnnl o f  I l v n l t h , liy ,T. K. 
Lnfimor. N<>. 1, v. 1, April, 1H?7. fol. JA)ndon, 
(hiinrio, 
1'AINK'S Jonrnal o f  Domostic Modicino. 
[Monthlv. ] v. 1, Aprii, 1H7:I, io Mnroh, I874, 
H PhilatUJphia, II'. 1'ainr. 
VAHK\S (Dr.) Koform M<»dicnl nn<L Kamily J<mr-
nnl, oto. liy W. T. Vurk. [Monthly,] No. J, 
v. 1, Mnrvh, 185:J. 24 pp. H°. Ittmpkin, (>'a. 
AJI MLVVIIIHOMVNT. 
VKAH<>I>V (Tho) Jonrnnl o f  Ilvnlth. A. II. 
1 InyVH, oditor. | M o n t l d y . j NOM. 1 -'.t, v. I, Kvh ., 
April,  lHfi!>, /oI.  JioHton. 
A n  SM!vvvViHvmvnt. 
VKNNV (Tho) Hvrald o f  Hoallh. l i y  T. L. 
Nivlnds. v. 1, IH7H. /\°. London. 
VKOVI.K/S (Thv ) llvnlfh Jonrnnl o f  Chioago. 
Hv L. D. amt S. Jda Wright Jfogors. v. 1-2, 
1HH5~(>. 8 (hicarjo. 
VKOVI.K\S (Tho) Mvdionl Ailvisor . f W o o k l y .] 
Nos. l-'.it>. 1 v. 2H4 }>p. 4('. London, C». CroArr, 
[»• '?•] 
VKOVI.K S (1 ho) Mvdivnl O n z o t f o . liy John 
Dnvis. Xos. 2-4, v. I, 0<-t., !.<>:?, t<> Jan., 1854. 
h'-'. Ahhniltc C. II., N. C. 
VKOVI.I:\S (Tho) Mvilioal Jonrnal and Vnmily 
V l iysivinn. K.<lil<-<1 hy Tlnmins 1 Innison Vvo-
mnn .  [Wvvklv . ]  v .  I -li ,  Jnn .  5 ,  1H5U,  t o  Juno 
28,1851. LJ- 'r.ondon,Cr. Vicktr*. 
VKOVI.K\S (Tho) M o d i o a l  Jonrnnl nnd llomo 
Dovtor. Ily K. Ilollivk. v. 1-2, July, lH5;i, t<> 
Dvv., 1854. 8°. JVfio 1'rjrA". . 
VKTVI (Lo) jonrnnl do hv 8nnt<5. Dirocicur: X W 
Mnro <io Kossi^ny. v. 1-3, 1884-f>. fol. 1'ariff. J z> 
VKTIT (LO) m<Mocin dcs fumillcft. v. 1-2, 1887, Yy fol. iyar'ts. J 
VKTIT (LO) monitcnr dc la Rant6. v. 1-3,1885- \ y 7. 8V. J*ar\n. J ^ VmLosovni<'AL (Tho) Modicnl Journnl, or 
Knmily Vhysioinn. Dov<»(<*<I t<» ohomistrv, hot-
nny, nnd nnnlytit nl prnvtioo of moiliomo. JMH-
ted hv J, ClawHon Kolh-y an<l J, King. [Mouth-
3l\ 
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llygiene. 
iiii.to (L. ) Compcmlim» of liygicno; com-
pilcd  for 11to itflf» of flic, WinaUtd llygicno Ahso-
«•iii.tion. 8°. ll V.f/ II UIKIK!, Conti., 18Ti5. 
Mitciiku. (.!•) rI"Iic i-oinlitions of licult.li; a 
jiitiii|ilili'l foi- t.lic. ]ivo|ili'. 8U. /.onilon, 1 ti71. 
A l o N t J H L I .az (F.-.J.) i.';irl <lo conwirvcr «:» 
nanl^cl iic |ir<<vciiir lcs uiit!;ulicH MWsilKaireR, ou 
1'liVKictic ;n.|ili<|ucc, [<'tc.] H°. I'aris, 1828. 
T" MONIK (K.) r»l>liv;xtioii8 <lc lii Soci<M,6 frim-
<;.uiN<; <l'liygicno. L;I jirojnctc <lo 1'iiuHviihi ot ilo 
la iiininoii. 8°. 1'ari», 1881, 
l Mont.m.n ((i.) Diwours mir i|iicli|ii<"h (mrlicn 
<lc 1'li.VKil'iic i)i|hlii|iic <i [irivco. 8°. l.yon, ltiliti. 
J)K Mokbntin (M. M.) Tnitado <le la ltigicuo, 
6 hcii, hiiIikI y vnfvrnivdnd. Uon un p<;qucfio 
iijicinlicc, L'-!". I.OIKIOII, lri(>4. 
Mohlky (II.) A Iract upou hc.nltli, for c.ottage 
«•.irculatiou. 1'2°. Linido», 1847. 
Mubsky (11. L>.) Hcaltii; ita fricnds an<l its 
foc.s. 8°. /iontoii, lKfjli. 
NKLRON (D.) * On tlic iiriiicijilcH of hcaltli 
iiikI <1 iH<'as<!. ti°. /.inidoii, 1830. 
Nkwhli, (D.) Tltc gtiiiU'. to ItcaHh. DvBigiiv.il 
to prouiote. tlic. lictilllt, li;t}i}iiucKH, uiitl luiigcvity 
of KtiiiliMils itnt! »11 otiiciH in ncilciitiiry lilc, 
c.m>cci:tlly hivnHtU. 18°. lioxion, lli'25>. 
Nf.W Ohi.HANS Hanilary Association. Notico 
to tlic pi'oplc! [In coniplianco witli city or<li-
nancc tiu. 4788, ntlmiiiislratioii 8cri<'H. Ncw Or-
]< ;iiiH, Dvc. 1~\ 1878. An onliminco t<i jirovitlc, Ibr 
tlic clvanliiicKs of sl rcvts, gul fcra, etc.; to pro-
wrilic thc tlniivH of htut8t:hoItlerH and occupaiits 
of ptcmiKcK. ] 1 shc.ct 4°. A'nc Orleann, 1880. 
Englifih, Frcnch, ncd Gt-niian tvit. 
JSicnoi-sox (A.) Gcsimtllicil, Gllick iintl IioIich 
Altcr, /idcr wio noll dcr Meimcli lcbon f '2. Auil. 
8°. /lcrhn, 1808. 
/ Eoikot(L.) L'art <i'v(rc niala<lc. 2.<5d. 12°. 
'[ 1'arin, 1871. 
X Hoirni CA H O L I N A . lioard of Ih-a.Uk. Circulnr 
on ventilatioii, tirainage, tlrinking WUUT, antl 
<liRinl'e<'tnntH. 8°. lialeitjh. 1871). 
Nvnn (T. W.) Notc« oii pcrHonal liygicne. 
Mo. 1. 8«. London, 18&5. 
Z OMOUTON (1'.) C<mf<5rciH'CH8nrl'hygifcno. 8°. 
( Diifpe, 1870. 
T Oi!I>I!onacx(.T.) Propliylaxi.-t; an iimiivcrnary 
orntion. 8°. AVtc lorfr, 1807. 
(D. 1.) Higivne tlcl Ir.ibitiintc tl» M;i-
<!ri<!, 6 ailvcvtcnciaN, rcgl.iH y prcceptos para lu 
coiiKcrvaeion <le la Kaliul. prvservncion <lc lns en-
icriiicthulcH y prolongai ion <lc la vidn cu CHta 
crtrtc. sni. 8°. Mttdrid, 1870, 
1'eai.E (C. W.) An cpistlo to n fricnd on tho 
jneaiiK of presvrving livallli, pnimotiug happi-
iichh, tind {iroloiigiug tliv lilv <ii' itiau t<i itn iiat.u-
ral period. 8- . J'hiltidt lj>liin, 1803. 
P[ennell3 (l. c.) "a picccdcnt." Sanitnry 
roattcr» at Inrgo nnd clsouhcrc. 8°. /Arwinton, 
1879. 
PfcliK. Hygitne, populairo mise i\ Iit porWo tlcH 
gciiH <lu iiioikIc; apcr^ii snr 1'organiHatiou <lu 
corps dc riioininc ct les prinvipnlcH fonctioiiH ilc 
1'dcononiic animulc; couscils potir conmtrvcr ln 
sant<5 ct prilvcnir lcs maladic.s. 8°. Gand, 1805. 
PKTITOT (L'.) * Kkk:» sm- lc rcgimo <jui con-
vicnt, aux tlillcrcns tvtnjivraiiieiis, coiiBiilArA tlniia 
l'<Slat dc Rnnt^. 4°. l'oii.i, 180!). 
f PftTliON. Vanii dcs hmiimcs, on cxposfi eimple 
I dee moycns <lo conscrvcii la santrt ot do proloiigcr 
I aotantquc possiblo In<lnr<odo Ja vie. 52. <5<L 8°. 
i Farit, 1855. 
\ Vos PKTTENKoi'KK (M.) U<'bcr dc.n Werth dcr 
\ ficmmdhoit 1'ilr cinc Stadl. Zwci popularc, Vor-
lesangeii. 8°. llraiiintc/mcifl, 1873. x 
AUo, transL in: S:tnHmi;m, N. Y., 1875, iii, 248; 3G5: 
IM Ir, 17| 140. 
Ilygicne. 
Pilii.ip (A. P. W.) A trcntise on thc mcans of 
jircBcrving hcalth; aml, pnrlicularly, tlio prc-
vcution of organic <1 isvaHvs. 8°. Londort, ih-mi. 
PiHLUPSi (W. 1'.) A plca f<>r nie<lieal provi-
(lcticc. aml thc prcvent ion of discaKe in gencral 
jiracti<'c. 1V,;. London, 1882. 
PlllLLirs &. WEKDKN. lllusl rat i'd calaloguc 
ntul pricc, list of Plulltpa & WvctlciVs1 patent, 
«anitary spccialtics. roy. 8°. Itoslou, 1-84. ( 
PicititnY (J.-L.) Gyiimastiquo tic VopposaiitV i 1 
iuiifiuciiiciit foiuWc stir 1'nuatoinio ot ht jihyHiolo- /1' 
gie tlti Vhommo. 8°. 1'arh, [1870]. V 
PlCKKOHD (,!. II.) Il^gic.UC; <>r, hcalth :IR dtv 
Jiendiiig iijion tho conditiouH of tlio atinosplierc, 
ftxxln and drinkH, inotion tind rcst., [ctc. J rt". 
I.ondon, 1858. 
Pillky (J. J.) llygicnc, or tho jirinciplcsof 
liculth, adaptcd to thc rciiuirenicnlH of tlic sci-
cncc. antt art tlcjmrtimmt, Smith Kcnsinglpn. 8°. 
J.tmdott, 1884. 
Pinney(.L) Thcnltcrnativc; disease aml jirc-
iiutturo dcnth, or licnlth ;unl long lifo; being mi 
oxpoHiircof tlio jiroviiiling liiiHcouccpl ion uf I licir 
rt!Nj>ectivo Honrt;cs, [ctc. j 8°. London, 18;>8. 
. Thosame. IIow to attaiu livaltli aitt^ 
long lifc, mid an iiltcrnativc Ibr tho jircvailing 
miHeonccption of thcir sourcca. 8°. Lomlon, 
]8I(<). 
Piqukt (J.-P.) Cat4chimiio <lc Bant<S ou lrait/> 
j>hilo-sophico-m<Sdical, th6oriqu<'ct, pratiquo, coni-
,po8($ ct inia h la j>ort<5e do totit lc nioiulo. ti°. 
Thann, 1K50. 
Plack (F.-M.-C.) SoiivcnirH iVim ni(<<l<'cin; 
liygifcuc, pliysiqttc et moralc. 8°. ihitxelU-it .$• 
.Leipzig, 1857. _ 
PotNCAimti (L.) Prophylaxie ct g^ograjihio X 7 
m<Mxc»lo dw principales mahidiee triliutaircH tlc / , 
Vhygifino. 8°. Parix, 1884. 
PooitlS((l.V.) Ourduty in rvlalion kobv.tHli. 
ti". London, 1884. 
Poitlto (!•'.) Elc.mcnti <li meleorologin ap]ili-
cabili all' igicnc. 1'2°. Milatto, 1883. 
PoJtTKJt. Book of men, woincn, antl liabics. 
Tho lawH of God npjilicd to obtaining, rcaring, 
antl tlcveloping thc iintiiral, healthliil, antl bcau-
tiftil in httnmnity. Formiug it ctmijieiidiiim on 
baby convcntioiiH, prizo hahicH, npccieH <>l beaiilv: 
iuiirringc in itH varinl rclalimiK; vouvejilioii. gvn-
crivtion, pnrturitiim, tvaixsmisKitm; cltoicc,ol lov-
crs, liiisbaiKlfl, xvivcn; t<'Hij>craincnfs for jxaire; 
intlncnccs of cliiuc, i-tcasoit, alimciit, ;uid dtv.KH. oxx 
licaltlt itittl c.nergy; bcautyot loaturen inereascil; 
xvcaktie.kkc.h Htre.iigthenctl; tbtlccls B>i|>plivil; lac-
ulf it'h legitiinatcly iiflcd; Iiiwh <if exvrvise, grace, 
gvowth, )>OHtiire, Blcop, nnd cvcry jiraelieal in-
Htructiou for promotiug linppincss atid beauliliil 
babics! 8°. jV<w York, 1855. 
Poxveh (A.) Sauitnry rltymcs. Thc jm-scut 
HcricH consistfl <>f pcrHonal jirccaiilions againsf 
cholcra, nnd nll kmd» of fewr; and vtmtatus-. 
No. 1, Tho skin ; No. 2, Thc hlootl; X<'. 5'. I Iio 
licrvous Hystcm. 8°. Londou, ls '  i. 
du Phkl (K.) Dc,v gckutvtuv Mettst Itctivi-tstaud 
vor <Ic,u Problcmcn dcr Wisseiisvhall. In Savlivii 
J. C. Fischercontra Kdnartl von llarimamt. 8 '. 
Hcrlin, 1872. 
PnKMATDHK dcnth; its jiroinotion or jircvcn-
tion. 10°. AVKI York, 18711. 
PhrssaVIN. Arto <lo conscrvaiNa Kalinl y l>ro-
longar la viihv 6 tratado tio higicno. Tratlucido 
al castcllano jitir U. 11. Gallardo. 8C. ^a/^manca, 
1800. . 
1'Ko.iiotion of hcalth in lilcriiry ins<il n1 ion.*». 
Pirst nniiunl rcport of tho Socicty lor Promoting 
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llvgiciic. J 
"***• ('11mp<»nrmf in g-ffonditlong in tbo catiBntion of fiitkncsa. 
JN-p. H<1. Hcnlfh Mich. 1 H8l, Lzmeing, 1882, ix, 104—107.— 
C'hnx*ni<fiy. QiivRl ion (i'hygi{*uc ; du rofioHiiHHoincnt. 
Lvn t.ivfl,. lWt. xlv, ;i8.S-4$96. — <imeJka«raaBew6lfi$E«yiwi4Ki 
F'j 1! V£:i.-H|L Saii. Kc<\, I.ond., l«74, i, :$V9; aw ; 307 ; 41,1: 
I87i). ii* K:$- 4V'i-. Ui, WV, UK>; lf>T. of pvo-
vtnfnhlr iliscnticH ninl tho conditionfl wfcch Javour tlnrir 
mij:iii iii piopnvjition. Ibid., 308. . Scicntillc rc-
I sciii i h iu i vluhim to Hiinitary pmgress. Brit. M. J., Lond., 
lh'77, ii, js:$ lKf>. — . Hcnlth nnd good fiKxl. Kcp. Cong. 
SIIII, IIIKT. (5r. Hrit. 187tl, Jxmd., 1K80, i, '2H8-291. . 
•Simif ii! v iiHsurniKc. fAhstr. of » leoturo.) Sim. Kcc., 
1.uiuV, IHHO-Kl, n. «., ii, '.SOI-V.OV . Moiltsni Himitjiry HI ii nvr. iHHl-J, n. H., iii 43-40.—i hinppi lli (F.) 
Trnttjiin di igirnv. (ritzz.. nicd. ital. fcdcr. Umc., Virciv.v, 
jHr.fi, ;i, M., ii, 2i); 37 ; 45; «r»; 73; 81; R9; 117 : 12f>; 101 ; 11)3; 
L'0!»: -JJ7; 225: l'f>7: 2lif>: 273; 293; 301; 317; 325; 333; 353; 
301 : ;n;*h 3U3: 421 ; 42»; 437: 1857, 3. fl.,29; 37: 53; 69; 77; 
10*' : 113: Ni!t; IK5; 245; 251) ; 309; 317 ; 325 ; 333 ; 305; 373 ; 
3K1; :ti»7 ; 405, —Ohipmmi {>1. M.) Uvgicxiio cdnca-
tion f«M tlic pcoplv. Vncitlc M. &. B. ,T.. San Fnm., 1B7R-5), 
v. a.. xii. 2I13-1-00.— <joll 6l Vujol (lt.) Cmm> ficiitvntni 
do hi»iviif pnvnda y ptihlic», por cl dr. J->. Junn (Jin6 y 
I'm tngiis. [Fivm .- Fahcllon m6d.| lnd(;j>rnd. Bar-
ccl.. 1^70-71. ii. 102; 176; 188; 225.—CoraniniiilcmcutH 
fl.vs dix) do Vhygituv. San(6, Brux., lH4V-r»t>, i, V2.—C-on-
iior (V.) HOM viui wv obtain »mi prcflcivo tho hcflt. cyo-
Hifzht niid iivai inj» f Kv|>. J{«|. Hcalth Wich. lb8l-2, J,unHiiig, 
x. 175-184.—Corbnlly (T.l\) l)efoimiticH nnd tlicir 
ichnion to hvificnc. Sanitnrian, N. Y,, 1870-7, iv, 385; 433: 
1877-h. v. (W. 11.) Ahfitrn.etB of lccturcH on 
hygivnc. Jirit. M. J„ Vond., 1870, ii, 117; 240. . On 
tln joogrcH.sof Himihn^ Hcivncv. 1 bid.t 1873, ii, 480. . 
Thv 1»« m of hviilth, Aim. ltoc., T«ond., 1870, v 320, . 
Smiitin v fnllin h n. | From .* " Tlm Ituildcr". J Viui N<m. 
InmdM Knghi. N. V., 18B0, xx$i. 2&-3L\ — Corrndi 
t A . )  1 /  i g i c i i v  c  l c  n m l c  d i s p o s l z i o n i .  G i o r .  d .  S o c .  i t a l .  
tV ig., Mihnio, 18M, vi, 313-325. — Cotwtfm. L:i pi6-
mnturntioii. I?cv, nan. rh* Boidcaux, 5883-4, i, 91-93,— 
Crnwfour (I. L.) Thv inrtucuc.v of inotlorn ecicntitic 
nivtlit (n«* ou ttiv pvcvrnlion nnd cnro of diHvnno. N. ()i 1. 
M - A: s. .1 , 1S81 -2, II. m,. ix, 481-404. — €.!!-<•• pl (A, «V H .) 
Tliv inijioi liinvv of .«iiniUn;\ Hfivncv. 1'uh. IJcalth. Lond., 
1875, iii. 120: 103; 211; 225.—ContiiiiRhtim (J. }).) Thc 
Immjin l>ixly. ICdiiih. JLnlth Soc. llcnltli Jycct, 1881-2, 
2. H., 23-"M.~('ttrli» tF.C.) 3'rcvcntajLdv DIHVJISVH. Mc<I. 
Atui.. Ait»«nv, 1884, v, 10-1<>.—1>, (1<\) ]>n lucc, 1'aria i 
VfMliii. K- hcvnnde, gli iilinicnti. Kahitv, (jcimva, l^Tti, xi, 
Ilnr idnon (W.) ()t>sc! vationrt ou thv )>i inntiy 
liiHncnw of }>crsonnl nnd donicstic cJearilincHfl aa a a:ini-
tarv luwtMHv in thc prvwntion of typhus, chulcm, *• tc., 
voiiijnii vd with that o/ thc rcnioval of extcrnal nuinanecs, 
hih Ii »k H.-wvrs, ccHHptMdf*. ctc. 31onth. J. M. Sc., l.und. &. 
Kdiub., )84H-V, ix. 512-520.— Vnrir* (D.) iicnnurcH m--
•'«•Hwarv for thc jireHvrvntion of hvalth. San. livc., J.onil,, 
1875, ii. M-7v7. ———. Some popnlar crrorH in councction 
w»th HunitiM) matt«rs. l'roc, AHH. Mimicip. A: San. J ji-
gih. 1*77-8 Voiul,, 187U, iv, C.0-78.— Ucninon (C.) Unt-
diH.r lifv. Sanitiirian, K. Y.. 187U-80, vii, 337-344. — I>iS-
levmrn. OvvrBifit ovvr Snndln dHplvjvna KrcniHkridt i dc 
sidftv Aiir. Xo^iin Ikrnivrkningvr oui «Iv hygivniskv S\ nn-
tiinktvr x v«l (>tnH<ng<-n fur A irnldHHtoflcrnc i llyt inv. V I I I ^ I V H S  i n  h v t i i v n c ;  r c m u v n l  o f  o r t a l  i n  c i t i v a .  j  H \ g v  I r d . V  K j o h v n h . ,  1 8 8 3 ,  i i .  3 .  J { „  3 4 6 - 3 0 3 ,  —  I > r « - y r r  (  A . )  
Vt-tivi VioptivlHsis iiu AHgvmeincn und j>ro)ihyluvti8v)iu 
Amivivn im Btsoudvni. Mcd. Ztg. lhiHHhmdV, St. JV-
tvi>h.. 1H54. xi, 113-117.—Dufllrld (G ) JEvgicttc and tho 
« Ivrit »1 iimfvHaion. Jivp. JW. Jlvalth Mich. 1881-2. Lan-
l^Kt. x, .VMil. — Durnn ( F. S.) J^Htado mor;i) d< l 
liomhic I n HHH rvlncioncs c<m la wilud. Gnc. nicd., J.inm, 
ii, 20"; 214; 223. — I>worznrcl<a ( >\ ) ^Vtcp do 
hyirivny. I\mi. Tov?an. Lck. Wnrnziiw., 1801, xlv, 305-
J2ti—KnMiejW.) A dictiouarv of HimiUry ajipiiaix cs. 
Sen. Utv.. Lond., 1879, x, 3;(52; 78; 64; 07; 126; 142; 159; 
171; !!<U; C07; 223; 239; 254; 270; 287; 302; 319; 331: 349; 
3Gr,i - : 1879-4M), n. i, 35; 77: 117; 158; 238; 
>j : •---277$ -M: 337: 418: 1880-83. n. ii, 30; 80; 158; 207; 285; 
y,.%\:ws 372. - kiiion ( j. ii) Vrvvcntion ot diHvssc; pro-
iih%hixi« iu tn-rson. N. Oil. M. &. S. j., 187!V80, n. vii, 
wi-6^1 —JKrrrnm (DCH) ct dvs p»'(yug6» du pctiplv nnr la 
riMlifi-. SuuU-. Bn\x.. W, 241 • 253; 2V».">: )H5,Vf;, vii, 
f«» IS«: 133: l«$i IWi 17l.-*rcmler (F. 8.) Kuir lelene 
lnilji A *• jtltilit a. (}:iZ7.. TTIV.I1. pruv. VVUEUI, Pwtiuv.T, 
Jfll*H0. $llll,Z77i ZIBi aoli .-1011; 317.— I'l,iir7 (L.| Cum# 
| « «vgltm». Gei. mM.ile l'm.. ls.1l, 3. n.,vl. 2:ro: 262. Alea, 
X(*|iiiiit.—Vlinl iA.l Cuiiwrvntivt., rm-dHtiBe HH inipll, ,1 
: lfHi.vtm-iw. Am. ,1. M. Si., 1'liiln., I«63. n. xlvi, »B1-
;.,^ii.— Vlesrrr |L.) Smiitan |i:ir.ililvn, <>i nuU',s froni tlir 
nvr of a qnaiti-r uf -i ceiitui v'» Rimitjin wurk. S;ui. 
lingiii.. Ixiuil., lkiio, ii. i, 34: «4: 04; 124 ; "l 511 -. 207; 2211; 
781 i iliy; 341. — Fenweitgrivc*. Knntt i-t li>gK-ti,'. 
1 Meatprl. mM„ 166&, *i». «27-451. Al*o: Arrli. iut-,1. 
; !»«•. r»r., 1805, iti. 888-67». Malaill» i-t livgi<-m.. 
I Mentt*!. niM., 186», XT, 801-528. AUo -. An-li. ili- mtil. 
|H*T„ 1'sr., 166«,T,«3-57. Al,.,. Jii-iitiiit. . h,» ,.l.„l:i 
tlm qur «ni-ontr» I hvgitur ilmm Vniinlicallu». Mulitl» I. 
wM., inee, xTii.Me-tiif-PrU.rii «5.» a IV« ti„„,-i,i» 
Hygicnv. 
flnd liintH on hygicnc and pnnitnry invMtignt-ion. Tr. M. 
Soc. W. Virg., 14.-15. RCHH.. 1881 ^ 'Whccling, 1882, 702-
772.-— Frolirh. II \ gicnc oih-r Ii> givitiv ? JJciitHcliv tnvd. 
Wi-hiiHi ln H« i 1.. 1878. iv, (»03-005.—(D.) A tinz,-
tdtahui tcj ]<dzcg<'H?:svgi H/.cmponUml (On iinpnritivfi 
from n s;initnvy vii AV. j Ko/< g. f*H Torvvny. Oi VOH., Hmla-
pcst, 1880, 35—io. — I"'«irtiT. iunigc R:ifhschliigc zu Vcr-
ntc,i<Uing <lcr in nnnv.itn V;imtv \>CH<mdvv» znhirvivlivn 
dnrch atinosphiii in< hv KinliiisHv IHICV <Im vh KrktiMung 
oufHiitndcitvn Kr:inkhcitcn. S hw vsz 'ZAnvhv. I. Mvd., 
(,'hir. u. (ivbui tsh., Ziiiivh. !>5n, 1-2!'. — Knl»r<* (Thc) <>f 
liygicnv. (J"dit.) Mcd. 1'rcss ,< Circ.. Voinl . 1H70, n. H., 
xxviii, 25-27,— l-nlloir( 1 > ) Addn-sM on hviilf h. Tr. Nat. 
Ar8. Promot. S<><'i;il S<-. 1*73, Voml., 187*1. SO-113.—<t3vi~ 
gel (A.) V<»i «ivr Klmikga:-.s.c noV «U-n VUUosophcnvvi-g ; 
ein poliklinisch hvgivnisvhvr AiiHflug. ]*'vHts< hr. z. 3. 
SnccuhirfcHT ... «I. mvd. Vuv. Wiir/.h.. Vcipr.., 18K2. i,2H3-
308.—<5il»boiiw (IV), s*-. A Mtiitnry pmhh-m. 1'ncilic M. 
i$'. S. J., San J'ran.. 1KS2-'!. xxv. I!i: !i7, —- <;*><1 wiu ((j. ) 
'J'ln< iicnlth :in<l happinvsH ijtn sti»m, Huildvr, Voml., IWIH. 
xxvi. 224-L\'(>.—<J«»i;M (A -) < hn fjit t igdouiHchindot ocli IICHH 
fonihyggamh'. <11 af <]<• IVnnta kapitlcn uti liiran «mi Im-1 
sovinlt-n. fThc misvri<*H of thv poor: prcvviition tho (i'Mi 
chnptvr in hvgicnv.] Vii u. Gi>tvhovg, 18S2, vi, ftll; 50U ; 
C03. — CJorlori ( R A. I Tln- iiotitutvH of hygivm\ N . 
Tork M. Timcs, 18S2-3, x. 05•('.!>. — <Jrimrolfl ( R. W. t 
OliaorvntiouH nti "hygh-niv HIII ionmlingH ". VouiRvilln M. 
NOWH, 38hl, xii, L'51: 20(*». — f*roccr^^, ( Tho ) Company e 
Bclmiuo for cnc-our;igciuciit of original rcncarch iii Hiiuifjny 
ecicncc. San. Kcc., J.ond., 1882-;!, n. iv,470.—Guybrrt 
(I\) Trnit6dcia conscr•vation dc s?xnt6 pariui hon r6gimv, 
Ot I6git imc UHairo <1CH VIIOHCH rcqniscH pour hicn ct Nnim-. 
mcut vivrv. Nmtv. 6,d. /n /n'« • Tontvw iv*t tonvrvn 
rhilt IfllhlvH ; <|ct !li«>rc 1111., hiii. h-', Vlt!',, I0I7, -I27-5(IO. 
11 o lle (A . H.) II ygU uc. l'tov. Vonnvvt, M. Sov. IHW 03, 
N. JJnvcn. 3W53. 2. H'., i, 37-48, — IBnll (I.) Strawn poiuting 
toward picvcnfaldo canscB of disca.sc, Jhl. Hpalfh 
Mit h, 1881-2, Lnnsing. 388'!. x. 51-51.—Ilnlli* A- JVynii-ii. 
Ilygiinc. Divt. d. HC. mctl., 1'ar., 1818, xxii, 500-010.— 
Ilnllf A: TtiUluK1. Stt>'l dv Vliygihnv. Jliifl., 1821, liii, 
28-1-382. — I lnmillon (I ' .  I I. i I I  \ giviic. Bciug thc HII I> 
Btnnvv of ;t " i hargv " giv» n VYhr'y, )>*.">!», fo thv grmimtting 
cla«.s jn mvdiviil ih parlmviit of th<- Vnivcrsity of huiiitio. 
K. Tork J. M., 185!). 3. h., \ ii, 01-74. AUto, Uvprint.— 
IBarlihortic (IV) hitr<Mln<h>rv lccturc to coiirsc ou 
hygicnv. M< d. v<: Suig. Kcportvr, Vhila., 1800, xiv, 3(51-
305. — lligicn< <h>im stiva. Vvv. m6tV. (iuiulahijara, 
1871-2. i, 31(>-14S — H ild> ii r«l (K. T.) In(lucnvv<m Hjnti-
tary progrvsH whh-h im-dival im-n inight vxvrcisc in thvir 
nrivatv ptavticv Tr. San. inst. (»r. IhiV, Lond.. 1HN_'~3. IV, lU'J-1 hi. — IIilvhcovit <11. <).) Av.liicvcmcnts of hy-
gienic scicncc and iti l : thcir cconontic rclal ions to fhc 
etatc; rncaiiH for fhvii luithvr proumtiou. Uvp. Hd. 
HeaJtb Mich., I.ansing, 1^75-0, iv. 1-13.~rnn «l«-r IIo#*-
r<*n (C. I'.) U\ vv l,i 1 omivMv ijs tlvr hygivnv. Nc-
dcrl. Tij<Ist hi. v. <i< nccsk . Anis!.. 1858, ii. 407. — *6<>r-
nrniniiii (I\i Om Siimlhi dsplctcit, navnhg i lij<nimvl. 
(On hygivnc. cspwiaih at )mmc ) llyg. Mcdd.. Kjchi nh . 
38>2, i, 3. li., 381 - 402. — II ninphry (0. M.) Ilvallh. 
(Ahstr. «(' iu-,\u«£. •.uhlwss.J S:m. lh-v,, VontV, 1KKV-4, n. H., v, 110— 154. - - 11 n n I (('. 11. ? A II;HI hahif. iSitting \t iih 
tho fcct t Iwatcd.j Mcd. Kxam., Chicago. lH<5, \\ i, tit.— 
IIiinl |JV M.) Vrvsiilcnt s a<hhI HS. llvgicnc. its svopv, 
itfl pr<igics-<. aud its lv:t<ling aims. A m. 1'uh. ilvahh AHH. 
Kcp, J883, Vom vivt, N, ii.. 1 ix, 1-22. Thc art 
itutl Hch-nvv o! sanitatioii. | A lislr.] Sauitarian, N. V,. 
1884, xii. 2^5 - ;;u7. —- I* nrl (V.) Hygicm-. l 'r. M. ASM .  
M issoiii i, St. l.otiis ls>!. >xi\. 110-132. A l*o: St. I.ouis 
M. \ S. -V, ls-l. xli. 7 - 10. — I gifnv (V) «lclht stitgium' 
cahla. Sulutv, (h ttov-.t $>-75, 4H2 - 184. —lllitMorf 
Hitnitation, {/>'<•}>/. ji<>m : l hc liuihling NCVVM.] Vaii Nos-
tramr.H Kngin. Mag.. N. Y.. issl, xxiv. 512-51(5,—Jitcl<~ 
i*oii (J. i>. i 11 \ gicnc Vi ov. K« iituvky M. S<»<-., Vouisv iljc, 
1872, 5t>-5}. — ,1 nrvi* (1\) Vohlival « conom\ of hc.ihli. 
Kcp. Jhl. Ih ahh M-.INS., R.usj.. 1F74. \ . 33.1-31)0. Abo, lh-
print. — JfiiUin i V.I ('itr«- ot thv hoiiy. K«Iinh. llcithh 
Soc. ihahli l.cvt i Is.-U - H t, Iss,:, } - 12. — J«*vr«*|| ( \\\ ) 
A thlrcss hcloi c t hc A im-i ican Mv<li< al A H.s<i< i;tti«»u, •! nm-
2, Tr. AIII >!. ANH. 1M;:(, 1'hila , 1804, xiv. 51-70. 
A /*o. lii-ptiut. — J«-m vll (IV) Thimghts on sauitai ion. 
Tr. M. S<»c. N. Y . S\ lai nsv. 1*H. 351 -357. — Jonr* ( R.I 
Ou prophylavtivs oj Ih<- pn vcntion of diHcaM<-. Midlaml 
M . & S. Ih jxnii v. \S iii «-i--ii i. ii, Vt: 17V — li ii iiI 
(V) Voli d< r M:o ht «lcs (it liiilI tls <hii <-h <lcii hlosni n \ <i| H:i tz Hviucr kt auutv.\tu-u < ;«t'i'thh' M< ist«v zu s<yn. .V 
<1. pliM t. A rznk. II. ' un<lai znk.. .Ictia. I 70H. v. 7»»l - 751.— 
Iinrh< <'h il'. t,'.i An nm mplov vtl fa< tor in tlio pi< \ < ii-
f ioli fd ilist ;is< xm . I»< c.. I.I-IMI., Ih83 - 4, n. H., v, 4S2.— 
Kr«i/.il> {l!. C.i Nic ph \ >ii i;i o as I |i« • jinvciitor of ilis-
vaso. l'iiiin>. .1 M .. hvtiuit. 1 s7 5, Vi. 24) - 2V>). — H«-l|y 
(V  )  A  l» l  l i tc l  o f  ;<  h  c |  n t  <•  i | i l  i  oUi l i  Io l  , \  lo  t  hc  « i i t l l  Hc  o f  
hygicnv. !.am >(. L»m«l.. Ih7!:, tt, 72u - 722. — Kfnlnt-r, 
I ' i i v r t f<  Oonnilh' i lsp i lcg . -  in  Mi i lh i tns i-n. Arvh. f. t i f l ' .  
(iHinlhtspllg.. Sna-sh. 1i-K4. iv N'i-I(i5. — Kinxrtinn (i). 
N. t licp<n I -.anif ;ti V svit-U\f. Ohi<> M . »1 , ( ailuuihttH, 
IKH -2, i. 07 I Io. - 14 |«*y r. II \ gii nc : «'-«luvittioii phyHiijuv. 
Siuit6, l'»i 11 x , Is.WO, 2. s,. \ ii, 2;n< 250. —. iiygiduti rt 
L'6tude menee & partir de 1'lridex-Catalogue sur les types de documents, leurs lieu 
et date de publication, §tant par nature plus synth^tique, sera donc celle pr6sent6e en 
premier. 
1. ETUDE A PARTIR DE LINDEX-CATALOGUE : TYPE,DATE ET LIEU DE 
PUBLICATION DES DOCUMENTS 
a) Principes mithodologiques 
Pour chacune des tranches chronologiques retenues (les trois premieres s6ries 
donc) et pour chacun des mots choisis comme point d'acc§s mattere au sein de chacune 
d'elles nous avons repris 1'ensemble des publications pouvant etre retenues pour notre 
sujet(1) afin de r6pertorier les types de documents et la giographie de leur publication. 
L'ensemble des r6sultats a 6t6 consign6 dans les tableaux ci-aprds joints (un par s6rie 
chronologique). 
. Lecture des tableaux : 
Symboles utilis6s pour recenser les differents types de documents : 
- «O» : ouvrages (dictionnaire, manuel, «livre» au sens large, et ne 
constituant pas de «publications en s6rie»), 
- «p» ou «J» : «publications en s6rie» avec une distinction entre les p§riodi-
ques («P») dont les articles ont 6te index6s en fonction des titres de ces derniers et les 
journaux («J». soit selon la terminologie de notre p6riode : «Feuille(...)», «Gazette(...)», 
«Annales(...)», etc...) index^s sous le terme requis en raison meme de leur titre. 
exemple tir6 de la premidre s6rie, sous le mot-matidre «M6decine populaire» 
1. Journal —> «(Le) Petit journal de la Sant6» 
2. Article de P6riodique —> «La medecine populaire et les herboristes h 
Strasbourg»(Gazette m6dicale de Strasbourg) 
. Criteres retenus pour 6valuer les publications effectu^es dans le cadre de la 
m6decine officielle (I6gale) : 
. Mention explicite du titre doctoral de 1'auteur de la publication ; couronnement de 
celle-ci par toute autorit6 ou organisme de tutelle officiel (Acad6mie de m6decine, facult§ 
de medecine) ; nous avons 6galement retenu tous les discours, cours magistraux, etc... 
tenus dans les facult6s de m6decine. 
(1) La s6lection oper6e ayant 6t6 «avalisee» par Monsieur Garden •. 
. Regrettons toutefois de ne pas etre assures de 1'exhaustivite du r<§pertoire utilis6: ces 
donn6es sont donc indicatives mais ne peuvent servir de base & une approche quantitative 
s6rielle. 
. Critdres retenus pour la r66dition des ouvrages ou la reproduction d'articles de p6-
riodiques: 
Nous avons choisi ici des critdres pr6cis et homogdnes afin non seulement de 
percevoir le renouvellement (ou non ) de la Iitt6rature ainsi r6pertori6e mais encore d'en 
Jsaisir la g6ographie de publication. 
Cas des ouvrages : 
Sl la publication s'est faite en deux lieux diff6rents au cours d'une meme ann§e, la 
|6f6rence n'est comptabilis^e qu'une fois mais les deux lieux distingu^s (opposition Paris 
et hors Paris). 
? Si la publication s'est faite, sous le meme titre, au courg d'ann§es successives, la 
i§f6rence n'est comptabilis6e qu'une fois mais une mention est adjointe dans la colonne 
!f66dition» (au meme titre que les ouvrages pour lesquels il est precis§ qu'il s'agit d'une 
xidme 6dition). 
Cas des p6riodiques : 
Sl deux p6riodiques parus une meme ann6e ont 6t6 index6s pour le meme article, la 
|6f6rence est comptabilis6e deux fois, ainsi que les lieux : en effet, chaque association 
idicale est autonome, d'elle 6mane une publication en s6rie officielle et g6ographique-
ient|i§finie. 
. Cons6quences sur la Iisibilit6 des tableaux 
- Compte tenu des critdres retenus pour les «r§6ditions» et du fait que, pour certains 
ouvrages, le lieu de publication n'est pas mentionn6, il n'existe donc pas de correspon-
iance formelle entre la colonne ou sont recens6s les documents et celle de la g6ographie 
.'e leur publication. 
•11! 
> < '  
(1) Ce type de distinction au sein de nos publications permet de mieux cerner la nature de ces 
j&res ei par m§me de mieux definir ces «medecines populaires» -
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- Tableau r6capitulatif des donn6es quantifiables (id.est : correspondant h des 
donn6es quasi r6gulidres dans le r6pertoire utilis6) 
\Donn6es 
N. Nombre total de r6f6rences Publications 
obtenues (par type de documents) k Paris hors Paris 
S6rie \< et pour Censemble des mots-matidre 
S-l ouvrages = 75 ouvrages = 62 ouvrages = 13 
1880-95 publications = 83 publications = 44 publications = 24 
en s6rie en s6rie en s6rie 
S-ll ouvrages = 56 ouvrages = 46 ouvrages = 12 
1896-1916 publications = 43 publications = 38 publications = 12 
en s6rie en s6rie en s6rie 
S-lll ouvrages = 14 ouvrages = 13 ouvrages = 1 
1918-1932 publications = 1 publications = 1 publications = 0 
en s6rie en s6rie en serie 
- Analyse de ces donn6es : 
. Quant au type de document - ouvrages ou publications en s6rie - il appert que les premiers 
sont un peu plus nombreux que les seconds ; en revanche la distinction n'est plus gu&re op6ratoire 
pour la g6ographie de la publication de ces documents : celle-ci est majoritairement parisienne; le 
reste de la production correspond & des p6riodiques pour lesquels, les collectivit6s-auteurs (asso-
ciations de midecins) se trouvent en des villes elles-memes sidge d'une faculte de medecine. 
. Autres elements : 
Bcept6 pour les publications en s6rie, essentiellement les p6riodiques emanont d'associations 
de medecins, il est difficile de d6finir 1'existence et la nature de publications faites dans le cadre d'une 
m6decine officielle. Aussi, apr6s avoir donn6 les r6f6rences les plus pertinentes parmi les artieles de 
p6riodiques de l'lndex-Catalogue, 6tudierons-nous les diff6rents titres d'ouvrages recens6s dans 
ie Lorenz. 
4(7 
b) R<§ferences bibiiographiques: articles de periodiques indexes sous les mots 
matidre : medecine (popular), superstition(s), quacks and quackery(1) 
1 dre s6rie 1880-1895: MEDECINE (POPULAR) fmedecine populairel 
. KIRSCHLEGER (F). La m6decine populaire et les herboristes k Strasbourg. 
Gazette mSdicale de Strasbourg, 1856,XVI, 73 ; 121 ; 128. 
: SUPERSTITION [Superstition(s)l 
. BERENGER-FERAUD. Contribution ci l'6tude des superstitions populaires; 1'esprit 
servant domestique. Revue d'anthropologie (Paris), 1889, 3dme s6rie, IV, p.152-180. 
. BURDEL (E). Des vertus thdrapeutiques de la ficelle. Union medicale (Paris), 1874, 
36me s6rie, XVII, p.729-732. 
. CAVALIER (C). Contribution h Thistoire m§dicale de la croyance h la sorcellerie dans 
lestemps modernes. Montpellier mSdecine, 1868, XXI, p.201-239. 
lifcfci CHALLENEL. Superstitions m6dicales. Journai de m6decine et chirurgie prati-
ques (Paris), 1988, LIX, P.47 (et dans la) gazette hebdomadaire des sciences m6dicales 
§fe Bordeaux : 1888-9, p.495-497. 
K (L.A). Des pr6jug6s populaires et des pratiques superstitieuses en medecine. 
^azette m6dicale de Strasbourg, 1850, X, 129 ; 161 ; 193. 
[Sine Nonine]. Pratiques superstitieuses dans les Vosges. Journai de m6decine 
chlrurgie pratiques (Paris), 1886, LVII, p.567- . (Et dans le ) Bulletin m6dicai des 
Bsges, Rambervilliers, 1886-7,1, N°3, 50. 
: QUACKS AND QUACKERY [charlatans et charlatanisme] 
»AMEILLE. Rapport sur le charlatanisme [Sooci6t6 m6dicale du 3e arrondissement 
Moniteur des hdpitaux (Paris), 1853,1, p.1095-. 
(E). Un mot sur le charlatanisme ; le rat des champs et le rat de ville. 
es connaissances midicales pratiques (Paris), 1853-4, XXI, p.219-. 
Nonlne]. Charlatanisme. Journal de chimie m6dicale (...) de Paris, 1859, 
125-128. 
0p6r6e d'un commun accord avec Monsieur Garden. Les r6f6rences sont reproduites 
plus proche possible des normes actuelles, dans la mesure ou les notices de 1'lndex-
lenttons tr6s souvent lacunaires, adjonction du lieu de publication s'il n'apparait pas 
etc...). 
.DECHAMBRE. Du charlatanisme m6dical. Gazette hebdomadaire de m6decine 
(Paris), 1853,1, p.85-88. 
.DIDAY (P). Lettre sur le projet de r6pression du charlatanisme, par 1'action en 
dommages-int§r§ts. Gazette medicale de Lyon, 1857, IX, p.134-136. 
.FISELBRAND. Charlatans ; rebouteurs ; consolidation vicieuse d'une fracture de 
jambe. Union midicaie et scientifique du nord-est (Reims), 1880, IV, p.97-106. 
.GUERRIER (L). Charlatanisme et escroquerie. Peut-on fixer des limites pr6cises aux 
i>6clames? Ou finit le charlatanisme, ou commence la manoeuvre proprement dite? Union 
?m6dicale (Paris), 1870, IX, p.853-
. HAMON (L). Du Charlatanisme m6dicale et de 1'exercice ill6gal de la m6decine dans 
les campagnes. France m6dicale (Paris), 1864, XI, 138 ; 154 ; 162. 
. HORAND. Un m6fait de la m6decine empirique [M6moires et compte-rendus]. 
Soci6t6 des siences m6dicales de Lyon, (1879) 1880, XIX, 2e partie, p.4-6. 
. LATOUR (A). De fintervention des m6decins dans les poursuites contre 1'exercice 
||6gal de la m6decine; nouveau jugement; arret de la Cour de cassation. Union medicale 
(Paris), 1860, 2e s§rie, VII, p.417-422. 
, NOTTA. Savoir-faire et charlatanisme. Union mddlcale (Paris), 1874, 3eme Serie, 
XVII» p.369-374. 
. PIECAUD (A). Du Charlatanisme m6dical qualifi6 et puni comme d6lit d'escroquerie. 
Union m6dicale (Paris), 1856, X, 193 ; 197 ; 205-
. VERDALLE (G). De la r6pression de 1'exercice ill6gal de la m6decine. Gazette 
m6dicale de Bordeaux, 1875, IV, 149; 173. 
. VERDO (J). Le Charlatanisme et les charlatans. Union m6dicale (Paris), 1866, 
2dme s6rie, XXXII, 17 ; 34. 
26me S6rie 1896-1916 : MEDECINE (POPUU\R) fM6decine populairej 
, PAVIOT (J). Essai d'enseignement m§dical populaire au Creusot; conferences aux 
iers; petits manuels aux mdres de famille. Province m6dicaie (Lyon), 1902, XVI, 553. 
. BLOCH (A). L'art dentaire et la m6decine des campagnes. Annales de la 
•cllnlque de Parls, 1902, XII, p.145-155. 
. EYRAUD. Les prompts secours & la campagne. La Revue medicale de Normandie 
jen), 1901, p.417-426 
switsS? 
IfZ 
. LAFAGE (J). Un m&decin de campagne au XlXe si6cle. Union medicale (Parls), 
1889, 3dme S6rie, XLVIII, 181 ; 193; 229; 289; 301 ; 325. 
UEGEOIS. La sauge dans la pratique rurale. Revue gen^rale de clinique et de th§-
eutlque (Paris), 1903, XVII, p.20-22. 
^ MOREAU (P). Dequelquespratiquesth6rapeutiquesanciennesemploy6esdansle 
traitementde lafolie et des maladies nerveuses. Annales de psychiatrie et d'hypnologie 
.Paris), 1893, nouvelle s6rie, III, p.174-177. 
SPALIKOWSKI (E). Les superstitions m6dicales normandes. Bulletin de la societe 
i||hropologle de Paris, 1895, 46me S6rie, VI, p.476-478. 
: SUPERSTITIONS (medical) [superstitionsl 
. BEAUVOIS. Les superstitions m6dicales du Bas Berry (rebouteux, gu6risseurs, per-
gneux et sorciers). France medicale (Paris), 1902, XLIX, 40 ; 64. 
BOISMOREAU (E). Coutumes medicales et superstitions populaires du bocage 
|fid6en. France mddlcale (Paris), 1910, LVII, 365 ; 387 ; 407; 430; - 1911, LVIII, P.12 ; 
. PREVOST (A). Notes surquelques superstitions medicales en Normandie. France 
Sdlcale (Paris), 1902, XLIX, 348. 
Reyue soentifique (Paris), 1909, 5e S§rie, XI, p.197-199. 
aine. Gazette m6dicaie du Centre 
1903, VIII, P.41 ; 69 - 1905, X, 3 ; 99 ; 218 ; 305. 
: QUACKS AND QUACKERY [charlatans et charlatanismel 
DEi. (P). Le Charlatanisme m6dical. Annales d'hygiene (Paris), 1899, 
P.5-23. (Egalement dans la) Gazette des hopitaux (Paris), 1899, 
i. 
;A). Charlatans et pseudo-m6decins. Nature (Parls), 1891 -2, XX, p,106-
. Echo 
1906, X, .217-224. 
Idecine et magn<§tisme. Echo m6dicai du nord (Lille), 1903, VII, 
Jf3 
_ KAUFTMANN. Sorciers, devins et gu§risseurs du poitou. [Extr. de la ] tribune 
midicale (Parls), 1906, nouvelle s6rie XXXVIII, 545 ; 558 ; 563 ; 574 
. RAMBAUD (P). Les Charlatans d'autrefois en Poitou, France m6dicale (Patos), 
, Ull, 208 ; 227. 
[Slne Nomlne]. Somnambule et pharmacien. M6decine anecdotique (Paris), 
>.108-111. 
bme S6rie 1.918-1932 MEDECINE (POPULAR) (1) [M6decine 
populaire] 
ISMOREAU. La m6decine populaire dans le bocage vend6en ; les animaux 
jes. Bulletin de la Societe frangaise d'histoire de la medecine 
•403. 
au vu des titres, il peut etre 6tabli une classification des acceptions 
«Mddecines populaires» est appr6hende, dans le cadre de ces 
es officielles: 
\s) populaire(s) ou pratiques soignantes du peuple; le plus souvent objet 
^es charlatans), quelquefois objet d'6tude (approche an-
, voire th6rapeutique : mSdicatf ori ; pai* les plantes). 
aire ou exercice de la profession en milieu rural: Iitt6rature profes-
e s§rie de l'lndex-Catalogue). 
ES TABLES DU LORENZ : TYPOLOGIE DES TITRES 
IlXES SOUS LE MOT-MATIERE «MEDECINE POPULAIRE». 
ir des titres d'ouvrages recens6s dans le Lorenz sous le mot-
*e» apporte un iclairage nouveau et compl§mentaire de 
irature r6pertori6e y est plus diversifide et les acceptions du 
differentes. 
;enue sont indexis des ouvrages de m6decine populaire, 
e. Pour 1'ensemble des onzes Tables couvrant la piriode 
.blir la liste d'un certain nombre de mots ou expressions 
flications. A partir de ceux-ci nous avons ciasse les 
ifl^ies trois s6lectionn6es. 
raphiques du Lorenz ne mentionnent que le titre de 1'ouvrage, 
parfois son prix (indication int6ressante dans le cadre de cette 
a) Etablissement d'une grille lexicale - typologie des ouvrages. 
LISTE DES SUBSTANTIFS RECURRENTS DANS LES TITRES : 
.Accidents (et maladies) 
.Almanach 
.Annuaire 
.Art (de gu6rir, de soigner) 
.Br6viaire 
.Cat§chisme 
.Dictionnaire 
.Guide 
.Hygidne (et morale) 
.Legons 
.Livre (de sant6) 
.Manuels 
Manuels-Annuaire 
.M^decin (de soi-meme, de la famille, du village) 
.Midecine (et pharmacie domestiques) 
.En attendant le m6decin 
,Sant6 
.Secours 
.Soins 
.Tr6sor 
.Testament 
.Vie 
LISTE DES QUALIFICATIFS LES ACCOMPAGNANT : 
.Domestique 
.Nouveau 
.Petit 
.Populaire 
.Pratique 
.Usuel(le) 
.Vrai 
I j 5  
- L'6tude lexicologique des titres des ouvrages de m6decine populaire (d6finis pr6-
c6demment comme manuels & 1'usage du peuple) permet d'6tablir le classement suivant: 
un vocabulaire de type archa'ique, «pr6m6dical» (Almanach, Art [du m6decin], Annuaire, 
Br6viaire, Cat6chisme, Testament, Tr6sor [de la sant6]) s'oppose k un ensemble de termes 
plus scientifiques, repr6sentatifs du transfert de la science m6dicale vers le peuple 
(dictionnaire, livre, legon, manuel, m6decin, m6decine); en outre cette Iitt6rature que l'on 
peut appeler de «vulgarisation m6dicale» r6utilise souvent des titres traditionnels sous la 
'' *" jel-Annuaire, Almanach-annuaire de la sant6, etc. 
- , c, cidlement l'6tude compl6te des titres de ces ouvrages (la plupart possdde au 
moins un ou deux sous-titres) permet de distinguer un ensemble de manuels contenant 
divers conseils («premiers remddes», «premiers soins») destin6s h pallier 1'absence du 
m6decin en cas de maladie ou accidents, de divers guides pratiques dont le fondement 
parait moins scientifique. 
- Cette analyse men6e tout d'abord k partir de la premidre Table [1840-1875] a 6t6 
r6it6r6epour les huit suivantes (les dixidmes et onzidme Tables ne comportent pas 
1'expression «M6decine populaire» comme point d'accds matidre) et confirm6e. 
Uensemble des r6f6rences cit6es ci-apr6s proviennent majoritairement de la 
premidre Table : c'est dans celle-ci que le nombre d'ouvrages r6pertori6s y est le plus 
grand et donc le plus repr6sentatif de la diversit6 lexicale des publications m6dicales 
destin6es au peuple. 
b) Pr6sentation des principaux types d'ouvrages index6s sous le mot-matiere 
«m6decine populaire», notices bibliographiques (1). 
Table I [1840-1875] 
. Accidents et maladies. Premiers soins a donner avant I'arriv6e du m6decin, par 
le Docteur Constantin James. in-12°. 1868 . 6fr. 
. Les Accidents, secours a donner en cas d'absence de l'homme de l'art, par A. 
Smee. Traduit de 1'anglais par le Docteur Deleschamps. In-12°. 1872 . 1fr25c. 
. Almanach-manuei de la sant6, m6decin de soi-mdme par le chanoine Clavel. In-
16°. 1875. 50c. 
. L'ami de 1'homme, ou le m6decin. Trait6 de 1'organisation et de la conservation 
de 1'homme, par Claude Dupasquier. 4e 6dition. In-12°.1875. 2fr. 50c. 
. L'art d'etre malade, par le Docteur Louis Noirot. ln-18°. 1870. 2fr. 
. L'art de guerir et d'6viter les maladies. Ouvrages utiles aux m6res de familles, 
etc, par le Docteur Guilbert. In-8°,1852. 6fr. 
(1) Nous reproduisons telles quelles les notices des Tables. faute de pouvoir les adapter aux normes 
actuelles de catalogage des monographies. Rappelons n§anmoins que cette 6tude a pour finalit6 
l'6tablissement d'une typologie des publications au vu de leur(s) titre(s). 
. L'art de se guerir et de prevenir les maiadies avec certitudes enseign6 par la 
nature, par J.P. Hureaux, 3e §dition. ln-8°, 1862. 3fr50c. 
. Le bienfaiteur de 1'humanite ; secrets puis6s dans la nature pour conserver la 
sant6 et guirir toutes espdces de maladies, par J.C. Terrasse. ln-8°. 1868. 5fr. 
. Le Br6viaire du medecin, precis de m6decine rurale, d'6conomie et de philo-
sophie m§dicales, par le Docteur F. Monin. Nouvelle 6dition. In-12°. 1868. 3fr50c. 
. Dictionnaire de m6decine usuelle et domestique, par une soci6t§ de m§decins-
praticiens, la r6daction principale confide h M.M. les docteurs A.L.J. Bayle et C.M. Gilbert. 
3e 6dition. 2 vol. ln-8°. 1874.16fr. 
. Dictionnaire universel de m6decine par le docteur Lunel. 3 vol. ln-12°, avec atlas 
1861-1863. 20fr. 
. En attendant ie m6decin, ou premiers soins & donner en cas d'accident ou de 
maladie avant I"arriv6e du medecin, par le Docteur Piachaud. In-12°. 1869. 2fr.50c. 
. Des Erreurs populaires en midecine, par le Docteur L.A. Mouret. ln-8°. 1872. 
. La Gu6rison universelle. Ce que tout le monde doit savoir pour rem6dier soi-
mime en attendant le m6decin, etc, par Stanislas Berbey. 2e 6dition. In-12°. 1873.1fr. 
. Guide auprds des malades ou pr6cis des connaissances n6cessaires aux per-
sonnes qui se devouent h leur soulagement, par le Docteur C. Saucerotte. 4e 6dition. In-
18°. 1863. 2fr75c. 
. Guide des familles dans les soins a donner aux maiades en 1'absence du 
m6decin, par le Docteur Josat. In-12°. 1858. 2fr. 
. Guide des gens du monde dans le choix d'une m6decine, par Auguste Guyard. 
2e 6dition. In-12°. 1857. 3fr. 
. Guide du malade se gu&rissant lui-meme avec certitude par la medecine de la 
nature et du bon sens, par J.P. Hureaux. 2 vol. ln-8°. 1860-1861. 2fr. 
. Guide medical du pretre au lit du malade. Ouvrage utile aux familles et aux 
communaut6s, par le Docteur B. Servent. In-12°. 1858. 3fr50c. 
. Hygidne et morale. Manuel de sante de toutes les classes ouvrieres ; organi-
sation de la medecine des pauvres ; dictionnaire des premiers soins dans les 
maladies et les accidents, par Georges Goguel. ln-18°. 1859. 75c. 
. Le iivre des gardes-malades et des mdres de famille par le docteur E. Ebrard. 6e 
6dition. ln-8°. 1867. 2fr. 
. Le livre de la sant6. M6decin de la famiile. Dictionnaire de m6decine usuelle par 
Ad. Rion. In-16°. 1875.1 Oc. 
V? 
„ Lois fondamentales de la m6decine k 1'usage et & la port6e de tous, notamment 
Lois des maiadies r6gnantes ou de saison par le Docteur Edouard Lobgeois. ln-8°. 1871. 
3fr50c. 
. Manuel-Annuaire de la sant6 pour 1875 par F.V. Raspail. 30e ann6e ou 29e 6dition. 
ln-18°. 1875.1 fr50c. 
• 
. Manuel d'hygi6ne et de sant6, ou le medecin de la maison par L. Dupuis. ln-8°. 
1852. 
. Manuel de m6decine domestique, a 1'usage des gens de campagne par J.C. 
Fuebmahc. ln-8°. 1873. 5fr. 
. Le m6decin, le chirurgien et le pharmacien h la maison, ou le meuble indispen-
sable des familles par Gontier de Chabanne. ln-8°. 1858. 5fr. 
. Le m^decin de la maison; art de conserver la sant6 et pratique des rem§des les 
plus simples pour les accidents et les maladies par le Docteur Th6od. Olivier. ln-8°. 
1861. 5fr. 
. Le m6decin de la maison ; traitd de vulgarisation m6dicale, k l'usage des gens 
du monde, par le Docteur Gillon. ln-18°. 1865. 2fr. 
. Le medecin de 1'ouvrier par le Docteur Van Hobsbeek. In-12°. 1860.1fr75c. 
Le m6decin de soi-meme. Avis au peuple sur les moyens de conserver et de 
r6tablir sa sante par Charles Le Maout. ln-12°.1851.1 fr50c. 
. Le m6decin des villes et des campagnes par le Docteur Munaret. 3e 6dition. In-
12°. 1862. 4fr50c. 
. La Medecine des accidents par le docteur Jules Mass6. 9e 6dition. In-12°. 1869. 
2fr50c. 
. La Medecine du bon sens. De 1'emploi des petits moyens en medecirte et en 
thirapeutique par le Docteur Piorry. 2e 6dition. In-12°. 1867. 5fr. 
. La M6decine des campagnes h 1'aide des substances usuelles par Hector 
George. IN-12°. 1868. 4fr50c. 
. La M6decine populaire, ou 1'art de gu6rir mis a la port6e de tout le monde par 
le Docteur Crommelinck. In-16°. 1869.1fr. 
. Medecine populaire, ou premiers soins h donner aux malades et aux blesses et 
1'absence du medecin par L6opold Turck. 3e 6dition. ln-32°. 1865. 65c. 
. La M6decine des premiers soins par le Docteur A. Lartigue. In-12°. 1872. 3fr. 
. La M6decine sans le medecin par le Docteur Audin-Rouvidre. 166 6dition. ln-12°. 
1864. 
. Nouveau manuel complet des gardes-malades et des personnes qui veuient se 
soigner elles-mdmes, ou l'ami de la sant6 par le Docteur J. Marni. ln-18°. 1854.2fr50c. 
. Nouveau manuel de 1'homeopathie domestique par le Docteur L. Ch. Chepmell. 
Traduit de 1'anglais. In-12°. 1852. 5fr. 
. Nouveau tresor de la sante; moyen simple et infaillible de se pr6server et de se 
gu6rir soi-meme d'une foule de maladies par le Docteur N.L.T. Dumont. In-18°. 1862. 
0fr60c. 
. Nouvelle m6decine des familles a la ville et h la campagne par le Docteur A.C. de 
Saint-Vincent. 3e 6dition. In-12°. 1874. 3fr50c. 
• Petit dictionnaire de medecine usuelle , ou Vade-mecum des personnes 
charitables par le Docteur Antonin Bossu. In-12°. 1851. 1fr. 
Petit manuel m6dical a l'usage des familles, des maisons d'education et des 
6tablissements de bienfaisance, mis a la port6e des ouvriers et des habitants de la 
campagne par l'abbe§ David. 3e 6dition. ln-12°. 1862. 5fr. 
. R6g6neration m6dicale. La sant6. Trait6 g6n6ral de m6decine naturelle (par les 
plantes), d l'usage des gens du monde par J.P. Hureaux. 6e 6dition. ln-8°. 1868. 7fr. 
Les remedes des champs ; herborisations pratiques a 1'usage des instituteurs, 
des eccl6siastiques et detous ceux qui donnent leurs soins aux malades par le Docteur 
Saffray. 2 vol. ln-32°. 1875.1fr. 
. La sante des mdres et des enfants par le Docteur Jules Masse. IN-12°. 1863. 
2fr50c. 
La sante ou enseignement populaire de la medecine naturelle et du traitement 
souverain par les plantes par J.P. Hureaux. 5e edition. In-12°. 1865.1fr50c. 
. La sant6 et la m6decine populaire par Jules Cldment. 5e 6dition. In-12°. 1865 
1 fr50c. 
. Traite pratique de m6decine naturelle par Ferdinand Rouget. 2e 6dition. In-12°. 
1875. 4fr. 
. Le vrai tresor de la sant6 par le Docteur Crommelinck. 11 e 6dition. ln-8°. 1863.10fr. 
• La vraie m6decine expos6e aux gens du monde par le Docteur N.E.T. Dumont. In-
18°. 1862. 1fr. 
Table II [1876-18851 
Catechisme du sauveteur et des personnes qui veuient porter les premiers 
secours aux victimes des accidents en 1'absence du m6decin par le Docteur A. de 
Brissy et C. Dubus. ln-12°. 1885. 2fr. 
. Charlatanisme de la medecine, son ignorance et ses dangers devoiles par le 
zouave Jacob. ln-8°. 1877. 1fr50c. 
. Dictionnaire populaire de m6decine usuelle, d'hygidne publique et priv6e par 
le Docteur Paul Labarthe. Tome I. In 4°. 1885.12fr. 
Le secours d'urgence. Guide pratique du comit6 et postes d'assistance aux 
bless6s, naufrages, noy6s, etc... ; conferences par le Docteur E.L. Bertherand. ln-8° 
1876. 2fr. 
Table III [1886-18901 
. Ce qu'il faut faire en attendant le m6decin. Dictionnaire du foyer et d'infirmerie 
par le DOcteur S.E. Maurin. 2e 6dition. ln-32°. 1886. 3fr50c. 
. Les conseils du Docteur Marc. In-12°. 1888. 3fr50c. 
. L'infirmier de ia maison, ou conseiller medical des familles par le Docteur Louis 
1,-12°. 1888. 3fr. 
. Nouveau dictionnaire de la sante illustre de 600 fig., par le Docteur P. Benami In-
8°. 1886. 16 fr. 
Table IV [1891-18991 
. Dictionnaire sp6cial de m6decine, h 1'usage des gens du monde et des familles 
par le Docteur J. Barthez. ln-4°. 1893. 5fr. 
. La matidre medicale populaire auXIXesiecle (thdse) parle Docteur J.F.M Requis 
ln-8°. 1897. 3fr. 
. Piantes du pays dont les vertus bienfaisantes sont propres a soulager et & guerir 
nos maux et nos maladies par A. Crowet et A. J. Noel. 3e 6dition. In-12°. 1892. 3fr50c. 
Les remedes de bonne femme. Encyclop6die g6n6rale d'hygidne et de mede-
cine usuelle (Anonyme) Edit. ill. ln-4°. 1896-1897. 
TableVn 900-1905] 
. Comment se soignaient nos peres. Remddes d'autrefois par le Docteur Aug. 
Cabanis. in-12°. 1905. 5fr. 
. Ecoies d'infirmi6res et de gardes-malades par L.Rividre. In-12°. 1902.1fr25c. 
. Le livre des respirations. Trait6 de i'art de respirer par E. Bosc. 2e 6dition. ln-12°. 
1905. 3fr50c. 
. Prophylaxie des maladies evitables. Guide pratique & 1'usage des instituteurs 
et secr6taires de mairie par le Docteur L. Th. Bedoim. In-12°. 1900. 2fr50c. 
Table VI [1906-1909] 
. essai de medecine pr6ventive, par ie Docteur P. Londe. In-12°. 1909. 4fr. 
. M6decine naturelle et bains de soleil par Arnold Rickli. In-12°. 1907. 3fr. 
Table VII [1910-1912] 
. L'ABC des premiers soins & donner en attendant 1'arrivee du medecin par C. 
Siere. In-12°. 1912. Forgeot. 2fr50c. 
. Le bon docteur par le Docteur d'Espic. In-16°. 1912. Nilsson. 40c. 
. Larousse m6dieal par E. Galtier - Boissidre. ln-4°. 1912. Larousse, 34 Fr. 
. Petit conseiller m6dical h 1'usage des membres de 1'enseignement primaire par 
le Docteur Grypiotis et J. Dussac. In-12°. 1909. P6rigueux, Joucla. 1fr. 
. Pour bien se porter (Anonyme). Petit. ln-8°. 1912. Lafitte. 5fr. 
Table VIII [1913-1915] 
. Pr6parez vous-meme k la maison vos remddes d'usage courant par M.A. Gillin. 
ln-16°. 1917. Editions pratiques et documentaires. 25c. 
. La sant6 par les plantes de votre jardin par le Docteur J.H. Saint-Clair. In-16°. 
1917. Editions pratiques et documentaires. 25c. 
. Vous meme massez-vous, lotionnez-vous, frictionnez-vous. Plus de douleurs! 
plus de fatigues ! par M.A. Gillin. ln-16°. 1917. Editions pratiques et documentaires. 
. Les titres compl6mentaires choisis dans les Tables II h IX reproduisent trois 
caract6ristiques : 
1. Dans les titres des ouvrages de vulgarisation m6dicale (pour pallier en cas 
d'urgence 1'absence du m6decin) la substitution des termes 
d'»infirmiers(6res)»,»instituteurs», «secouristes» h ceux de «garde-malades», «eccl§sias-
tiques», «personnes charitables» : l'on assiste en effet, dans le dernier tiers du XlXeme 
sidcle, & un processus de laVcisation de la soci6t6 frangaise. 
2. Le recensement croissant de publications destin6es au peupley mais dont le 
fondement scientifique est bien moins certain. 
3. Le recensement assez irr6gulier d'ouvrages - une thdse et quelques 6tudes 
diverses - ayant pourthdme, «les m6decines populaires»(m6dication -—. parles plantes 
dans le cadre d'une pratique medicale domestique). 
I I I  DES OUVRAGES DE VULGARISATION MEDICALE:QUELS AUTEURS, QUELLE MEDECINE ? 
Le dernier point  de notre etude consiste en L 'analyse de cet te l i t terature 
medicale populaire,  a part i r  de La lecture d'ouvrages Les pLus representa-
t i fs  de La typoLogie prec^demment etabLie ( t i t res d'ouvrages indexes dans 
l -e  Lorenz sous Le mot mat iere "Medecine popuLaire" et  f requence de c i tat ion 
I 
des auteurs dans nos deux repertoires bibLiographiques ) .  
IL s1agit  d 'anaLyser parmi Les pubLicat ions parues en France entre 1850 et  1925 
Les ouvrages de vuLgar isat ion medicaLe proprement d i ts et  non Les ouvrages d 'e-
tude ou de controverse reLat i fs a ce theme; paraLLeLement fut  etabLie,  a part i r  
du CataLogue generaL des Livres imprimes de t ia BibLiotheque Nat ionaLe, une car-
t ie d ' ident i te de Leurs auteurs:possedent- iLs un t i t re doctoraL ? Dans queL type 
de L i t terature anaLogue ou non se sont- iLs iLLustres ? Existe-t- iL un suiv i  edi-
tor iaL (reedi t ion,  t raduct ion )  de Leurs pubLicat ions ? 
a)Etude a part i r  du CataLoque generaL des Livres imprimes 
Voic i  La L iste des noms d 'auteurs Le pLus souvent ment ionnes: 
BECQUEREL(ALfred),  CROMMELINCK(Constant) z  DEHAUT(FeLix),  GALTIER-BOISSIERE 
(Emi Le),  GIREAUBEAU DE SAINT-GERVAIS(Jean),  KNEIPR(Sebast ian,  Monseigneur) ,  
MONIN(Ernest) ,  RASPAIL(Franpois-Vincent) ,  SAINT-VINCENT(A-Cde, pseudonyme 
deCORLIEU, Dr.Auguste).  
***Trai ts generaux*** 
Tous ces auteurs possedentun t i t re doctoraL a L 'except ion de Frangois-Vin-
cent Raspai  L(pharmacien) et  de FeLix Dehaut( t i t re doctoraL en page de t i t re 
et  sur La couverture de son ManueL, mais non consigne dans Le CataLoque qene-
£aL_).Ainsi ,  poor reprendre La d ist inct ion etabLie au cours.de cet te recher-
che, nous sommes en presence de personnaLi tes et  de pubLicat ions appartenant 
a La medecine of f ic ieLLe; 1 'usurpat ion du t i t re de "docteur" n 'etai t  en France 
dans La seconde moit ie didix-neuvieme siecLe guere possibLe compte tenu de La 
LegisLat ion en v igueur,  a La d i f ference de La s i tuat ion of fer te par L'ALLemagne 
a pareiLLe epoque: a L ' instar du cure Sebast ian Kneipp, bon nombre de "profes-
seur de medicat ion natureLLe'  pubLiaient Leurbrochure de recettes therapeut i— 
£3 
-ques. 
***Part icular i tes*** 
AUTEUR , TYPE DE LITTERATURE PROFIL EDITORIAL 
Becquerel  Memoires,  conferences, 
etudes cLiniques,art icLes 
dans des revues medicales 
Trai te elementaire d 'hyqiene 
pr ivee et  publ iaue 
1851 >1883 
3rommeLinck Guides prat iques de "medecine 
natureLLe" a L 'usage des gens du 
monde 
Edi teur de Le Bien-Etre,  JournaL 
d 'hygiene popuLaired869) 
GaLt ier  Boissiere Trai tes sur Les maLadies vener iennes, 
L 'aLcooLisme z  
Guide pour Les meres de famiLLe 
DBct ionnaire iLLustre de medecine usueLLe 
1902.. .>1913 
t radddt ion en es-
pagnoL(1912) 
Edi teur de Bebe, revue d 'hyqiene et  d 'edu-
cat ion de La premiere enfance (1903) 
5k 
\UTEUR TYPE DE LITTERATURE PROFIL EDITORIAL 
Dehaut Trai tes sur la"NouvelLe medioa-
t ion purgat ive de M.Dehaut. .  
Manuel de medecine,.  d 'hygieneA  de 
chirurgie et  de pharmacie domest iques 
1853.. .>1857 
-1856.. .>1893 
t radui t  en espa-
gnot en 1867, 1873 
Gireaudeau Memoire sur les maLadies vener iennes, 
Je Saint-Gervais)  soutenu devant La FacuLte de medecine 
en 1825, 
Guides prat iques 
ManueL de sante pour guer i r  Les af fect ions 
cutanees"par La methode vegetaLe de Mr.Gi-  I Q ?K  v7 n  reaudeau. "  1825„>70 
traduqt ions 
diverses 
t raduct ions 
Kneipp ALmanachs f ranqai  ses 
.  > Conferences popuLai  res (Monseigneur)  p  K  
Monin Etudes sur L1aLcooLisme, 
L 'ar thr i t isme,scoLiose, eczema.. .  
Trai tes sur Les b ienfai ts de L '  exercice 
physique 
ConseiLs prat iques d1hygiene et  de beaute a 
L1  usage des femmes, 
"La vuLgar isat ion medicaLe, aLLocut ion pronongee 
Le 17 avr iL 1893, par Le Dr.E.Monin,  president du 
CLI eme banquet de La Reunion amicaLe de La presse 
scient i f ique" 
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AUTEUR TYPE DE LITTERATURE PROFIL EDITORIAL 
RaspaiL 
(Frar i<;ois-Vincent et  
Xavier,  son f iLs) 
Memoires,  notes 
sur Les propr ietes de 
certaines cereaLes 
"Histoires natureL Les" 
PubLicat ions reLat ives.a 
L1 inocuLat ion contre La rage 
par Xavier,  dans des ar t icLes 
de buLLet ins de societes savantes 
HanUeL-annuaire de La sante. . .  1845..>1935 
cont inue par ses f iLs des 1885 t raduct ion espagnole 
en1857, 1862 
Saint  Vincent Travaux consacres a 1 'h istoire 
(pseudonyme de Dr.A.CorLieu) d e g  p r a t 1 q u e s  chirurgicaLes et  
pubLies dans des revues medicaLes 
NouveLLe medecine des famiLLes a 9 reimpressions 
| _ a  1 1  t  p  P t  a  l  a. f  amnaQn.e d e  ^8 6 9  ® ^8 9 6  
la sante de L 'ouvr ier  bouLanger,  
pet i t  L ivret  d 'hyqiene 
1874 
S G  
Hormis cet te bipolar i te commune a Leurs pubLicat ions entre travaux scien-
t i f iques et  ouvrages de vuLgar isat ion medicaLe (deux except ions toutefois:  
Sebast ian Kneipp et  FeLix Dehaut) ,  ces auteurs of f rent  en fa i t  des prof iLs 
professionneLs t res diversi f ies,  depuis Le professeur detenteur d 'une chai-
re de medecine en facuLte jusqu'au prat ic ien de quart ier .C'est  cet te diver-
s i te meme que refLete L1anaLyse du contenu de Leurs ouvrages de medecine po-
puLaire.  
b)AnaLyse de queLques ouvrages de medecine popuLaire 
La L iste deveLoppee c i -dessous resuLte d 'une seLect ion operee y  seLon L 'au-
- teur( f requence de c i tat ion du nom), seLon Le t i t re de L 'ouvrage(repr ise 
de notre typoLogie dedui te desTabLes dU Lorenz )  et ,  pLus subject ivement 
en fonct ion des exempLaires auxqueLs nous pumes avoir  acces. 
BecquereL(Profr . )  Trai te eLementaire d '  hygiene pr ivee1  et pubLique 
Dehaut(? Dr.)  ManueL du docteur Dehaut 
GaLt ier-Boissiere Hict ionnaire iLLustre de medecine usueLLe 
(Dr.)  
ManueL-annuaire pour La sante(1867) 
ManueL-annuaire pour La sante(1901) 
RaspaiL 
(pharmacien) 
A Leur Lecture,  ces pubLicat ions se d iv isent en deux|grandes categor ies:  
Les unes vuLgar isent La ssience medicaLe proprement d i te,  Les autres pro-
pnoposent une medecine et  une pharmacie domest iques de subst i tut ion,  re-
pbsant sur un ar t  de v ivre et  un systeme therapeut ique propres a L1auteur,  
En ef fet ,  tous ces ouvrages concernent L 'hygiene et  un mode de v ie con-
forme a ceLLe-ci :  habi tat ,  d ietet ique, act iv i te physique, etc.  mais un 
5? 
cl ivage s1opere sensiblemeri t  quant a La nature et  L 'accept ion du systeme 
therapeut ique preconise en cas de maLadie par chacun de ces deux groupes 
d 'auteurs.C'est  pourquoi  i  L convient de voir  Le contenu speci f ique de cha-
cun des ouvrages. 
1 -VuLgar isat ion de La science medicaLe: 
**  A.BecquereL Trai te eLementaire d 'hyqiene pr ivee et  pubLiaue • 
ALfred BecquereL, professeur agrege a La facuLte de medecine de Par is^,  
a t ravai  L Le a L 'eLaborat ion de cet  ouvrage en coL Laborat ion avec deux 
autres medecins,  L 'un membre du comite de redact ion des AnnaLes d 'hyqieney ^  
L ^utre medecin du bureau dejbienfaisance du Vl.ieme arrondissement. Son 
|d i teur,P. AsseLin zest L ibraire de La facuLte de medecine. 
La base de ce t ra i te est  La reproduct ion du cours compLet d 'hygiene qu1 i  L 
f i t  deux annees durant a L1EcoLe prat ique; L 'auteur c i te egaLement Les d i f -
ferentes sources auxqueL Les i  L a fa i t  des emprunts,  essent ieL Lement des 
annaLes ou t ra i tes d'hygiene et  theses de concours d 'hygiene.En outre, i  L 
est  precise en preface qu'au f i  L des reedi t ions,  Les references bibLiogra-
phiques de source fran<;aise ou etrangere s ises a La f in des diverses sec— 
t ions des chapi t res,  ont ete renouveLees. 
L 'hygiene y est  def in ie comme science qui  t ra i te de La sante dans Le doubLe 
but de sa conservat ion,accept ion commune du terme, et  de son perfect ionnement;  
A. BecquereL opere de pLus une d ist inct ion entre La science t ra i tant  de La san 
te indiv idueLLe ou hygiene pr ivee et  ceLLe qui  t ra i te de La sante coLLect ive 
ou hygiene pubLique.DiscipLine scient i f ique a part  ent iere,  eLLe est  a insi  
une science a La confLuence d1autres sciences teLLes, La physique, La chimie,  
L 'h istoi  re natureL Le, L1anatomie,  La physioLogie et  La pathoLogie.  La r igueur 
du pLan de L1ouvrage en temoigne. 
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Premiere part ie:suiet  de L1hygiene 
:etude de L1homme a L1  etat  de sante 
chapi t re l :def in i t ion et  caracteres de La sante 
chapi t re l l :des ages 
chapi t re l l l :des sexes 
chapi t re lV :de La const i tut ion et  des temperaments 
chapi t r te 'V:des id iosyncrat ies 
Deuxieme part iemat iere de L 'hygiene 
Premiere cLasse:L'atmosphere 
Deuxieme cLasse: ingesta 
Trois ieme cLasse:gesta 
Quatr ieme cLasse:percepta 
Cinquieme cLasse:geni taLia 
Six ieme cLasse:excreta 
Appendice:hygiene appLiquee 
(des professions inteLLectueLLes, profession mi L i ta i re,  profession mari t i -
me, professions agr icoLes,. . . ,  t ravai  L dans Les manufactures) 
Ce t ra i te d'hygiene se presente donc sous une forme theor ique-div is ion 
en chapi t re,  cLasse, sect ion avec des t i t res en Lat in-  aLLiant La theo-
r ie proprement d i te(etude des composes gazeux de L1  atmosphere) et  ta ;  
prat ique(chapi t re sur Les b ienfai ts des bains;  composante et  temp^rature 
de L 'eau def in ies seLon L 'age et  Le temperament des indiv idus).  
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Le fondemeri t  sc ient i f ique de 1 'ouvrage est  at teste par des references 
pet-manentes aux theses, exper iences Les pLus recentes sur un sujet  don-
ne z  avec La ment ion expLic i te de Leurs auteurs dans ur jpur souci  d idact i -
que(aucun prebexte a controverse);de meme chi f f res et  etudes stat ist i -
ques etayent Les demonstrat ions.  
Les preoccupat ions de L 'auteur s ' inscr ivent pLus Largement dans Le cou 
rant hygieniste-etudes zannaLes et  comites speci f iques-du dernier t iers 
du dix-neuvieme siecLe;L'appendice de ce t ra i te consacre aux condi t ions 
de t  ravai  L des divecse^professions en est  part icuLierement representat i f .  
En concLusion, i  L s 'agi t  donc b ien d 'un ouvrage de vuLgar i  sat ion en tant  
que t ransfert  du savoir  medicaL vers Le peupLe, mais ic i  wt pubLic avei  
t i .  
**E.GaLt ier-Boissiere Dict ionnaire iLLustre de medecine usueLLe 
RappeLons pour memoire que L 'auteur est  aussi  Le d i recteur de pubLica 
t ion du Larousse medicaL iLLustre.  La speci f ic i te de L 'ouvrage ic i  ana-
Lyse reside dans Le fa i t  qu' iL tend a vuLgar iser ver i tabLement La sctPB 
ce medicaLe vers Le peupLe et  a L 'usage de ce dernier.Toutefois,  comme 
L 'expLic i te La preface, ce d ict ionnaire est  un auxiLiaire precieux en 
cas de maLadie ou accident et  en L 'absence de medecin mais,  ne saurai t  
aucunement rempLacer ce dernier,  iL ne peut que Le suppLeer:  on ne de-
vient pas pLus medecin en Lisant Les L ivres de medecine qu on ne sai t  
parLer une Langue etrangere apres avoir  feuiLLete une grammaire de cet te 
Langue".  
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Le pr incipe didact ique regissant l1organisat ion des ar t ic les est  le sui-
vant:entree au nom savant d 'une maladie z  avec Les renvois necessaires z te l  
Croup voir  Larynx(maLadies)/voir  Diphter ie ;Les termes essent ieLs decr i -
vant Les s ignes cLiniques d'une maLadie ou|Les pr incipaux eLements du t ra i -
tement de ceLLe-ci  sont en i taLique.Enf in z  une Large pLace est  fa i te aux 
iLLustrat ions:pLantes a usage medicinaL z  instruments chirurgicaux z  pLanches 
anatomiques.SouLignons egaLement que dans Le cadre du t ra i tement z iL n 'est  
fa i t  ment ion d 'aucune medicat ion domest ique. 
2.Medecine domest ique z  systeme therapeut ique d'un medecin 
**F.Dehaut ManueL de medecine, d 'hyqiene z  de chirurgie et  de pharmacie do-
mest iques 
L 'auteur serai t z  seLon Les ment ions de La page de t i t re,  "docteur en 
medecine de La facuLte de Par is et  
I I  
pharmacien de premiere cLasse.Ce ma-
nueL appart ient  au deuxieme groupe de pubLicat ions:seLon L'accept ion jus-
qu' ic i  retenue, iL s 'agi t  de mettre a La portee de chacun La science me-
dicaLe z  mais f inaLi te di f ferente des ouvrages precedents,  puisque L 'on 
devient en cas de maLadie ou.d 'accident Le "medecin de soi-meme".  
L 'audience ainsi  recherchee aupres du pLus grandnombre necessi te donc 
un ouvrage a L 'organisat ion prat ique et  au Langage s impLe;FeLix Dehaut 
def in i t  lu i -meme son manuel comme ouvrage de vulgar isat ion medicaLe et z  
e n  ce sens, L 'oppose aux t ra i tes theor iques de medecine t rop abscons. 
Evcxjuant certaines controverses debattues entre conf reres,- i  L sout ient  Le 
b ien-fonde d'une medecine mise a La portee de tous et  ceLui  du recours a 
La Purgat ion comme systeme therapeut ique ef f icace. Voic i  L 'organisat ion 
generaLe de ce manueL eLementaire de medecine domest ique. 
Premiere part ie.-descr ipt ion eLementaire des corps sains,  puis des pr inci-
paLes maLadies; theor ie humoraLeCcomposi t ion,  couLeur du sang) retenue com 
me pr incipe expLicat i f ; recours aux purgat i fs.  
Deuxieme part ie:  d ict ionnaire des pr incipaLes maLadies avec une entree au 
nom commun des maLadies ou pLantes ut iL isees dans Leur t ra i tement;de nom-
renvois assurent La coherence des ar t icLes et  La s impLici te de Leur Lectu-
re,  t e L  "Creux de L 'estomac sensibLe-Voyez Le No 272",  LequeL ar t icLe con-
cerne Les " fa ibLesses d'estomac et  autres t i ra i  L Lements";  Les modaLites de 
const i tut ion d'une pharmacie domest ique sont part lcuLierement b ien iLLus-
trees par L ar t icLe camphre",  sous Lequel jest  consignee La preparat ion de 
L eau de v ie,L 'aLcooL,L'huiLe,La pommade camphres. 
En concLusion de cet te part ie ,  un court  paragraphe rappeLLe La forme, Le 
pr ix et  Le L ieu ou sont vendus Les"pi  LuLes purgat ives du docteur Dehaut" ,  
LesqueL Les sont d isponibLes dans Les pharmacies ou par correspondance, a 
L 'adresse de L 'auteur.  
Trois ieme part ie:Renseignements et  not ices sur Les pr incipaux remedes 
speciaux 
UnejL is te aLphabet ique presente Les pr incipaux remedes auxqueLs i  L est  fa i t  
reference dans La seconde part ie de L 'ouvrage;chaque not ice speci f ie L 'ut i -
Lisat ion,  La composi t ion et  surtout donne une descr ipt ion detaiLLee du con-
dit ionnement sous lequet ces medicaments doivent etre vendus y permettant 
de les authent i f ier :s ignature du pharmacien-fabr icant,  type de la v ignette 
apposee sur la boi te.Des dessins reproduisent en annexe quelques unes de ces 
special i tes pharmaceut iques; une Liste aLphabet ique de ces dernieres precise 
La contenance, Le pr ix du fLacon correspondant.  
Toutes ces ment ions sont a rapprocher de La preface qui  denonce Les faLsi f i— 
cat ions et  f raudes dont sont objet .ces medicaments.  L1on peut y voir  L1a11i — 
tude toute corporat iste de L*auteur zdocteur et  pharmacien, mais aussi ,  pLus 
conjonctureL Lement La Lut te menee par Les of f ic ines de pharmacie contre Les 
herbor ister ies et  autres bout iques de droguer ie pour en regLementer Le s tatut .  
**F.V RaspaiL Manuel-annuaire•pour La sante(annees 1867, 1901) 
Ce m a n u e L  est za L1 instar de ceLui  du docteur Dehaut,  un guide1prat ique de 
medecine et  de pharmacie domest iques a L 'usage de tous;  voic i  queLques L i -
gnes extrai tes de La page de t i t re,  reveLatr ices des f inaLi tes de L 'ouvrage: 
Comment pourrais- je me d i re docteur,  quand tout  Le monde va devenir ,  sans 
beaucoup de peine, aussi  docte que moi ?"  . IL s 'agi t  ic i  egaLement d 'etre Le 
medecin de soi-meme z  dans Le cadre d 'une automedicat ion menee sous Le contro-
Le d 'un membre du corps medicaL:Le portrai t  de L 'auteur fa i t  a insi  face a La 
Page de t i t re.  
Le c u L t e  d e  L a  personnaLi te dont est  objet  F-V. RaspaiL presente un caractere 
s inguLler de part  Le roLe qa' iL t int  sur Le devant de La scene poLi t ique Lors 
des evenements de fevr ier  et  ju in 1848, ou iL fut  candidat aux eLect ions presi-
dent ieLLes;Les idees poLi t iques et  sociaLes de ce sociaListe utopique se concre-
t isent dans ce manuet qui  est  un instrument ut i le a la democrat isat ion du 
savoir ;en outre,  L1auteur y preconise une medecine"moderne".  
Dans La preface, i  L condamne a insi  Les theor ies et  prat iques anciennes car, / j t f  
Lui,  Les causes des maLadies sont toujours externes: i  L est  erronne d1aff  i rmer 
que teLLe maLadie v ienne du sang, de La b iLe,  des nerfs,  des humeurs,  etc,et  
par consequent Le recours aux saignees, sangsues, cauteres,  s inapismes, etc,  
tota Le-ment inut i  Le.Les concept ions de notre auteur se retrouvent dans L 'or-
ganisat ion de L 'ouvrage. 
*sect ion premiere* 
Prpmiprp part ie:pypl i rat ion theor ique des causes natureLLes, physiques, mora-
Les de nos maLadies et  moyens de s 'en preserver.  
Deuxieme part ie:  ef febs de La poL Lut ion atmospher ique 
Trois ieme part ie:conseiLs dietet iques 
Quatr ieme part ie:des empoisonnements(faLsi f icat ions industr ieLLes) 
Dix ieme part ie:"Moyens preservat i fs et  curat i fs contre Les causes moraLes de 
nos maLadies" (L 'auteur denonce ic i  L 'appartenance aux cercLes et  coter ies po-
Li t iques, L 'avar ice et  Les jeux boursiers,  La debauche) 
*sect ion seconde* 
F-V. raspai  L presente ic i  Les eLements d 'une pharmacie "domest ique et  portat i -
ve";seLon un cLassement aLphabet ique, sont exposees Les medi cat ions qu' i  L pre-
coni  se.  
Voici  quetques unes d 'entre et les:"Moes et  boui t ton aux^herbes",  "bains seda-
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o u  a tcat inoferrugineux, camphre, fougere mate,  Lavements,  moutarde du com-
l| merce. 
A La sui te de ce cLassement L 'auteur expose son systeme de medicat ion appLique 
aux diverses maLadies,  LesqueLLes sont cLassees par ordre atphabet ique, sous 
Leur appeL Lat ion La pLus commune ou ceLui  de L 'organe af fecte(ex: f ievre cere-
braLe.Voyez maL de tete- gergures.Voy. crevasses-gargouiLLements.Voy. vers in-
test inaux).L 'agencement commun a chaque art icLe est  Le suivant:etymoLogies ,  
causes, ef fets,  medicat ion.  
Une annexe ,anaLogue a ceLLe du manueL de Dehaut,  recapi tuLe dans un tabLeau 
Les pr incipaLes substances et  Leur pr ix,entrant dans La"medicat ion RaspaiL";  
Les divers produi ts vendus a La"Maison RaspaiL" s ise rue du TempLe, sont pre-
sentes seLon Leur condi t ionnement et  pr ix:  Liqueurs,  ar t icLes de parfumerie,  
baLances, thermometres,etc,Un "avis au pubLic" rappeLLe Les eLements permet-
tant  de Les authent i f ier  a insi  que Les condi t ions d 'expedi t ion par Le ra iL 
ou La poste.  
La Lecture des deux ManueL-annuaire,ceLui  de 1867 et  ceLui  de 1901,Laisse 
supposer que Le contenu de t 'ouvrage wjs fut ,au cours des reedi t ions succes— 
sives dont iL fut  L 'objet ,  inchange.La preface du second fa i t  toutefois re-
ference a un debat souLeve entre confreres quant au bien-fonde de La metho-
de RaspaiL dans L ut iL isat ion du camphre. Une teLLe ment ion souLigne combien 
ce type de. pubt icat ion di f fere d'un t ra i te savant d 'hygiene, duquet espr i t  
de controverse et  r ivaLi tes sont abseents.  
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CONCLUSION 
Portar i t  sur un pet i t  nombre d 'ouvrages, cet te synthese ne saurai t  pre-
tendre a quelque exhaust iv i te en comparaison de La d iversi te des pubLi-
cat ions reLat ives aux medecines popuLaires; toutefois Les pr incipaLes 
donnees apparues au cours de La recherche bibLiographique peuvent sei— 
v i r  de.base a un h ist^r ien pourmener une approche quant i tat ive ser ieLLe 
du sujet .QueLLes sont ces donnees ? 
Si  d 'une part ,  parmi Les mots-mat iere points d 'acces de nos instruments 
bibLiographiques, L 'on t ient  compte de L1assimiLat ion progressive de 
L 'expression "medecine popuLaire" aux termes "charLatanisme" ,  "super-
g. t i t ions" puis aux termes "hygiene pubLique",  "hygiene pr ivee",  et  s i  
de L 'autre,  L 'on dist ingue Les ouvrages de vuLgar isat ion medicaLe de 
ceux ayant Les medecines popuLaires comme sujet  d 'etude ou de contro-
verse, Le sujet  de cet te recherche regoi t  un ecLairage nouveau, con-
jonctureL. • 
En ef fet ,  une page d 'h istoire z  d'histoire de La medecine v ient  d 'etre 
parcourue.Dans La seconde moit ie du XlXieme siecLe, medecine savante 
ou universi ta i re et  medecine popuLaire ou prat iques soignantes popuLai-
resz§'opposent dans Leurs theor ies comme dans Leurs usages:Le"Tresor de 
La sante1 , '  aLmanach popuLai  re zoppose au "Moniteur des hopi taux de Par is" z  
revue pubLiee par et  pour une associat ion de medecins.Si  Le posi t iv isme 
et  Le scient isme tWomphent,  s i  Les preoccupat ions hygienistes se deveLop-
pent z  La democrat isat ion du savoir  medicaL n 'en demeure pas moins un pro-
cessus a peine mis en oeuvre et  dont Les debats qu' iL souLeva sont enco-
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